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Opinnäytetyön tutkimus perustuu ajatukseen, että pärjätäkseen globaalissa kilpai-
lussa, globaalien yritysten taloushallinnon kehitystä ja sen myötä kehittyviä osaa-
mistekijöitä tulee tutkia. Suomalaisten globaalien yritysten pärjääminen hyödyttää 
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reettisissa luvuissa perehdytään taloushallinnon kehitykseen vaikuttaviin tekijöi-
hin ja pohditaan tekijöiden vaikutuksia henkilöstön rooliin osana kehitystä, sekä 
osaamisen kehityksen taustatekijöihin. Empiirisissä luvuissa kuvaillaan tutkimuk-
sen työvaiheita ja muuta toteutusta, sekä tutkimuksen tuloksia.  
Teorian ja empirian välissä kuvaillaan käytettyä hermeneuttista menetelmää ja 
perehdytään siihen, miten aineistoa tutkimukseen kerättiin. Aineiston kerääminen 
toteutettiin teemahaastattelun muodossa, jossa haastattelupohjan teemoista kes-
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mukana oli haastateltavia taloushallintopalveluista ja haastateltavia esimiesase-
massa työskentelevistä taloushallinnon henkilöistä. 
Ensimmäisenä huomattiin, että aihe tuntui kiinnostavan globaalien yritysten talo-
ushallinnon työntekijöitä. Aineistoon saatiin haastateltavien erilaisten taustojen 
vuoksi paljon erilaisia näkökulmia, joissa kuitenkin kaikissa oli yhteinen sävel 
keskenään ja tutkimuksen teoreettisten osien kanssa. Tästä johtuen opinnäytetyön 
suurimmat tulokset ja johtopäätökset olivat melko selkeitä. Tietoteknisyyden ja 
kansainvälisyyden kehityksen aiheuttavat muutokset tulevat pääasiassa johtamaan 
kasvavasti taloushallinnon työtehtävien analyyttisten osaamisalueiden painottumi-
seen ja kasvuun.  
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The research of the thesis is based on a thought that in order to survive in the 
global competition, the development of financial administration and also the de-
velopment of the know-how in financial administration has to be studied. When 
Finnish enterprises do well in the global competition, it benefits Finland in many 
perspectives. 
 
This thesis consists of both theoretical and empirical chapters and of conclusions. 
In one theoretical chapter a look is taken into the factors that have influence on the 
development of financial administration. After that chapter the factors which have 
an influence on the role of employees and the factors that are background for the 
development of the know-how in financial administration are considered. In em-
pirical chapters the stages and the execution of the research are described. 
  
In one of the chapters the hermeneutic research method, which was the research 
method of the thesis, and the ways of carrying out the research are described. Ma-
terial was collected by using a theme interview, in which the interview format is 
more informal. The research material was collected from the biggest global em-
ployers in the region of Vaasa. The interviewees had different work assignments, 
the interviewees divided in to the employees from financial administration ser-
vices and the employees from financial managerial positions. 
 
It was noticed that the subject interested the employees of global enterprises. The 
material included truly different perspectives, although the end results were simi-
lar with each other and with the theoretical chapters. Because of that the conclu-
sions were surprisingly clear. The changes that IT and international development 
will cause, is an increase in the analytical qualities in financial administration and 
in its know-how. 
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1  JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön aihealueen muotoutuminen 
 
Lähtökohtaisesti kilpailevat globaalit yritykset tavoittelevat kasvavaa tuottoa ja 
yhä suurempaa markkina-asemaa, minkä takia yritysten toimia pyritään tehosta-
maan pienemmissä ja suuremmissa kokonaisuuksissa. Yksi näistä kokonaisuuksis-
ta on yrityksen taloushallinnon hoitaminen. Sitä mukaan, kun yritysympäristön 
osat muuttuvat, vaativat muutokset luonnollisesti kehitystä taloushallinnossa. Jos 
muutoksia ei seurata, joudutaan kirjallisuudessakin usein esiintyneeseen tilantee-
seen, jossa yrityksen toiminnan jatkuvuus säröilee, esimerkiksi järjestelmien van-
hanaikaisuuden vuoksi, ja globaalissa kilpailussa saatetaan jäädä muiden jalkoi-
hin. 
Näistä lähtökohdista päästään opinnäytetyön aiheeseen. Opinnäytetyön tarkoitus 
on esittää taloushallinnon ja sen osaamisvaatimusten kehitystä suomalaisissa glo-
baaleissa yrityksissä nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Aihe on ja tulee olemaan, 
joko samoista tai uusista näkökulmista, ajankohtainen ja aihetta on hyvä tarkastel-
la, jotta pysyttäisiin mukana kansainvälisessä kilpailussa. Opinnäytetyö sisältää 
yleishyödyllistä informaatiota taloushallinnon osaajien näkökulmasta ja  työn ai-
healueista tulisi jokaisen valmistuvan taloushallinnon tradenomin tietää jotain jo 
omien opintojen pohjalta. Aihe tarjoaa ammattikorkeakouluille kirjallisuuteen pe-
rustuvaa ja empiiristä tietoa siitä, millaisia ominaisuuksia suurimmat työnantajat 
nyt ja tulevaisuudessa arvostavat. Opinnäytetyön tulokset tällöin antavat hyödyl-
listä informaatiota esimerkiksi siitä, millaisiin asioihin tulisi opintojen ja opinto-
jaksojen suunnittelussa kiinnittää kasvavissa määrin huomiota. Suurimpien  työn-
antajien haastattelut antavat mielenkiintoista informaatiota myös taloushallinnon 
tradenomiopiskelijoille itselleen. 
Globaaliin näkökulmaan päädyttiin monestakin syystä. Suurimmista syistä en-
simmäinen oli lähtökohtainen ajatus siitä, mitä suuret globaalit yritykset tekevät ja 
kokevat hyväksi edeltä, siinä pienemmät yritykset seuraavat perässä. Tämän aja-
tuksen perusteella globaalien yritysten taloushallinnon muutosten ja kehityksen 
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seuraaminen tuntui mieleisimmältä. Toiseksi oli ajatus siitä, että globaaleilta yri-
tyksiltä aineiston monipuolinen kerääminen saattaisi olla mahdollisempaa, koska 
taloushallinnon työntekijöitä olisi yrityksissä enemmän. Kolmantena suurena syy-
nä oli kiinnostus suomalaisten globaalien yritysten taloushallinnon funktioita koh-
taan, joka heräsi alun nopean teoriapohjaisen taustatutkimuksen myötä. 
Vastaavanlaista opinnäytetyötä ei ole Vaasan ammattikorkeakoulussa tai muussa-
kaan ammattikorkeakoulussa vielä suoritettu, joten opinnäytetyö tuo uutuutta lii-
ketaloudellisten opinnäytetöiden kirjoon. Muuten aiheesta on julkaistu paljon tie-
teellisiä tutkimuksia eri näkökulmista. Opinnäytetyössä käytetään paljon pohjana 
Granlundin, Lukan ja Malmin tutkimuksia, joita on julkaistu muun muassa Jour-
nal of Management Accounting Research -lehdessä ja joiden pohjalta kyseiset 
professorit ovat myös julkaisseet muuta kirjallisuutta. 
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimusongelmana on, miten taloushallinto ja sen osaamisvaatimukset ovat ke-
hittyneet ja tulevat kehittymään nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Tutkimusongel-
ma muotoutui kunnolla vasta aiheeseen perehtymisen jälkeen, jolloin tutkimuson-
gelmassa ilmenevä lähtöolettamus siitä, että kehitystä tulee tapahtumaan, on tut-
kittu. Tutkimusongelman ratkaisuun opinnäytetyössä pyritään käyttämällä apuna 
tutkimusmenetelmää. Tavoitteena on, että opinnäytetyön pohjalta voidaan ymmär-
rettävästi, luotettavasti ja perustellusti esitellä globaalien yritysten taloushallinnon 
ja sen osaamisvaatimusten viimeaikainen kehitys ja tulevaisuus. Lisäksi tavoittee-
na on tuoda opinnäytetyön tulokset ja johtopäätökset käytäntöön vertaamalla niitä 
Vaasan ammattikorkeakoulun lukuvuoden 2013-2014 opetussuunnitelmaan. 
1.3 Tutkimuksen rakenne ja rajaus 
 
Opinnäytetyön rakenne koostuu teoreettisista osista, tutkimuksen toteutuksesta 
kokonaisuudessaan, sekä tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä.  Informatiivi-
sesti tutkimuksen tärkeimmät pääluvut ovat taloushallinnon kehitystä nykypäi-
vään käsittelevät osiot, jotka on jaettu lukuihin 2. ja 3.. Luvuissa käsitellään talo-
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ushallinnon kehitystä ja taloushallinnon kehitystä henkilöstön näkökulmasta, kes-
kittyen henkilöstön osaamisvaatimuksiin ja muihin ominaisuuksiin.   
Ennen ensimmäistä teoreettista lukua 2. avataan taloushallinnon nykyhetken käsit-
teitä ja taustatekijöitä opinnäytetyön käsittelemien aiheiden mukaisesti, jotta 
eteenpäin siirryttäessä teksti pysyy luettavana ja ymmärrettävänä. Taloushallinnon 
nykypäiväistä kehitystä koskevassa luvussa 2. pyritään kokonaisuutta kuvaamaan 
jakamalla ne teemoihin, jotta kokonaisuus olisi helpompi sisäistää. Luvussa 3. 
tarkastellaan paremmin taloushallinnon kehityksen taloushallinnon henkilöstöön 
ja heidän osaamisvaatimuksiin ja muihin ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. 
Viimeisessä puhtaasti teoreettisessa luvussa käsitellään käytettyä tutkimusmene-
telmää.  
Empiriaosuudessa keskitytään käytännössä taloushallinnon tämän päivän kehityk-
seen ja osaamisvaatimuksiin ja vielä tarkemmin siihen, mitä ne voisivat olla tule-
vaisuudessa. Tutkimuksen tuloksissa pyritään kuvaamaan tärkeimmät aineiston 
keräämisessä ilmenneet teemat ja sitomaan ne teoriaosuuteen. Tarkoituksena on, 
että koska opinnäytetyön teoreettisissa osissa ollaan enemmän pohjattu osaamis-
vaatimuksien mahdollisiin muutoksiin vaikuttavia tekijöitä kuin käsitelty niitä, 
että tuloksissa painoarvoa laitetaan tähän kokonaisuuteen. Johtopäätöksissä ovat 
tämän opinnäytetyön lopputulokset, joissa taloushallinnon nykypäivän ja tulevai-
suuden kehitystä on pohdittu niiden omasta ja osaamisvaatimusten näkökulmasta. 
Opinnäytetyössä keskitytään nykypäivänä taloushallintoa eniten muovanneisiin 
tekijöihin, eikä työssä juuri mennä historiassa 1980-lukua taemmas, jolloin esi-
merkiksi monet tänä päivänä käytettävät laskennalliset innovaatiot ovat tietyllä 
tapaa saaneet alkunsa. Yhdistävänä tekijänä kaikissa kappaleissa on se, että asioi-
hin perehdytään globaalissa mittakaavassa, jolla tarkoitetaan suurien ja merkittä-
vien kokonaisuuksien ja linjojen seuraamista. Tästä johtuen opinnäytetyössä ei 
siis keskitytä pohtimaan tai kuvailemaan yksittäisiä trendejä. Rajaus tehtiin näin, 
koska yksittäisiä kokonaisuuden kannalta hyvin mitättömiä kehityssuuntia ja toi-
mia on loputtomasti, eivätkä ne kerro kokonaiskehityksestä juuri mitään. Rajauk-
sessa tuli ottaa myös huomioon opinnäytetyön laajuus ja tietyt aikarajoitteet. 
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Vaikka työn aihealueita on pyritty jakamaan teemoihin, tulee opinnäytetyö käsit-
tää kokonaisuutena. (Johnson & Kaplan 1991) 
1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely 
 
Opinnäytetyön alussa perehdytään siihen, mitä esimerkiksi taloushallinnon käsit-
teellä tarkoitetaan. Taloushallinnon määrittelytapoja on monia riippuen siitä, mistä 
näkökulmasta kokonaisuutta katsotaan. Opinnäytetyöhön on pyritty laittamaan 
kokonaisuuden kannalta monikäyttöisimmät ja yleishyödyllisimmät määritelmät. 
Luku on opinnäytetyön kannalta välttämätön kahdesta eri syystä: 1. määritelmien 
myötä ennaltaehkäistään muuten mahdollista monitulkinnallisuutta ja 2. myö-
hemmin opinnäytetyössä keskitytään tarkastelemaan taloushallinnon nykypäivän 
ja tulevaisuuden kehityksen eri vaiheita, eikä niinkään määrittelemään kehityksen 
vaikutuksen kohteena olevia osa-alueita. Koska opinnäytetyössä puhutaan paljon 
yrityksen sisäisen laskennan, eritoten johdon laskentatoimen, kehityksestä, ava-
taan myös siihen liittyviä osa-alueita ennen opinnäytetyön varsinaista alkua. Lu-
vussa painotetaan suomalaista näkökulmaa, koska on luontevaa ajatella, että esi-
merkiksi suomalaiseen kulttuuriin perustuvaa laskenta-ajattelua löytyy myös 
suomalaiselta globaalilla tasolla toimivan yrityksen sisältä. Globaalilla opinnäyte-
työssä tarkoitetaan yleistä ja laajaa. Sen alkuperäinen merkitys on tarkoittanut 
"koko maapallon laajuista", mutta nykyisin tuo merkitys on päivittynyt ja harvi-
nainen. Sanaa käytetään monesti viittaamaan maiden rajat ylittävää tai eri maita 
koskevaa kokonaisuutta. (Foster & Young 1997; Granlund & Lukka 1997; Korpe-
la 2013)  
Tietoteknisesti taloushallinnon voidaan ajatella koostuvan ainakin seuraavista nel-
jästä osakokonaisuudesta; laskennasta ja sen eri menetelmistä; laskennasta ja sen 
menetelmistä johdettavasta raportoinnista eri tarkoituksia varten; laskennan tieto-
tekniikkaratkaisuista, sekä valvonta ja tarkastustoiminnoista. Nämä osakokonai-
suudet jakautuvat edelleen omiin kokonaisuuksiinsa ja prosesseihinsa ja sisältävät 
monenlaisia eri käytäntöjä, jotka vaativat työntekijöiltä asiantuntijuutta esimerkik-
si yritysverotuksessa. Sähköinen taloushallinto liitetään kiinteästi kirjanpitoon ja 
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sen osakirjanpitoihin, kuten palkanlaskentaan ja reskontrien hoitoon. (Granlund & 
Malmi 2004; Jaatinen 2006) 
Laskentatoimi on yksi yllämainituista taloushallinnon osa-alueista. Suomessa las-
kentatoimen määritelmänä on monesti käytetty Riistaman (1971) määritelmää: 
"Laskentatoimi on kaikkea suunnitelmanmukaista toimintaa, jonka tehtävänä on 
kerätä ja rekisteröidä yrityksen tai muun taloudellisen yksikön taloutta kuvastavia 
arvo- ja määrälukuja sekä tuottaa niihin perustuen informaatiota, jonka tarkoituk-
sena on auttaa talousyksikön johtoa, rahoittajia ja muita sidosryhmiä sen toimintaa 
koskevissa päätöksissä sekä toiminnan taloudellisen tuloksen jakamisessa". Mää-
ritelmän mukaan kirjanpidon voidaan siis ajatella olevan järjestelmällinen toimi, 
jonka tarkoituksena on kerätä ja rekisteröidä hinnan ja määrän vaihtelun arvot, 
jotka kuvaavat yrityksen toimintaa. Kirjapidon tehtäviin luonnollisesti kuuluu 
myös raporttien ja laskelmien valmistelu rekisteröityjen tietojen pohjalta. Näiden 
raporttien ja laskelmien tavoitteena on auttaa yrityksen johtoa, rahoittajia ja muita 
sidosryhmiä siinä missä julkisen sektorin virastoja, heidän päätöksen teossa kos-
kien yrityksen toimintaa. Rekisteröinnillä ei tarkoiteta pelkästään liikekirjanpitoa, 
vaan lukuja kerätään eri järjestelmistä ja eri tarkoituksia varten. Laskentatoimen 
merkittäväksi ja yhä vain kasvavaksi rooliksi on nimetty strategisen päätöksente-
on tukeminen. Suomessa laskentatoimi jaetaan edelleen rahoituksen ja johdon las-
kentatoimiin, ja niiden tehtävät jakautuvat seuraavasti: johdon laskentatoimen teh-
tävä on tukea hallinnollista päätöksentekoa ja organisaatiollista kontrollia ja rahoi-
tuksen laskentatoimen tehtävä on helpottaa ja yhdenmukaistaa edun jakoa saatavi-
en mittaamisen kautta ja tarjota taloudellista informaatiota yrityksen sidosryhmil-
le, pääosin osakkeen omistajille ja luoton antajille. (Foster & Young 1997; Gran-
lund & Lukka 1997; Jaatinen 2006) 
Johdon laskentatoimi ymmärretään siis osaksi liiketaloutta, joka tutkii tuotteen ja 
kanssakäymisen taloudellista informaatiota. Johdon laskentatoimen voidaan aja-
tella olevan arvoa lisäävä, taloudellisten ja ei-taloudellisten informaatiosysteemien 
suunnittelun, muotoilun, mittaamisen ja toiminnan jatkuvan parantamisen proses-
si, joka ohjaa johdon toimia, motivoi sekä tukee ja luo tarpeelliset kulttuuriset ar-
vot tavoittaakseen organisaation strategiset, taktiset ja toiminnalliset päämäärät. 
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Toimintona  laskentatoimeen liittyy kuvailevia, selittäviä ja lainsäädännöllisiä 
ominaisuuksia.  Suomalaisessa johdon laskentatoimesta on todella vähän järjes-
telmällistä ja tieteellisestä tietoa. Kuitenkin viimeisten vuosikymmenien tutkimus-
ten pohjalta johdon laskentatoimen ympärillä liikkuva keskustelu on merkittävästi 
lisääntynyt. Keskustelun lisääntymisen myötävaikutuksesta erilaisia näkemyksiä 
on virrannut keskustelujen aiheiksi. Opinnäytetyössä ei keskitytä näihin erilaisiin 
kannanottoihin vaan pyritään mahdollisimman hyvään yleistettävyyteen ja luotet-
tavuuteen. Tähän pyritään viittaamalla lähdemateriaaleihin, joissa esiintyvät joh-
topäätelmät ovat laajemmin hyväksyttyjä ja tuettuja. (Forter & Young 1997; Gran-
lund & Lukka 1997)   
1.4.1 Johdon laskentatoimen organisaatio  
Suomessa kirjanpito on perinteisesti organisoitu omaan osastoonsa. Tämä voi 
toimia silloin, kun kirjanpidon päätoiminnot ovat varainhoito, budjetointi ja rapor-
tointi. Nykyisin suunta on kuitenkin ollut kohti kasvavaa toimintojen hajauttamis-
ta, varsinkin keskittyen johdon laskentatoimeen. Tällä tarkoitetaan sitä, että joh-
don laskentatoimen uskotaan tosiasiassa sijaitsevan lähempänä yrityksen toimin-
nallista osaa ja rajat eri organisaation funktioiden välillä ovat pienentyneet ja nii-
den yhä uskotaan yleisesti pienenevän.  Hajauttamisen seurauksena on suomalai-
sen globaalin yritystoiminnan taloushallintoon ilmaantunut käsite controllereista, 
joiden asemaan perehdytään myöhemmin opinnäytetyössä lisää. Yleisesti myös 
uskotaan, että hajauttaminen johtaa johdon laskentatoimen parempaan arvostuk-
seen sen parantuvan näkyvyyden myötä, vaikka arvostuksessa on toki kyse myös 
inhimillisistä tekijöistä. On huomattu, että useampi ihminen Suomessa uskoo ja 
ajattelee, että taloudellisen harkinnan tulisi kiinnostaa koko yrityksen henkilöstöä, 
eikä siis vain yrityksen kirjanpitäjiä. (Granlund & Lukka 1997)   
Toisaalta hajauttamisen seurauksena on se, että erilaiset roolit ovat johdon lasken-
tatoimen sisällä kokonaisuudesta poiketen terävöityneet. Keskitetty osuus kirjan-
pitofunktiosta hoitaa yritysraportoinnin yhdistämisen, missä jako varainhoidon ja 
johdon laskentatoimen välillä ei ole isossa osassa. Hajautettu osa johdon laskenta-
toimesta pitää puolestaan huolta, että tuotestandardien ja ajoittaisen taloudellisen 
informaation tiedot päätyvät yritysraportoinnin käyttöön ja lisäksi taloudellisen 
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kontrollin ja päätöksenteon tueksi paikallisissa yksiköissä osana heidän johtotii-
mejään.  Luultavasti juuri tämäntyyppisestä vaihtelevasta ja monipuolisesta raken-
teesta johtuen, suomalaisten globaalien yritysten johdon laskentatoimi on usein 
organisoitu matrix-muotoisesti.  Matrixilla tarkoitetaan tietojenkäsittelytermillä 
matriisia, joka on käytännössä kaksiulotteinen taulukko, eli monialainen toiminto 
on pyritty pitämään rakenteellisesti yksinkertaisena. Ratkaisut yritysten sisällä 
voivat kuitenkin joillakin osa-alueilla poiketa paljon toisistaan, vaikka kohti sa-
mankaltaista toimintojen hoitamista ollaankin menty. (Granlund & Malmi 1998; 
Granlund & Lukka 1997)   
Suomalaisen johdon laskentatoimen funktioita on perinteisesti pidetty osana yri-
tyksen sisäisiä prosesseja. Kirjanpitäjät ovat tehneet yhteistyötä enemmän valmis-
tuksen funktion kuin markkinoinnin ja myynnin henkilöstön kanssa. Nykyisin on 
kuitenkin näkyvissä kirkkaita signaaleja kohti johdon laskentatoimen uudistuvaa 
suuntaa; yrityksen sisäisistä prosesseista lähtien päätyen yrityksen toimintaympä-
ristöön johdon laskentatoimessa on oltu tehostetussa yhteistyössä kirjanpitäjien ja 
markkinointihenkilöstön välillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että johdon laskentatoimen 
funktion suunta on yrityksen sisäisistä prosesseista kohti yrityksen ulkoista ympä-
ristöä. Taipumus saattaa osaltaan olla lähtöisin yleisemmästä ja muodikkaammas-
ta trendistä, joka on asiakaslähtöisyys: johdon laskentatoimi on osa organisaation 
johtamista ja siksi yleiset johdon haluamat ja säätämät muutosmallit vaikuttavat 
myös kirjanpitoon. Tulee huomioida, että asiakaslähtöisyys on ollut yleisesti ja 
tilastoidusti yritysjohtojen ykkösprioriteetti jo ainakin kolmen vuosikymmenen 
ajan. Ei saisi ajatella, että esimerkiksi kirjanpidolla ja valmistuksella on oma 
konkreettinen arvonsa, sillä ilman asiakaslähtöisyyttä, eli asiakkaiden tarpeita, 
näitä osia ei tarvittaisi yrityksissä ollenkaan. Asiakaslähtöisyyden tavoitteena on 
luonnollisesti suurempi asiakastyytyväisyys ja yleisesti uskotaan ja on tutkittu, 
että tyytyväinen asiakas on lojaalimpi, mikä vaikuttaa positiivisesti usealla eri ta-
valla yrityksen kannattavuuteen. Näin ollen asiakaslähtöisyys lopulta tuottaa lisä-
arvoa omistajille. (Foster & Young 1997; Granlund & Lukka 1997; Granlund & 
Lukka 1998; Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001)   
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1.4.2 Kirjanpidon raportoinnin pääpiirteet  
Suomalaisen johdon laskentatoimen ytimenä toimii eritoten suurilla yrityksillä 
budjetointi. Kaikki muut johdon laskentatoimen rutiinit näyttävät olevan johdettu-
na tavalla tai toisella budjetointiprosessin myötä. Suomessa raportointi suoritetaan 
normaalisti kuukausittain ja kattava kuukausittainen raportti on monesti täyden-
netty Flash-raportista (flash suom. salama). Kuukausittainen raportti on usein 
valmis yrityksen sisäiseen kierrätykseen kahdessa viikossa ja joskus se sisältää 
täyden taloudellisen raportin koko yrityksestä. Näiden raporttien ideana on, että 
niitä kierrätetään vain lyhyen ajan kuukauden lopun jälkeen. Flash-raportit keskit-
tyvät kaikista kriittisimpiin taloudellisiin ja toisinaan ei-taloudellisiin lukuihin 
(kuten ei-rahamääräisiin mittauksiin) ja tukevat organisaatiollista kontrollia ole-
malla samalla vähemmän yksityiskohtaisia ja tarkkoja kuin kuukausittaiset rapor-
tit. Useamman suomalaisen johtajan mukaan nopeat raportit ovat kaikista tärkein 
päätöksentekoa tukeva informaatiolähde. Tämä kertoo siitä, että suomalaiset joh-
tajat arvostavat paljon ajankohtaisien raporttien nopeaa saatavuutta. (Granlund & 
Lukka 1997)   
Nykyään Suomessa kirjanpidolla on ajateltu yleisesti olevan liian niukkoja lähtei-
tä, verrattuna niiden suureen vastuuseen organisaatioissa, minkä pelätään aiheut-
tavan riskiä tuottamalla ja kierrättämällä virheellistä informaatiota. Rutiinitehtävi-
en on ajateltu kuluttavan suuren osan kirjanpitäjien ajasta, mikä on ymmärrettä-
vää, sillä nykyisin rutiininomaista informaatiota tuotetaan paljon. Kaikkien raport-
tien hyödyllisyys on toisinaan kiistanalaista, koska vaadittava suorituksen määrä 
raportteja kohti on liian suuri. Perinteisesti niillä, jotka työskentelevät kirjanpito-
funktion ulkopuolella, on ollut vaikeuksia lukea ja tulkita kirjanpitoraportteja. 
Näiden ongelmien on kuitenkin katsottu helpottuneen viime aikoina, koska huo-
miota on kiinnitetty paljon kyseisten raporttien uudistamiseen yrityskohtaisesti. 
Uudistuksia ovat muun muassa olleet erilaisten kuvaajien käyttö informaation 
ymmärrettävyyden parantamisessa. (Granlund & Lukka 1997)   
Yritysraportoinnissa pääidea on kerätä standardoitua perustietoa kaikista yrityksen 
osa-alueista, mitä voidaan käyttää yrityksen yhteenvetoraporttien tekemiseen. 
Tämän tyyppiset toiminnot sujuvat yleensä hyvin suomalaisessa kontekstissa, 
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missä lupausten pitäminen on korkeasti arvostettua ja monesti melkein jopa henki-
lökohtainen kunnia-asia. Suomessa näyttäsi olevan yleistä, että muu rahoituksen 
ja johdon laskentatoimi muodostavat yhden integroidun kokonaisuuden, joka seu-
raa samoja kirjanpitoperiaatteita, joita säätelevät standardit. Granlundin ja Lukan 
tutkimuksessa ilmenee, että jotkut yritykset ovat aikaisemmin tehneet syvälli-
semmän eron näiden kahden kirjanpidollisen osa-alueen välille, mutta ovat lähiai-
koina siirtyneet lähemmäs integraatiota. Tätä muutosta ollaan argumentoitu siten, 
että vaikka yritys saattaa hävitä teoreettisessa oikeaoppisuudessa, integraatio hyö-
dyttää kirjanpitojärjestelmien ja -tapojen yksinkertaistamista. Tällöin raporttien ja 
taloudellisen sekä johdon laskentatoimen arvojen vastaamiseen tarvitsee investoi-
da vähemmän, jolloin säästyy aikaa ja rahaa. (Granlund & Lukka 1997)  
Lähtökohtaisesti taloushallinnon tietojärjestelmän perusrakennetta ohjailee toi-
minnan organisointi eli yrityksen rakenne, joka vaikuttaa yrityksen sisäiseen ra-
portointiin. Sisäisen raportoinnin perustarpeeseen vaikuttaa se, millä organisatori-
silla tasoilla yritystä halutaan ohjata ja millä aikajänteellä palautetta toiminnasta 
halutaan antaa. Tyypillinen kuukausi- ja vuositasoinen kustannuspaikkakohtainen 
budjetointiraportti ei aseta taloushallinnon tietojärjestelmille suuriakaan haasteita, 
mutta esimerkiksi suoritusraportointi vaihtelevilla aikajänteillä asettaa jo aivan 
uusia ja erilaisia haasteita järjestelmien suunnittelulle, rakentamiselle ja jatkuvalle 
käytölle. Toki yritysten sisäiset, esimerkiksi hyvin monimutkaiset tai hienojakoi-
set organisaatioyksiköiden kokoelmat, tekevät perusraportoinnistakin haastavam-
man. Myös se, miten eri organisaatioyksiköt yritysten sisällä ymmärretään ja mää-
ritellään todennäköisesti vaikuttaa tietojärjestelmien käyttöön oleellisesti.  (Gran-
lund & Malmi 2004) 
 
1.4.3 Lait ja standardit osana globaalia taloushallintoa 
Laeilla ja standardeilla pyritään yhdenmukaistamaan erimaalaisten yritysten ra-
portointikäytäntöjä. Ne asettavat tarpeellisia rajoitteita ja yhdenmukaisuutta, jotta 
yrityksen avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vähintäänkin pakotettu eettisyys säi-
lyisi. On siis hyvä avata taloushallinnon raportointiin vaikuttavia lainsäädännölli-
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siä ja muita niin sanottuja normatiivisia tekijöitä. Koska esimerkiksi standardeja 
päivitetään jatkuvasti, ei ole kannattavaa käydä läpi vuosittaisten muutosten vai-
kutuksia, vaan pikemminkin yleinen katsaus siitä, miksi näiden tekijöiden osuus 
taloushallinnossa on merkittävä. Esimerkiksi standardien käyttö kansainvälisesti 
toimivien yritysten raportoinnissa on välttämätöntä, koska kukaan ei kykenisi 
ymmärtämään jokaisen yrityksen tai yrityksen toimipisteen omaa raportointitapaa 
(Troberg, 2013). Esimerkiksi ABB:lla noudatetaan amerikkalaisia U. S. GAAP:in 
standardeja ja yrityksen tilinpäätöksistä tehdään Suomessa kaksi versiota: ABB:n 
oma tilinpäätös ja julkinen tilinpäätös (Myllykoski 2014). 
Eri kirjallisuuden teoksissa ja taloushallinnon ammattilehdissä sähköisen talous-
hallinnon raportoinnin alkuperäisen kehittymisen katsotaan olevan mahdollista 
kirjanpitolain (1336/1997) takia. Kirjanpitolaki 2:1§ säätää, että liiketapahtumia 
on kirjanpitoon merkittävät menot, tulot, rahoitustapahtumat, sekä niiden oikaisu- 
ja siirtoerät. Kirjanpitoon voidaan ja pitää myös merkitä eriä, jos tällaisten erien 
sisällyttämisestä kirjanpitoon tai tilinpäätökseen on erikseen säädetty. Tällaisia 
eriä ovat esimerkiksi arvonalennukset, vapaaehtoiset varaukset ja arvonkorotuk-
set. Tilinpäätöksessä tulee aina antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tuloslaskelman, taseen, liitetieto-
jen ja rahoituslaskelman muodossa. Tämä informaation tarkka dokumentoinnin 
tarve on antanut oman inspiraationsa vähemmän työläiden menetelmien keksimi-
selle. (Jaatinen 2006; L 30.12.1997/1336. Kirjanpitolaki) 
Globaalien yritysten kansainvälinen leviäminen on jatkuvaa ja niiden rahoitustoi-
minta laajenee yli rajojen. Tämä on siis synnyttänyt tarpeen pyrkiä esittämään yri-
tysten tilinpäätökset, erimaalaisuudesta huolimatta, yhdenmukaistetulla ja mah-
dollisimman vertailukelpoisella tavalla. Tähän tarkoitukseen säädettiin standardit 
kuten eurooppalainen IAS/IFRS- ja amerikkalainen U. S. GAAP-
standardikäytännöt. Tietojen vertailtavuus on erityisen tärkeää yritysten sijoittaji-
en näkökulmasta pääomien liikkuessa vapaasti maasta toiseen.  Lisäksi suoraan tai 
välillisesti kansainvälistymisestä johtuen esimerkiksi Suomessa on pyritty lain-
säädännöllisin keinoin edistämään yritysten raportoinnin kehitystä, vaikka toisi-
naan lainsäädännön on voitu todeta vaikuttaneen negatiivisesti yritysten käytän-
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nön toimintaan. Toisinaan esimerkiksi kirjanpitosäännöksiä lainsäädännössä 
muokataan kehitettyjen standardien suuntaisiksi, kuten vuoden 2004 lopussa teh-
tiin. Lopullisena tarkoituksena on muokata yritysten raportointia avoimemmaksi, 
vertailukelvollisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi, eli normiston lähtökohtana on 
esittää tilinpäätösinformaatio siten, että se palvelee sijoittajia parhaalla mahdolli-
sella tavalla. (Yritystutkimusneuvottekunta Ry 2006; Troberg, 2013) 
Euroopan unioni teki kesäkuussa 2002 päätöksen, jonka mukaan IAS-normit 
(=International Accounting Standards) muodostivat pohjan yhtenäiselle konsernin 
tilinpäätöstietojen raportointitavalle. Suomalaiset julkisesti noteeratut osakeyhtiöt 
ovat vuodesta 2005 lähtien laatineet konsernitilinpäätöksensä IAS/IFRS-
standardien mukaisesti ja kuten johdannossa todettiin, standardeja koskeva kehit-
tämistyö on jatkuvaa. IFRS-säännösten laatimisen aloitti 1970-luvulla laskenta-
toimellisen alan kansainvälinen järjestö nimeltä Accounting Standards Committee 
eli IASC. Aivan 2000-luvun alussa IASC organisoitiin ja nimettiin uudelleen In-
ternational Accounting Standards Board (IASB):ksi. Samalla päätettiin, että uu-
distetun organisaation laatimia standardeja aletaan kutsua nimellä IFRS. Näillä 
IFRS-standardeilla korvataan vähitellen IAS-standardit. IASB toimii luonnollises-
ti läheisessä yhteistyössä kansainvälisen laskentatoimen ammattilaisten eli tilin-
tarkastajien, tilinpäätöksen laatijoiden ja käyttäjien kanssa. IASB:lla on ollut niin 
sanottu lähentymisprojekti Yhdysvaltain tilinpäätösstandardeja laativan Financial 
Accounting Standards Boardin eli FASB:n kanssa. Lisäksi IASB:lla on yhteys 
EU:n komissioon. (Yritysneuvottelukunta Ry 2006) 
IFRS-tilinpäätöksen laadulliset vaatimukset ja yleiset periaatteet vastaavat pitkälti 
aikansa kansallista käytäntöä. Tilinpäätöksen perusperiaatteet ovat suoriteperuste 
ja toiminnan jatkuvuuden periaate. Sisällöllisenä periaatteena on "to present fair-
ly" eli oikean kuvan antaminen. Oikean kuvan esittämistä korostaa puolestaan 
"substance over form" eli niin sanottu sisältöpainotteisuuden periaate: tapahtumia 
pitäisi käsitellä kirjanpidossa niiden tosiasiallisen sisällön ja myös taloudellisten 
realiteettien, eikä vain oikeudellisen muodon mukaisesti. IFRS-tilinpäätöksen läh-
tökohta kuitenkin poikkeaa tilinpäätöskäytännöistä sikäli, että yrityksen tilinpää-
töksen ensisijaisena tehtävänä on yrityksen taloudellisen aseman eli taseen varojen 
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ja velkojen määrittäminen ja vasta toissijaisena tehtävänä on tuloksen kuvaami-
nen. Tuloslaskelman informaatio on vain tarkempaa informaatiota siitä, kuinka 
yrityksen sijoittajien varallisuus on tilikauden aikana muuttunut (Yritysneuvotte-
lukunta Ry 2006) 
Vaikka standardien tarkoitus onkin harmonisoida yritysraportointia kokonaisuu-
dessaan, eurooppalaisen ja amerikkalaisen standardikäytännön (U.S. GAAP) välil-
lä on menossa jatkuva harmonisointiin liittyvä kädenvääntö. Niille globaaleille 
yrityksille, jotka pyrkivät noudattamaan kummankin raportointikäytäntöä, rapor-
tointi asettaa omanlaiset haasteensa. Standardien erilaisuus on lähtöisin standardi-
alueiden rahoituksen tarjoajien, verotussysteemien, kirjanpitäjien ammattien roo-
lin ja lainsäädännöllisten tekijöiden erilaisuuksista. Näistä erilaisuuksista ja kä-
denväännöstä huolimatta standardeja yhdenmukaistetaan jatkuvana prosessina. 
Standardien kehittyvyyden jatkuvuus puolestaan asettaa haasteensa taloushallin-
nolle; sen lisäksi, että taloushallinnon työntekijät ymmärtävät standardien pääpiir-
teet, työntekijöiden joukossa on oltava myös todellisia standardi-asiantuntijoita. 
On yhtälailla tärkeää, että johtohahmot  ymmärtävät standardien pääpiirteet. Stan-
dardien käyttö yleistyy jatkuvasti yrityksissä läpi niiden sovellusalueen. Ne ohjaa-
vat kirjanpidollisen raportoinnin lisäksi esimerkiksi johdon laskentatoimen rapor-
tointia. Yksi tärkeimmistä tämän taipumuksen seurauksista on jatkuva siirtyminen 
muuttuvista kustannuksista, jotka ovat dominoineet suomalaista kirjanpitoa jo pit-
kään, kohti syvällisempiä kustannuksia tuotteiden keskeisenä arvostusperiaattee-
na. Luonteenomaista isoille yrityksille näyttää kuitenkin olevan, että kaikesta huo-
limatta on yhä olemassa paikallisesti erilaisia kirjanpitoratkaisuja. (Granlund & 
Lukka 1997; Troberg 2013)  
Ulkoisen laskennan funktiota ohjaava vahva lakisääteisyys ja standardointi heijas-
tuvat suoraan myös ulkoisen laskentatoimen tietoteknisiin ratkaisuihin, eikä eri 
toteutusvaihtoehtojen välillä ole periaatteellisesti juurikaan eroja. Pörssinoteeratun 
monikansallisen yrityksen kirjanpidolliset ja esimerkiksi taloudelliseen tiedotta-
miseen liittyvät vaatimukset ovat aivan erilaiset kuin pienen paikallisen yrityksen 
tai julkishallinnon organisaation. Globaaleissa yrityksissä kirjanpitoa ja maksulii-
kennettä ohjaavat lainsäädännöt voivat poiketa eri maissa, mikä lisää entisestään 
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taloushallintoon ja sen tietojärjestelmiin kohdistuvia joustamispaineita. Suurissa 
suomalaisissa ja samalla globaaleissa yrityksissä yritys monesti tarjoaa useampia 
eri maksutapoja asiakkailleen toimittajat tarjoavat erityisalennuksia (joita pyritään 
seuraamaan), yrityksellä on käytössään useampia pankkiyhteyksiä, maksutapah-
tumia kirjataan useammassa eri paikassa ja maksutapahtumia mahdollisesti tapah-
tuu eri valuutoissa sekä yrityksillä on tarve noudattaa IAS/IFRS:n ja/tai U. S. 
GAAP:n mukaisia tilinpäätöskäytäntöjä. Kaikki nämä asiat vaikuttava ulkoisen 
laskennan toteutusvaihtoehtojen vähyyteen ja samalla järjestelmien joustavuustar-
peisiin. (Granlund ja Malmi 2004, 49-58; Kattilakoski 2014) 
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2 TALOUSHALLINNON KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 
1980-luvun jälkeisiin tapahtumiin perehdyttäessä, opinnäytetyön kahdeksi merkit-
tävimmäksi globaalin taloushallinnon kehitystä ajaneiksi tekijöiksi nousivat kan-
sainvälistyminen ja tietotekninen kehitys. Nämä kaksi asiaa ovat muokanneet ja 
muokkaavat yhä taloushallinnon hoitamista globaaleissa yrityksissä. Tästä syystä 
opinnäytetyössä perehdytään siihen, mitä nämä osa-alueet ovat merkinneet talous-
hallinnon nykypäiväisessä hoitamisessa ja mitä ne voisivat tulla merkitsemään 
tulevaisuudessa. Jos taloushallinnon kehitystä tarkasteltaisiin jostain muusta kuin 
globaalista näkökulmasta, tärkeimmiksi ja merkittävimmiksi tekijöiksi nousisi 
paljon yksilöidymmät kokonaisuudet. Opinnäytetyössä ei oteta syvemmin kantaa 
siihen, mistä tietotekninen kehitys ja kansainvälistyminen ovat ottaneet alkunsa. 
Luvussa tulee ottaa huomioon, että kaikki kehitystä ajaneet osa-alueet ovat vaikut-
taneet toisiinsa muodostaen näin kehityksen kierteen ja jatkumon. Tarkoitus ei ole 
eritellä jokaisen taloushallinnon funktion yksittäisiä kehityssuuntia vaan seurata 
kokonaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että koska kyse on globaalista mittakaavasta, 
tulisi yksittäisiä asioita äärettömän paljon, eivätkä ne loppujen lopuksi kertoisi 
paljoakaan globaalin taloushallinnon kehityksen kulkusuunnasta. 
2.1 Tietotekninen kehitys  
 
Kehittyvään ja integroituun tietotekniikkaan vaikuttaa se tosiasia, että tietotekni-
nen osaaminen menee yksi yhteen yritystietämyksen kanssa. Tietotekniikka on 
tärkeässä roolissa modernissa yritystoiminnassa ja nykyisin syvemmin kirjanpi-
don ja johtamisen osa-alueilla. On yleisesti tiedossa, että jos tietotekniset avut, 
kuten ohjelmistosovellukset ja järjestelmät, eivät toimi kuten tarkoitettu, tietävät 
ne ongelmia eri prosessien hallintaan ja johtamiseen. Hallinnan puutteella on pit-
källä aikavälillä negatiivinen vaikutus yrityksen organisaatiolliseen suoritukseen. 
Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on ennen 1980-luvun teknistä vallankumousta 
vallinnut tilanne, jossa johdon laskentatoimi ja siihen liittyvät ohjelmistot olivat 
vakavasti aikaansa jäljessä. Vallankumousta seuranneesta kohennuksesta huoli-
matta tuntuu, että tietoteknisistä prosesseista tiedetään lopulta yleisellä tasolla hy-
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vin vähän, vaikka aiheesta onkin tehty kasvavissa määrin erilaisia tutkimuksia. 
Vanhentuneet järjestelmät tarjoavat monesti vääristynyttä tietoa ja relevantin tie-
don puutteen lisäksi vääristynyt tieto hämää johtoa ja piilottaa oikeat ongelmat 
johdon reagoinnin ulottumattomiin. Näissä tilanteissa, jos päivittämätöntä ohjel-
maa ei olla havaittu ajoissa, ohjelman aiheuttavat vaikutukset saatetaan nähdä lii-
an myöhään. (Granlund 2007; Jonhson & Kaplan 1991) 
Ennen 1980-lukua oli taloushallinnon innovatiivisilla markkinoilla siis kovin hil-
jaista. Näitä vuosikymmeniä seurannut tietotekniikan ja teknologian kehitys tarjo-
sivat tilanteen, jossa markkinoille alkoi virrata innovaatioita esimerkiksi sisäisen 
laskennan osa-alueella. Näiltä ajoilta on peräisin taloushallinnon teknisiin toimin-
toihin kuuluvat tietotekniikkaratkaisut, joita ilman taloushallintoa ei nykypäivänä 
voitaisi pätevästi hoitaa. Tietotekninen kehitys onkin yksi merkittävimmistä teki-
jöistä taloushallinnon niin sanotussa kokonaiskuvassa. Nykyisin tietoteknisen ke-
hittymisen ansioista on enemmän mahdollisuuksia kehittää taloushallinnon orga-
nisointia, toimenkuvia ja laskentatekniikoita kuin aikaisemmin. (Granlund & 
Malmi 2004; Jaatinen 2006) 
Erilaisia sähköisiä välineitä ja palveluja on kehitetty vuosien aikana runsaasti. Tie-
tokoneiden ja sähköisen taloushallinnon tuloa kutsutaanmonessa yhteydessä val-
lankumoukseksi ja tekninen kehitys onkin ollut hyvin nopeaa, joskin hidastunut 
joillakin osa-alueilla vallankumousta välittömästi seuranneista parista vuosikym-
menestä. Hyötyinä yritykset ovat saaneet säästöjä ja tehokkuutta taloushallinnon 
hoitamiseen, sekä mahdollistaneet työn tekemisen ajasta, paikasta ja rutiineista 
riippumatta; työntekijät pystyvät esimerkiksi etätyöskentelemään. Tehokkuudella 
tarkoitetaan taloushallinnon rutiinien nopeampaa hoitamista ja työtehtävien vai-
heistamista, mikä johtaa myös siihen, että manuaalisia työtehtäviä häviää jatku-
vasti. Vaiheistamisella tarkoitetaan sitä, että peräkkäisten vaiheiden prosesseista 
on voitu useammin siirtyä yhtäaikaiseen ja rinnakkaiseen työskentelymalliin. In-
formaatioteknologian kehitys on vaikuttanut suoraan tai välillisesti myös ei aino-
astaan laskemiseen, vaan lisäksi taloushallinnon rooliin ja tehtäväkenttään ja talo-
ushallintotoimintojen organisointiin sekä strategisen laskenta-ajattelun kehittymi-
seen. (Granlund & Malmi 2004; Jaatinen 2006) 
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Taloushallinnon teknisen kehityksen voidaan ajatella vaikuttavan ääripäissä hy-
vinkin eri tavoilla yrityksen toimintaan. Toimien järjestelmällistäminen ja tätä 
kautta tuleva hajauttaminen voi vaikuttaa siihen, ettei taloushallinnon tietojen 
syöttäjän tarvitsisi välttämättä olla vahva taloushallinnon osaaja. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että taloushallinnon toimiin voitaisiin muotomääräisesti kouluttaa äärimmäi-
sen pikaisesti, eikä välttämättä pitkä ammatillinen tutkinto olisi tarpeellista. Kir-
jallisuuden puolesta tilanne on todennäköisemmin kuitenkin valtavien tietomasso-
jen ja hahmotusvaikeuksien vuoksi aivan päinvastainen; taloushallinnon työnteki-
jöiden tulisi osata hahmottaa suurempia kokonaisuuksia, kuin vain omat työtehtä-
vänsä, sillä taloushallinnon henkilöstön työnkuva muuttuu aina vain analyytti-
semmaksi. Rakennemuutokset ovat mahdollisia ja melkeinpä varmoja; jotkut ta-
loushallinnon tehtävät saattavat siirtyä muualle organisaatioon. Lisäksi palvelu-
keskukset yritysten sisällä yleistyvät tietoteknisen kehityksen myötä ja controlle-
rien asema taloushallinnossa saavuttaa näkyvyyttä. Palvelukeskuksista ja henki-
löstötekijöistä puhutaan opinnäytetyössä myöhemmin. (Granlund & Malmi 2004) 
Taloushallinnossa tietoteknisellä kehityksellä on siis prosessiorientaatioita kehit-
tävä vaikutus. Tietojärjestelmähankkeet usein rakentuvat prosessijohtamismallien 
ympärille, mistä johtuen taloushallinnonkin prosessit ovat etenkin globaaleissa 
yrityksissä olleet hanakan analysoinnin ja kehityksen kohteena. Käytännössä tämä 
tarkoittaa taloushallinnon prosessien sisällä yllä mainittua voimakkaampaa työ-
vaiheiden eliminointia  ja jo edellä mainittua automatisointia mahdollisuuksien 
rajoissa. Lisäksi taloushallinnon prosesseille on kehitetty entistä enemmän suori-
tusmittausjärjestelmiä, joilla siis mitataan konkreettisesti eri näkökulmista proses-
sien tehokkuutta ja esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyyttä. Mittareita on nykyisin 
myös liitetty henkilöstön palkitsemiseen; työntekijä saa tulospalkkion hyvin suori-
tetusta työstä, jossa suoritettu hyvä työ on mitattu käytössä olevilla mittareilla. 
(Granlund & Malmi 2004) 
Tietoteknisen taloushallinnon vallankumouksen lisäksi on myös puhuttu tarkem-
min sähköisestä vallankumouksesta, joka vuosia sitten mullisti globaalisti infor-
maation levittämis- ja hakemistavat internetin myötä. Yleistä e- eli sähköistä kehi-
tystä ovat tämän lisäksi myös tukeneet verkko-, tietokanta-, laitteisto- ja ohjelmis-
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toteknologioiden kehitys. Kehitys johti aikojen saatossa myös liiketoiminnallisten 
www-sovellusten syntyyn, kuten yritysten omiin sisäisiin intranet-sivustoihin, joi-
den asema yritysten sisäisessä tiedotuksessa on nykyisin merkittävä ja monissa 
yrityksissä intranet-sivustoja suositellaan seurattavaksi päivittäin. Ennen intranet-
sivustoja informaatio kulki puhelimitse ja paperilla, jolloin alkuperäisen informaa-
tion lähde ei ollut kaikille kuultavissa tai luettavissa. Muita esimerkkejä liiketoi-
minnallisista www-sovelluksista ovat muun muassa sähköinen kaupankäynti ja 
sähköinen jalostusketjun hallinta. Tämä kehitys on johtanut keskusteluun talous-
hallinnon paperittomuudesta, johon kuitenkaan yksikään yritys ei tänä päivänä ole 
yltänyt lakien ja standardien vaatimusten tai muiden vastaavien merkittävien ra-
joitteiden vuoksi. Paperittomuuden tavoittelu onkin yksi osa tulevaisuuden kehi-
tyssuuntia pohdittaessa. (Granlund & Malmi 2004) 
Vaikka täydellistä paperittomuutta ei suurissa yrityksissä ole vielä tavoitettu, on 
siitä huolimatta monia taloushallinnon osa-alueita saatu osaksi niin sanottua 
www-pohjaista taloushallintoa. Esimerkiksi ostolaskujen käsittelyssä on globaa-
leissa yrityksissä monesti jo ylletty paperittomuuteen. Www-raportointi on yleis-
tynyt, sillä nykyiset www-pohjaiset taloushallinnon ohjelmistojen käyttöliittymät 
mahdollistavat raporttien tarjoamisen suoraan omalle suojatulle alueelle interne-
tiin selaimella katsottavaksi. Paperittoman kirjanpidon kehitys ja leviäminen säh-
köisine ominaisuuksineen (kuten arkistoineen) liitetään sähköisen taloushallinnon 
vallankumoukseen sitä edistävänä tekijänä. Taloushallinnon sähköisen vallanku-
mouksen voitaisiin sanoa olevan paperittomuuden tavoittelun myötä yhä käynnis-
sä. (Granlund & Malmi 2004; Mäkinen 2014) 
Sähköisen vallankumouksen osana pidetään myös sähköisen maksuliikenteen ke-
hitystä, joka on Pohjoismaissa ja osassa muissa Euroopan maissa (EU-alueella) jo 
melko pitkällä. Suomen on voitu sanoa olevan tässä suhteessa edelläkävijänä ver-
rattuna moniin muihin EU -maihin ja USA:n, vaikka Suomessakin maksuliiken-
teen eri osa-alueilla on vielä kehitettävää. Suomessa suurien yritysten keskittymi-
en etuna on se, että kaikki työnantaja- ja viranomaisraportointi voidaan hoitaa 
sähköisesti. Lisäksi Suomessa kirjanpitolaki tuki ensimmäisten joukossa paperi-
tonta taloushallintoa. (Granlund & Malmi 2004)  
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Sähköisyys on todella mahdollistanut globaalin yritysten toimintojen tehostami-
sen. Taloushallinnon järjestelmät ovat perinteisesti toimineet suljetussa ympäris-
tössä, mutta internet on tuonut taloushallintoon selvästi avoimemman toimin-
taympäristön. Uudet toimintatavat siis mahdollistavat tietojen olemassaolon ja tie-
tojen käsittelemisen fyysisesti eri puolilla maapalloa. Pankkiliikenne hoidetaan 
Suomessa yritysten toimesta pääasiallisesti verkon välityksellä. Taloushallinnon 
sähköisten menetelmien käyttöönoton läpimurrosta on puhuttu 1980-luvun loppu-
puolelta lähtien. Kuitenkin termi "sähköinen taloushallinto" on ollut yleisessä käy-
tössä vasta  2000-luvun aikana, jolla siis tarkoitetaan yhteisesti elektronisessa 
muodossa kulkevaa taloushallinnon tietoa. Yleisesti ottaen tietotekninen ja muu 
sähköinen kehitys ovat olleet tärkeimpiä viimeisimpien vuosien aikana ja kehitys-
askeleet ovat osaltaan johtaneet markkinoiden ja yhteiskuntien globalisaation ke-
hitykseen. (Granlund 2007; Jaatinen 2006) 
2.1.1 Merkittävimmät järjestelmä- ja ohjelmistosovellukset 
Tässä kappaleessa syvennytään paremmin yksittäisiin tietoteknisiin kokonaisuuk-
siin, jotka toimivat merkittävänä osana tämän päivän taloushallinnon palvelujen 
hoitamisessa. Tarkoituksena on perehtyä hieman siihen, mitä nämä järjestelmät, 
teknologiat ja ohjelmistot ovat ja mitä ne saattaisivat tarjota tulevaisuudessa. 
Kaikki kappaleen osa-alueet ovat omalla toimintasäteellään mullistaneet talous-
hallinnon hoitamisen tähän päivään ja siltikin niiden toiminnasta ja toisinaan käy-
töstä tiedetään hyvin vähän. Kappaleissa keskitytään eritoten globaalien yritysten 
taloushallinnolliseen näkökulmaan, jolloin luonnollisesti järjestelmien ja muiden 
osa-alueiden merkitys korostuu. Tarkoituksena ei ole keskittyä pienimpiin yksi-
tyiskohtiin. Tämän kokonaisuuden läpikäyminen on opinnäytetyössä hyvin oleel-
linen osa, sillä järjestelmien ja ohjelmistojen käyttö ja ymmärtäminen muodostu-
vat yhden tärkeän osaamiskokonaisuuden taloushallinnon työtehtävissä. 
2.1.1.1 ERP-teknologia 
ERP tulee sanoista Enterprise Resource Planning, joka puolestaan tarkoittaa suo-
meksi toiminnanohjausta. Termi toiminnanohjausjärjestelmästä on vakiintunut 
käyttöön, vaikka esimerkiksi integroitu tietojärjestelmä kuvaisi kokonaisuutta  pa-
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remmin. ERP-järjestelmien historia kytkeytyy melko tiukasti MRP-järjestelmiin 
(=Material Requirements Planning) ja MRP II-järjestelmiin (=Manufacturing Re-
source Planning). MRP- ja MRP II-järjestelmiä käytettiin 1970- ja 1980-luvuilla 
materiaalitoimintojen suunnitteluun ja hallintaan. ERP-järjestelmien kehitystyö-
hön liittyy paljon mahdollisuuksia muun muassa kirjanpidon näkökulmasta. Näitä 
ja muita mahdollisuuksia pyritään tutkimaan yritys- ja akateemisella tasolla ja 
mahdollisuudet liittyvät ERP-järjestelmän käytettävyyteen: tavoitteena on, että 
mahdollisimman moni kirjanpidon toiminto voitaisiin suorittaa ERP-
järjestelmästä käsin. (Granlund ja Malmi 2004, 32; Granlund 2007; Kattilakoski 
2014) 
ERP-järjestelmä määritellään yleensä seuraavasti: "ohjelmisto, joka integroi yri-
tyksen kaikki tietovirrat, jotka liittyvät talouteen, henkilöstöhallintoon, asiakkai-
siin ja jalostusketjuun". Tietokantojen ytimessä on yksi kokonaisvaltainen tieto-
kanta, johon kaikki data syötetään tarkoituksena lisätä näin tiedon luotettavuutta. 
Kolikon kääntöpuolena kokonaisvaltainen tietokanta lisää paineita syötettävän 
tiedon oikeellisuuden kannalta. Yleisen integraation tavoitteena on tilanne, jossa 
organisaation tietojärjestelmäkokonaisuudessa on vain yksi ja sama toimintaa ku-
vaava alkuluku, "totuus" tai muu vastaava, joka näkyy koko yrityksessä kaikkialla 
ja kaikille samanlaisena.  Tietokanta tarjoaa tietoa sen päälle rakennettuihin oh-
jelmistokokonaisuuksien eri ohjelmistomoduuleihin. Nämä toisiinsa nivoutuvat 
ohjelmistomoduulit tukevat yritysten organisaatioiden toimintoja yli funktio- ja 
yksikkörajojen tarvittaessa globaalistikin, sillä kun jossain päin maailmaa tieto-
kantaan syötetään uutta dataa, on se heti luettavissa ja sovellusmoduulien käytet-
tävissä koko järjestelmän laajuudella. (Granlund & Malmi 2004)  
ERP -järjestelmissä sovelletaan asiakas-palvelin-teknologiaa (=client-server tech-
nology), jolla tarkoitetaan sitä, että ohjelmiston käyttäjät voivat verkon välityksel-
lä hyödyntää suuritehoisia palvelinkoneita, joilla varsinaiset sovellukset sijaitse-
vat. Palvelin on tietokone, joka hoitaa tiettyjä tehtäviä muiden samaan verkkoon 
kytkeytyneiden tietokoneiden pyyntöjen ohjaamana tai niiden puolesta. Erilaiset 
käyttäjäkoneella (asiakaskoneella) tehdyt komennot, kuten erilaisten raporttien 
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esitys näytöllä, ohjaavat palvelimella sijaitsevaa ohjelmistoa toteuttamaan kysei-
sen toiminnon. (Granlund & Malmi 2004) 
Taloushallinnossa ERP -järjestelmä sisältää monesti ulkoisen laskennan, sisäisen 
laskennan ja pääoman hallinnan moduulit. Ulkoisen laskennan moduuli sisältää 
kirjanpidon, reskontrat ja konsolidoinnin. Sisäisen laskennan moduuli puolestaan 
sisältää kustannuspaikkalaskennan, tuotekustannuslaskennan, kannattavuusana-
lyysit ja budjetoinnin. Pääoman hallinnan kokonaisuuteen kuuluu yleensä käyttö-
omaisuustransaktioiden ja poistojen käsittely eri maissa. Periaatteessa siis ERP-
järjestelmä sisältää koko globaalin yrityksen taloushallinnon osa-alueet, vaikka on 
yrityksen päätettävissä, mitkä kaikki näistä osa-alueista otetaan käyttöön. (Gran-
lund & Malmi 2004) 
Järjestelmää voitaisiin kutsua minkä tahansa yrityksen hermostokeskukseksi, kos-
ka se tarjoaa kokoelman hyviä ratkaisuja, jotka ovat ainakin teoreettisesti saumat-
tomasti integroituja toisiinsa. Koska kyse ei ole parhaista ratkaisuista, saattavat 
esimerkiksi suuret yrityksen ottaa ERP-järjestelmän rinnalle käyttöön vaikka tar-
kennetun budjetointilaskennan sovelluksen. Usein globaaleilla yrityksillä onkin 
käytössä ERP-järjestelmän ohella muita sovelluksia. Nyrkkisääntönä voidaan kui-
tenkin pitää, että jos ERP-järjestelmä tarjoaa jo kaivatut toiminnallisuudet, ei sen 
rinnalle tarvitse ottaa käyttöön uusia sovelluksia. Yksi esimerkki ERP-
järjestelmästä on SAP R/3- ohjelma. (Granlund & Malmi 2004) 
2.1.1.2 ASP-teknologia 
Seuraavaksi esiteltävä ASP-teknologia ja hosting-palvelut eivät toimi pääasialli-
sesti käytettynä globaalien yritysten toiminnan ja näin taloushallinnon toiminnan 
ohjaamisessa. ASP-teknologia on tästä huolimatta merkittävä kehityssuunta, joka 
voi tulevaisuudessa tarjota erilaisia mahdollisuuksia taloushallintoon. Tämän 
vuoksi teknologialle luonteenomaiset piirteet esitellään opinnäytetyössä. 
ASP-palvelu (Application Service provider) tarkoittaa sananmukaisesti standardin 
sovellusohjelmiston sopimuspohjaista käytön vuokraamista internetin välityksellä. 
Kyseessä on verrattuna toisiin teknologioihin varsin uusi tapa ulkoistaa yrityksen 
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tietohallintoa. Asiakas ei tässä toiminnan mallissa osta ohjelmistolisenssiä vaan 
vuokraa käyttöoikeuden. Ohjelmistoon ei näin voida juurikaan tehdä yksilöityjä 
räätälöintejä, eli sama vakio-ohjelmisto on käytössä kaikilla asiakkailla. Järjestel-
män käytettävyydestä ja päivittämisestä vastaa palveluntarjoaja tai toisinaan kol-
mas osapuoli, eli palveluntoimittaja, joka vastaa muun muassa varmuuskopioin-
nista ja tietoturvasta. Ohjelmisto ja sen palvelinkone sijaitsevat fyysisesti palvelun 
tarjoajan tiloissa. ASP-teknologian avulla yritys voi nykyään hankkia käyttöönsä 
niin tietojenkäsittelyn perustyökalut, kuten toimisto- ja sähköpostiohjelmiston, 
kuin jopa kokonaisen ERP-järjestelmän. (Granlund & Malmi 2004)  
Tämän toimintamallin voidaan katsoa tarjoavan monia selkeitä etuja verrattuna 
siihen, että ohjelmisto ja sen laitteisto omistettaisiin itse. Yleisimmät käytännössä 
ja kirjallisuudessa mainitut hyödyt ovat:  
- sovellusten käytön helppous 
- henkilöstön vapautuminen avaintehtäviin 
- IT-henkilöstöresurssit 
- yrityksellä on aina käytettävissä viimeisimmät ohjelmistoversiot 
- ei toistuvia päivitysprojekteja  
- mahdollisuus sovelluksen koekäyttöön ennen hankintapäätöstä 
- ei suuria ja yllättäviä kertainvestointeja: IT-kulut ovat tarkasti tiedossa etukäteen 
- kiinteät IT-kustannuksen muuttuvat muuttuviksi kustannuksiksi 
- tekniikkariippumattomuus eli ei tarvetta päivittää työasemia ja palvelimia 
- ei toimipiste-, maa- tai aikasidonnaisuutta 
- järjestelmän nopeampi käyttöönotto ja toiminnan kasvaessa skaalautuva järjes-
telmä  
 
Keskeisimmät ASP-teknologian ongelmat ovat tyypillisesti tietoturvariskit sekä 
se, että yrityskohtaiset räätälöintimahdollisuudet ovat rajallisia. (Granlund & 
Malmi 2004) 
ASP-tekonologian yhteydessä on mainittava niin kutsutut hosting-palvelut (hos-
ting tarkoittaa isäntänä toimimista). Hostingissa on kyse siitä, että jokaiselle asi-
akkaalle tarjotaan oma ratkaisu eli asiakas usein omistaa oman ohjelmistolisens-
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sin. Tämä ratkaisu toimii silloin, kun yrityksellä on selkeät tarpeet räätälöinnille. 
Hosting -palvelun tarjoaja usein huolehtii vain palvelimen ylläpidosta sekä var-
muuskopioinneista. (Granlund & Malmi 2004) 
2.1.1.3 Tiedon varastointi ja analysointi 
Tietyllä tapaa vastainen trendi kappaleessa 1.4.1 mainittuun hajauttamiseen näyt-
tää olevan tavoite hyödyntää modernin ADP-teknologian mahdollisuuksia ja 
mennä kohti suuria tietovarastoja (data warehouse) eli integroituja informaatiojär-
jestelmiä (kuten esimerkiksi SAP R/3). Aihetta käsiteltiin jo hieman ERP-
järjestelmien yhteydessä. Hajauttamisen myötä informaation tulee yrityksen sisäl-
lä olla laajemmin luettavissa. Tällaiset järjestelmät johtavat vääjäämättömästi tie-
tomuotojen standardisoitumiseen ja kirjanpidollisten käyttäytymismuotojen stan-
dardisoitumiseen tuotetietojen kohdalla. Toisaalta standardisointi avaa uusia mah-
dollisuuksia muokata toimitettu kirjanpidollinen tieto informaatiotarpeen mukai-
seksi. Informaatiotarpeella tarkoitetaan tilannetta, jossa tietynlaista ja tietyssä 
muodossa olevaa tietoa pitää saada kerättyä päätöksenteon tueksi. Suomalaisten 
kirjanpitäjien joukossa ilmaan on noussut ajatus siitä, että parhaimmillaan integ-
roidut kirjanpitojärjestelmät saattavat helpottaa painetta, jonka aiheuttaa nykyiset 
raportointirutiinit ja antaa tilaa tarkemmalle analyysille ja päätöksenteon tuelle. 
Yleisesti kirjallisuudessa ja tutkimuksissa ollaan kuitenkin vielä sitä mieltä, ettei 
kaiken taloudellisen informaation kattavaa tietovarastoa ole mahdollista toteuttaa 
näillä tiedoilla. (Granlund & Lukka 1997; Granlund & Lukka 1998, 160) 
Vuosien kehitys on siis tietokantateknologioissa johtanut tietovarastoinnin syn-
tyyn (Data Warehousing, DW). Tietovarasto eli Data Warehouse on luotu ana-
lyysitietokannaksi yrityksen päätöksen tekemisen tarpeisiin, joka toimii erillään 
kaikista yrityksen operatiivisista tietokannoista ja transaktion käsittely järjestel-
mistä. Ideana on, että tietovarastoa päivitetään lataamalla siihen aika ajoin  sopi-
vasti puhdistettua ja koostettua tietoa operatiivisista tietokannoista ja muista in-
formaatiolähteistä, niin ettei tietovarastoon tulisi ladattua turhaa informaatiota. 
Tietovaraston avulla voidaan tehokkaasti käsitellä suurempiakin tietomääriä eril-
lään operatiivisista tapahtumankäsittelyjärjestelmistä. Englannin kielinen termi 
Data Mart tarkoittaa tietovarastoa, joka on rakennettu koko yrityksen alemman 
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tason tietotarpeita silmällä pitäen. Tällainen pieni tietovarasto voi paikallisesti 
palvella esimerkiksi yrityksen tietyn funktion tai yksittäisen tehtaan tietotarpeita. 
(Granlund & Malmi 2004; Granlund & Lukka 1998) 
Tietokannoissa olevaa tietoa voidaan analysoida monenlaisten eri kyselytyökalu-
jen avulla ja itse tietokantaohjelmistot tarjoavat yleensä mahdollisuuden tehdä ai-
nakin yksinkertaistettuja hakuja aineistosta. Tietovaraston tosiaikaisessa tiedon 
jalostuksessa, eli suora-analyysissä (On-Line Analytical Processing, OLAP), tieto-
ja ryhmitellään eri kokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi kuukausittain tai tuotteit-
tain. Ryhmittelyn pohjalta lasketaan koosteita tarkastelukohteiden arvoista, kuten 
myynnistä. OLAP ja sen eri variaatiot ovat ohjelmistotyökaluja tiedon monipuoli-
seen analysointiin. OLAP- teknologian käyttö edellyttää data cubeiden eli tieto-
kuutioiden luontia tietovaraston informaatiosta ennen kuin sitä voidaan hyödyn-
tää. Tietokuutio puolestaan on moniulotteinen tietokanta, jonka akselit kuvaavat 
tarkasteltavan liiketoiminnan ulottuvuuksia. Tämä teknologia kokonaisuudessaan 
tarjoaa analyysin tekijälle muun muassa useamman eri tarkastelunäkökulman ja 
mahdollisuuden porautua tiedon hierarkiatasojen läpi helposti ja yksinkertaisem-
min. Tietokuutio ei muuten poikkea relaatiotietokannan perusideasta, vaan se vain 
tarjoaa tavan tarkastella relaatiomuotoista tietoa moniulotteisesti sen hetkisen tie-
totarpeen mukaan. Käyttäjän ei itse tarvitse välittää tietokuution luomisesta vaan, 
kun hänellä on käytössään OLAP-sovellus, hänen täytyy perjaatteessa vain tehdä 
kysely haluamastaan tiedosta ja sovellus hoitaa loput. (Granlund & Malmi 2004; 
Granlund & Lukka 1998) 
OLAP-teknologialla ei käytännössä ole ulottuvuusrajoituksia, eli ulottuvuuksia 
voi tietokuutiossa olla enemmän kuin kolme, vaikka teknisesti olisikin vaikeaa tai 
mahdotonta esittää suurempia kuin kolmiulotteisia ulottuvuuksia. Vaikka tämä 
käytännössä olisikin mahdollista, on eri asia, pystyykö esimerkiksi sovelluksen 
käyttäjä hahmottamaan tietokokonaisuutta, joka koostuu esimerkiksi jopa kym-
menestä ulottuvuudesta. Tyypillistä OLAP-tekniikan käytössä on esimerkiksi 
asiakas- ja tuotetietojen yhdistäminen. Tällöin kerättäisiin tietoa esimerkiksi asi-
akkaiden tuotekohtaisesta ostokäyttäytymisestä määritellyllä ajanjaksoilla. Mah-
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dollisesti tulevaisuudessa useampiulotteisien tietokantojen ymmärtämiseen ja ana-
lysoimiseen voidaan yrittää pyrkiä. (Granlung & Malmi 2004) 
OLAP- teknologiasta on useampia eri arkkitehtuurisia muotoja kuten ROLAP, 
MOLAP ja HOLAP. Niiden kaikkien perusidea on sama eli tuottaa vastauksia ky-
symyksiin, joissa tietoa tarkastellaan moniulotteisesti. ROLAP on lyhennys Rela-
tional OLAP:ista, MOLAP on lyhennys Multidimensional OLAP:ista ja HOLAP 
on puolestaan lyhennys Hybrid OLAP:ista. Opinnäytetyössä ei perehdytä tekno-
logian eri arkkitehtuurisiin muotoihin tätä enempää, mutta niistä voi lukea lisää 
esimerkiksi Granlundin ja Malmin kirjoittamana. (Granlund & Malmi 2004, 42) 
Kuten kaikkien näiden teknologioiden ominaisuuksista voidaan päätellä, ei tekno-
logia enää juurikaan ole esteenä monimutkaisten laskentaoperaatioiden suoritta-
miselle. Ongelmia puolestaan liittyy siihen, miten yrityksillä lähtökohtaisesti tie-
don keruu ja varastointi on järjestetty. Etenkin globaaleille yrityksille on tärkeää, 
että tietovarastoinnin suunnittelun merkityksellisyyttä korostetaan ja henkilöstön 
riittävään koulutukseen näiden teknologioiden ymmärtämisen suhteen osana ko-
konaisuutta panostetaan. (Granlund & Malmi 2004) 
2.1.1.4 Extensible Business Reporting Language 
XBRL (lyhennys) on XML-pohjainen kuvauskieli (= Extensible Markup Langu-
age), jonka avulla pyritään standardoimaan sähköisesti eli lähinnä internetin väli-
tyksellä tapahtuvaa taloudellisen informaation jakelua. Kuvauskielen käyttö pe-
rustuu siihen, että aineistoon lisätään määrämuotoisia tunnisteita, joiden pyrki-
myksenä on yhdenmukaistaa asiakirjoja. Kuvauskieli poistaa rutiinitöitä ja edel-
leen automatisoi järjestelmiä ja niiden käyttöä, mikä oleellisesti parantaa kustan-
nustehokkuutta.  Käyttö auttaa varmistamaan, että aineiston rakenne (esimerkiksi 
otsikoiden hierarkia) säilyy haluttuna, vaikka aineiston lukemiseen käytettäisiin-
kin erilaisia kuvauskieltä tulkitsevia ohjelmistoja. XML-kuvauskieli on kehitetty 
HTML:stä (=Hypertext Markup Language), joka on siis käytössä www-sivujen 
esityksessä. Merkittävin lyhyesti selitettävissä oleva ero kuvauskielien välillä on 
niiden kuvaus- ja esitystavoissa. HTML-kielellä kuvataan ja määritellään tiedon 
esitystapaa, eli esimerkiksi väriä tai sanan kirjasinlajia, kun taas XML-kieli kuvaa 
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tiedon sisältöä, kontekstia ja rakennetta. Tällä tarkoittaen sitä, että XML-kieli voi 
kertoa esimerkiksi dokumentissa olevan luvun tarkoittavan liikevaihtoa. XBRL:n 
käyttöä onkin toisinaan kutsuttu talousinformaation viivakoodaukseksi. (Granlund 
& Malmi 2004) 
Tämän sovelluksen kehittäminen aloitettiin vuonna 1998 ja kehittämisprojektiin 
kuuluu muun muassa big five -tilintarkastusyhteisöt, Microsoft ja AICPA 
(=American Institute of Certified Public Accountants). Kaiken kaikkiaan tämän 
avoimen ja ilmaisen teknologian kehityksessä on ollut mukana yhteensä jopa yli 
200 johtavaa yritystä, järjestöä ja valtiovaltaa edustavaa tahoa. XBRL:n tarkoituk-
sena on tarjota standardiviitekehys taloudellisen informaation julkaisemiselle ja 
valmistelulle sekä johdonmukainen automatisoitu prosessi tilinpäätösinformaation 
luotettavalle laatimiselle ja sähköiselle jakelulle. Standardi vähentää virheherkän 
manuaalisen työn ja muokkausten tekemisen tarvetta automatisoimalla nämä toi-
minnot. XBRL on aluksi ollut U. S. GAAP:n (=General Accepted Accounting 
Principles) mukainen, mutta myöhemmin mukaan on tullut muitakin tilinpäätös-
käytäntöjä, kuten IAS/IFRS (=International Accounting Standards ja International 
Financial Reporting Standards). Mahdollisesti standardien merkittävin etu on tie-
tojen vertailukelpoisuus, erimerkiksi eri yritysten tilinpäätöstietojen kesken. Li-
säksi XBRL auttaa taloudellisen tiedon saatavuudessa, luotettavuudessa ja ym-
märrettävyydessä. XBRL- formaattiin tiedon muuttamisessa yritykset tarvitsevat 
XBRL- ohjelmiston. (Granlund & Malmi 2004) 
XML-kuvauskielen voidaan myös yleisemmin ajatella toimivan pohjana esimer-
kiksi täysin sähköiselle laskutukselle. Pidemmällä tähtäimellä XML:n ollaan aja-
teltu leviävän muidenkin taloushallinnon osa-alueiden sähköisiin standardisointi-
pohjiin. (Granlund & Malmi 2004)  
2.1.1.5 Sovellusintegrointi 
Viimeisenä luvussa esiteltävänä asiana on sovellusintegrointi. Sovellusintegroin-
nista on tullut yksi oleellinen osa-alue taloushallinnon nykypäivää, sillä jokaiseen 
eri yrityksen toiminnalliseen osa-alueeseen on tänä päivänä olemassa erillisjärjes-
telmiä. Järjestelmät tulisi saada toimimaan saumattomasti keskenään ja pohjajär-
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jestelmien kanssa. Tästä syystä sovellusintegrointi on nykypäivän lisäksi varmasti 
myös yksi taloushallinnon tulevaisuuden kehityssuunnista. Kyseessä on erittäin 
käytännöllinen asia, sillä on epätodennäköistä, ettei ERP-järjestelmillä ideaaliti-
lanteessa saavutettava täydellinen toiminnallisuus, eli täydellinen integraatio, tule 
toteutumaan vielä hetkeen jos koskaan. Sovellusintegraatio vaatii syvää laitteisto-
jen, ohjelmistojen ja tietoverkkojen ymmärtämistä, jollaista harvalla taloushallin-
non työntekijällä on koulutuspohjalta. Fosterin ja Youngin (1997) tutkimuksen 
mukaan monet johtajat ovatkin sitä mieltä, että esimerkiksi johdon laskentatoi-
messa vaadittavien ohjelmistojen integrointi kuluttaa paljon heidän aikaansa. Rat-
kaisuja sovellusintegraation aiheuttamiin ongelmiin on pyritty hakemaan esimer-
kiksi asiantuntijatiimien ja konsultointisopimuksien kautta. (Foster & Young 
1997; Granlund & Malmi 2004, 119) 
Jo ERP-ympäristössä tarvitaan erillissovelluksia ja kaikkien erilaisten ohjelmisto-
jen yhtenäistäminen on todellinen kasvava ja korostuva ongelma. Toimivan koko-
naisarkkitehtuurin rakentaminen ja ylläpito on yrityksen etujen myötäistä ja kuten 
aikaisemmin opinnäytetyössä on mainittu, integrointityö on noussut suurissa yri-
tyksissä oleelliseksi controllereiden ja muun taloushallinnon henkilöstön työnku-
van osaksi. Integroinnin tarjoama työkenttä on haastava ja aikaa kuluttava, sillä se 
vaatii paljon taustatyötä, testivaiheita ja muuta kontrollointia. Tällä hetkellä kai-
killa eri sovellusten, kuten toimintolaskentasovelluksen, toteuttamisella on ei-
toivotumpia vaikutteita. Erilaisia ratkaisuja sovellusten toteuttamiselle on, esi-
merkiksi räätälöity, sovelluskehityksen kautta rakennettu sovellus, itsenäinen 
valmisohjelmisto, ERP-järjestelmään konfiguroitu sovellus ja näiden eri yhdistel-
mät. Ratkaisusta riippuen lopputulos tulee aina viemään aikaa henkilöstön pereh-
dyttämiseen, jotta uuden sovelluksen onnistunut käyttö on mahdollista. Räätä-
löidyt sovellukset vievät lisäksi paljon rahaa, kun taas valmisohjelmistot ovat käy-
tössä hyvinkin kankeita. Pahimmassa tapauksessa sovellusten keskenäinen sopi-
mattomuus saattaa vaatia tietojen manuaalista tallennusta sovelluksesta toiseen. 
Tällaista tilannetta voidaan tänä päivänä pitää kaikin tavoin vältettävänä henkilös-
töresurssien tuhlauksena. (Granlund & Malmi 2004, 121) 
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Sovelluksien mahdollisesti yksinkertaisin ja välttämätön apu- tai  pohjaohjelma on 
taulukkolaskentaohjelmistot. Taulukkolaskentaohjelmistoilla on sovellusinte-
groinnissa rooli riippuen sovelluksista, joko tiedon muokkauksessa tai tiedonsiir-
tokanavana tai kumpanakin. On toki sovelluksia, joihin ei taulukkolaskentaa mis-
sään vaiheessa tarvita, mutta esimerkiksi Excelin rooli tulee tuskin katoamaan ta-
loushallinnon työvälineenä. Monia tietoja tulostetaan Exceliin ja tallennetaan yri-
tyksen eri portaiden tarkkailtavaksi eli taulukkolaskentaohjelmistoilla on myös 
raportointiin liittyvää arvoa, vaikka tällöinkin voidaan toki puhua sovellusinte-
graatiosta. (Granlund & Malmi 2004) 
Kun kahta tai useampaa sovellusta lähdetään integroimaan keskenään on periaat-
teessa kolme mahdollista vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on Interfacing eli 
liittymäpintojen ohjelmointi sovelluskohtaisesti. Kuviosta 1 voi nähdä, kuinka so-
vellus X pystyy kommunikoimaan sovellusten Y ja Z 
 
Kuvio 1. Interfacing eli liittymäpintojen ohjelmointi (Granlund & Malmi 2004, 124) 
 
kanssa erikseen ohjelmoitujen liittymäpintojen avulla. Tiedonsiirto sovellusten Y 
ja Z välillä ei kuitenkaan ole mahdollista. (Granlund & Malmi 2004) 
Toinen sovellusten integrointitapa on tietovaraston käyttö rajapintana eli tiedon 
muokkaus tietovarastossa sen siirtoa vasten. Tällöin oletettavat sovellukset X ja Y 
syöttävät tietoa yhteiseen tietovarastoon ja jossain määrin käyttävät tietovarastos-
Sovellus 
X
Sovellus 
Z
Sovellus 
Y
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sa olevaa tietoa hyväkseen. Sovellus Z sen sijaan käyttää vain tietovaraston tietoa, 
eikä siitä siirretä tietoa lainkaan tietovarastoon. Kolmantena vaihtoehtona on 
Middleware, eli niin sanotun väliohjelmiston käyttö, josta käytetään laajemmin 
termiä Enterprise Application Integration (EAI). Tällöin käyttöönotettu middlewa-
re-ohjelmisto toimii ikään kuin tulkkina kaikkien eri sovellusten välillä mahdollis-
tamalla niiden välisen tiedonsiirron. Kun kaikki prosessit automatisoidaan ja vir-
tuaaliset mahdollisuudet hyödynnetään viivakoodien käytöstä asti maksimiinsa, 
päästäisiin uuteen toimintaympäristöön jossa moderni liiketoimintalähtöinen talo-
ushallinto todella olisi mahdollista. (Granlund & Malmi 2004, 54) 
2.1.2 Tietotekninen kehitys tarkemmin laskentatoimessa 
Kappaleessa perehdytään tarkemmin sisäistä ja ulkoista laskentatoimea muovan-
neisiin teknisiin innovaatioihin. Aihealueet on selkeämpi käsittää kokonaisuuksi-
na, mistä johtuen ne ovat erotettu taloushallinnon yleisestä teknisestä kehitykses-
tä. 
2.1.2.1 Yrityksen ulkoisen laskennan tietotekninen kehitys 
Ulkoisen laskennan henkilöstön tarkoitus on tuottaa informatiivista tietoa ja ana-
lyysejä koskien yrityksen ulkoisia tekijöitä. Näitä ulkoisia tekijöitä ovat esimer-
kiksi ulkoiset sidosryhmät, joihin kuuluvat esimerkiksi kilpailijat ja toimittajat. 
Kappaleessa keskitytään tarkemmin ulkoista laskentaa koskettaviin tietoteknisiin 
tekijöihin. (Granlund & Malmi 2004) 
Ensimmäisenä perehdytään organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon (=OTV), jos-
sa on jo pitkään käytetty välineenä EDI-järjestelmää (Electronic Data Interchan-
ge). EDI -järjestelmät mahdollistavat suojatun automaattisen ja määrämuotoisen 
tiedonsiirron kahden organisaation tietojärjestelmien välillä. EDI-järjestelmiä 
käyttävien yritysten määrä tuskin kasvaa enää internet-teknologian aikakaudella, 
vaikka tuskin globaalit yritykset luopuvat toimivien järjestelmien käytöstä. EDI-
järjestelmien rinnalle on nousemassa uusia tekniikoita ja määrityksiä kuten aikai-
semmin esitelty XML-kuvauskieleen perustuva internet-pohjaisen sähköisen liike-
toiminnan standardi ebXML. Tulee kuitenkin muistaa, että suurten volyymien 
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EDI-järjestelmät ovat suurempien yritysten heiniä. Tästäkin syystä EDI- ja inter-
net/extranet -pohjaisia ratkaisuja tullaan varmasti jatkossa käyttämään vähintään 
jonkun aikaa rinnakkain. Ekstranet tarkoittaa rajatuille käyttäjille tarkoitettua, 
esimerkiksi yrityksen sisäiseen tiedottamiseen ja muuhun käytettävää, tiedon ja-
kamisaluetta. Ekstranetiä voidaan käyttää esimerkiksi toimitusketjun hallintaan; 
keskeisillä toimittajilla, asiakkailla ja muilla liiketoimintakumppaneilla on pääsy 
sisäiseen verkkoon. (Granlund & Malmi 2004) 
Suomessa muun muassa Elma, Elisa, TietoEnator ja suuret pankkiryhmittymät 
ovat kehittäneet niin sanotun verkkokonsortion puitteissa kokonaisvaltaista säh-
köisen maksuliikenteen hallintajärjestelmää. Hallintajärjestelmässä erikokoisten 
osapuolten erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet on otettu huomioon. Suurille asiak-
kaille tarjotaan onnistuvaa EDI-laskujen välitystä tai vaikkapa erillisillä maksulii-
kenneohjelmilla operointia esimerkiksi sähköistä laskutusta varten. Suurimmilla 
pankkiryhmittymillä on myös ollut käynnissä yhteisen sähköisen laskutuksen Fin-
voice -formaatin käyttöönotto, joka perustuu myös XML-kuvakielen määrityksiin. 
(Granlund & Malmi 2004) 
Laskujen vastaanottaminen sähköpostien liitteenä on esimerkki kestämättömästä 
ja epäkäytännöllisestä sähköisestä laskutuksesta. Muuten sähköinen laskutus on 
toimiva ja esimerkiksi ostolaskujen käsittelyä nopeuttava prosessi. Suuret yrityk-
set ovat esimerkiksi tehneet sopimuksen jonkin laskunvälityspalveluntarjoajan 
kanssa. Tällä palvelun tarjoajalla eli operaattorilla on yrityksen laskutustiedot, jot-
ka operaattori toimittaa laskun vastaanottajien kanssa tekemiensä sopimuksien 
mukaisesti ja sovitussa muodossa, kuten tulostuspalvelun kautta paperilaskuna, 
EDI-laskuna tai verkkolaskuna. Verkkolaskun vastaanottaminen voi tapahtua ny-
kyisin usealla eri tavalla. Sähköisen ostolaskun käsittely noudattaa sähköistä pro-
sessia alusta loppuun. Paperilla saapuneet laskut skannataan sähköiseen muotoon. 
Tarkastus- ja hyväksymisprosessiin laskut lähtevät useasti sähköpostin muodossa, 
jolloin asianomainen henkilö saa sähköpostiin ilmoituksen laskujen odottavan hy-
väksyntää. Sähköpostista löytyy tieto siitä, mistä www-osoitteessa laskujen tiedot 
löytyvät. Hyväksymisen jälkeen lasku siirtyy automaattisesti edelleen prosessin 
seuraavalle henkilölle. Laskun käsittelyn sähköistä prosessia voidaan viedä eteen-
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päin myös loma-aikoina, sillä järjestelmään voidaan syöttää sääntöjä, jotka ohjaa-
vat laskut eteenpäin esimerkiksi varahenkilölle tietyn ajan kuluttua. Lopputulok-
sena on hyväksytty ja tiliöity lasku, joka siirtyy maksatukseen ja kirjanpitoon. 
Laskun arkistointi tapahtuu sähköisesti.  Sähköisestä laskutuksesta saavutetaan 
jopa 50 prosentista 90 prosenttiin kustannussäästöjä paperilaskutukseen verrattu-
na, sillä se vähentää manuaalista työtä, nopeuttaa tiedon kulkua, vähentää virhealt-
tiutta ja selvittelytyötä sekä parantaa tiedon ajantasaisuutta ja jäljitettävyyttä. 
(Granlund & Malmi 2004) 
Pääasiassa ulkoisessa laskentatoimessa tietotekninen kehitys on johtanut siihen, 
että tilinpäätöksen voi tehdä aina vain nopeammin. Puhutaan jo nopeasta (=fast 
close) tai virtuaalisesta (= virtual close) tilinpäätöksestä. Virtuaalinen tilinpäätös 
tarkoittaa sitä, että tilinpäätöksen voi tehdä hyvinkin lyhyessä ajassa perjaatteessa 
esimerkiksi päivätasolla. Lisäksi tietotekninen kehitys on edistänyt voimakkaasti 
kirjanpidon kokonaisvaltaista jäljitettävyyttä (=audit trail). Tällä tarkoitetaan sitä, 
että nykyaikaiset valmisohjelmistot tarjoavat käyttäjäystävällisen tavan porautua 
tilinpäätöksestä tilien ja tapahtumien kautta esimerkiksi yksittäisen laskun tasolle, 
ilman että manuaalista mappien selailua tarvitaan. Tämä on hyödyllistä tilanteissa, 
joissa tilinpäätöksessä havaitaan poikkeamia. Porautumismenetelmä säästää talo-
ushallinnon henkilöstöltä aikaa ja vaivaa. Ulkoiseen taloushallintoon liittyy myös 
aikaisemmin mainitsemani "unelma" paperittomasta taloushallinnosta. Paperitto-
muus tarjoaisi kustannussäästöjen lisäksi myös mahdollisuuden ajankäytön järke-
vämpään kohdentamiseen. (Granlund & Malmi 2004) 
2.1.2.2 Yrityksen sisäisen laskennan tietotekninen kehitys 
Johtamista palvelevaa laskentainformaatiota on Suomessa perinteisesti kutsuttu 
sisäiseksi laskennaksi. Tämä on kuitenkin hieman harhaanjohtavaa, sillä laskenta 
ja sen henkilöstö tuottavat usein informatiivista tietoa ja analyysejä myös yrityk-
sen ulkoisista seikoista, kuten esimerkiksi yrityksen kilpailijoista. Opinnäytetyön 
tyylin mukaisesti perehdytään perinteisiin johdonlaskennan tehtäviin, kuten esi-
merkiksi kustannuslaskentaan sekä viime aikoina yleistyneisiin mittaristoihin, jot-
ka kaikki ovat osia sisäisestä laskennasta. Johdon laskentatoimeen liittyvien mo-
nen osa-alueen, kuten ohjelmistojen ja laskentainnovaatioiden, kehitys on ollut 
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1980-luvulta alkaen jatkuvaa. Fosterin ja Youngin (1997) tekemässä tutkimukses-
sa amerikkalaisten ja australialaisten yritysten johtajat listasivatkin 1980-luvulla 
järjestelmien ongelmat ja asiat yhdeksi kolmesta tärkeimmäksi johdon laskenta-
toimen osa-alueeksi. Järjestelmien asema pysyi 1990-luvulla yhä kolmen tär-
keimmän joukossa. (Foster & Yuong 1997; Granlund & Malmi 2004; Granlund & 
Malmi 1998; Johnson & Kaplan 1991) 
Kappaleessa ei käydä läpi koko sisäisen laskennan yksityiskohtaista nykytilaa, 
vaan keskitytään osiin, joissa on nykypäivän globaalin taloushallinnon hoitamisen 
kannalta tapahtunut merkittävimmät muutokset. Ensimmäisenä käsittelyalueena 
on kustannuslaskenta. Kustannuslaskennasta ja kustannusjohtamisesta on kirjoi-
tettu lähihistoriassa ja vielä nykyisinkin paljon. Kirjoittaminen ja keskustelu saivat 
alkunsa 1980-luvun puolivälissä, kun professorit Johnson ja Kaplan väittivät joh-
don laskennan menettäneen merkityksensä johdon työkaluna. Tarkemmin kysy-
myksessä oli muun muassa tuotekustannusten laskennassa käytettävät yleiskus-
tannusten allokointi- eli jakoperiaatteet. Monet laskentajärjestelmät pystyivät seu-
raamaan välittömien kustannusten kertymistä tuotteittain, mutta välillisten kustan-
nusten osalta tyydyttiin usein kovin karkeisiin, tuotannon volyymiin sidoksissa 
oleviin yleiskustannuslisiin. Tämän sanottiin johtavan vääristyneisiin tuotekustan-
nuksiin, joilla siis ei ole käyttöä johdon päätöksenteon tukena. Johnson ja Kaplan 
sanovat yhden yleisen syyn tähän tilanteeseen olevan se, että tuotekustannusten 
laskennan pääasiallinen käyttötarkoitus on varaston arvostaminen ulkoisen las-
kennan tarpeita varten.  (Granlund & Malmi 2004; Johson & Kaplan 1991) 
Osin Johnsonin ja Kaplanin esille nostama tilanne johtuu siitä, että teknisesti 
kaikki järjestelmät eivät mahdollista tarkempaa laskentaa. Suoraviivainen yleis-
kustannusten käsittely voi toki olla kelvollinen vaihtoehto, jos laskentakohteet 
ovat hyvin samankaltaisia ja kuormittavat näin  organisaation resursseja yhtäläi-
sesti. Jos puolestaan tuotteiden tai palveluiden ominaisuudet, valmistus ja tuotan-
totavat, eräkoot ja muut sellaiset poikkeavat paljon toisistaan, on syytä epäillä, 
että volyymisidonnaiset yleiskustannuslisät vääristävät laskelmien tuloksia. Va-
raston arvostaminen liittyy tuotantoa ja kauppaa käyviin yrityksiin, tosin kustan-
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nuslaskentaa tarvitaan myös palvelusektorin yrityksissä kuten pankeissa ja sairaa-
loissa. (Granlund & Malmi 2004; Johnson & Kaplan 1991) 
Kustannuslaskennan haasteisiin on siis perehdytty paljon ja niitä on pyritty tarken-
tamaan ja tehostamaan yritystoiminnassa. Kustannuslaskennan tarpeet yleensä 
korostuvat yrityskoon kasvaessa. Esimerkkinä kustannusten jaosta oikeissa suh-
teissa tasan eri vastuualueiden kesken on seuraava tilanne: kun henkilöstö työs-
kentelee vastuualueiden yli, pyritään ajan kulutuksesta per vastuualue pitämään 
kirjaa, jotta kustannukset jakautuisivat oikein. Yhteisiä ja välillisiä kustannuksia 
näkee käsiteltävän eri tavoin esimerkiksi palvelu- ja tuotannollista toimintaa har-
joittavissa yrityksissä. Joskus kustannuspaikkoja vyörytetään apukustannuspai-
koilta pääkustannuspaikoille, eli niille, joilla varsinaista palvelutuotantoa harjoite-
taan. Joskus taas vyörytyksiä ei tehdä, jolloin laskennassa monesti turvaudutaan 
johonkin jakoavaimeen ja jakoavaimella välillisiä kustannuksia viedään laskenta-
kohteille. Kaikissa tuotelaskennan mahdollistavissa ohjelmissa on mahdollista 
kohdistaa yleiskuluja erilaisilla jakoavaimilla laskentakohteille. Tavallista on 
kohdistaa välillisiä kustannuksia välittömien kustannusten suhteessa. Jos välillis-
ten kustannusten aiheutumisperiaatetta halutaan soveltaa mahdollisimman tarkasti, 
tulisi jakoavaimien käyttöä harkita vastaavasti tarkkaan. Aiheutumisperiaatteen 
soveltamisessa turvaudutaankin usein erillisjärjestelmiin, jotka pyrkivät mahdolli-
simman oikeisiin kustannusten kohdistamisiin. Suomessa käytettäviä erillisjärjes-
telmiä ovat muun muassa Oros ja CostControl. (Granlund & Malmi 2004; John-
son & Kaplan 1991) 
Erillisjärjestelmien tarkoituksena on rakentaa kustannusten käyttäytymistä kuvaa-
va malli, joka siis toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi tuo tukea päätöksentekoon. 
Toimintolaskentaan tarkoitetulla ohjelmistolla voidaan helposti käsitellä useita eri 
tason toimintoja kuten tuote-, erä- ja yksikkötason toimintoja sekä erilaisia koh-
distustarpeita, jolloin siis tarkempien tuotekustannuksien tuottaminen on mahdol-
lista. Erillisjärjestelmien käyttäminen on toiminnan kannalta usein kannattavam-
paa kuin samojen ominaisuuksien rakentaminen yrityksen toiminnanohjausjärjes-
telmään. Erillisjärjestelmien käyttöönottaminen, muokkaaminen ja muu hienosää-
tö on usein halvempaa. Toinen erillisjärjestelmien käyttöä tukeva syy löytyy klas-
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sisista laskentaongelmista kuten esimerkiksi taajuus-, arvostus- ja jaksotuskysy-
myksistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että päätöksentekoa tukevassa laskennassa on 
joskus tarpeen tehdä erilaisia ratkaisuja näihin yllä mainittuihin perusongelmiin 
liittyen kuin ulkoisessa laskennassa. Erillisjärjestelmiä näkee ja tiedetään usein 
käytettävän myös silloin, kun jollakin isomman yrityksen tai konsernin osalla on 
tarve tarkempaan, esimerkiksi tuotteen ja/tai palvelun, laskentaan. Tällöin ei ole 
kannattavaa tehdä muutoksia koskien koko konsernia. (Granlund & Malmi 2004, 
93-94) 
Useimmista kustannuslaskentaan tarkoitetuista ohjelmistoista on osattu karsia 
suurimmat ilmenneet ongelmakohdat pois, koska ne ovat olleet markkinoilla jo 
kauan aikaa. Kilpailu on lisäksi pitänyt huolen siitä, että laskentaominaisuuksissa 
edistyksellisimpien ohjelmistojen välillä ei ole merkittäviä eroja. Näistä syistä 
kustannuslaskentaohjelmistojen yhä vain suuremmaksi valintakriteeriksi on muo-
toutumassa niiden hinta ostohinnasta ylläpitokustannuksiin. Tästä syystä paine on 
nykypäivänä kustannustehokkaiden ja toimivien kustannuslaskennan ohjelmisto-
jen kehittämisessä. (Granlund & Malmi 2004) 
Toinen nykyaikana paljon huomiota kerännyt sisäisen laskennan osa-alue on eri-
laiset mittaristot. Tyypillisimmät länsimaalaiset suoritusten mittaamiset, kuten lii-
kevaihto, kannattavuus ja ROI, ovat luonnollisesti käytössä myös suomalaisessa 
globaalissa ympäristössä. Vaikka taloudelliset suoritusmittarit keskittyvät tuotta-
vuuden mittaamiseen, kassavarojen ja pääoman rakenteen mittareita käytetään laa-
jasti. Näiden lisäksi myös tilauskannan mittaaminen on yleistä. Kansainvälisesti 
toimivat yritykset seuraavat IAS/IFRS-standardeja ja niiden vaikutus voidaan 
nähdä suoritusmittareiden aikaisemmassa kehityksessä; usein käytetty katetuotto 
näyttää olevan hitaasti katoamassa ja myyntikatteen käyttö näyttää lisääntyvän. 
(Granlund & Lukka 1997)   
Myös Suomessa esillä on ollut eloisa keskustelu, joka koskee ei-rahamääräisten 
suoritusmittareiden laajenevaa käyttöä. Tämäntyyppisiä mittareita voidaan käyttää 
koskien asiakastyytyväisyyden, toiminnan laadun, tuotteiden laadun, prosessien 
laadun ja yrityksen tuotannon ja ajallisen suorituksen mittaamiseen. Tähän ajatuk-
seen näyttäisi olevan linkitettynä kaksi perusideaa: mikä olisi kaikista soveliain 
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mittaamisen tapa ja kenen pitäisi osata ja harjoittaa tämän tyyppistä mittaamista. 
1990-luvun alussa keskustelun alaisena oli, mikä tulisi johdon laskentatoimen roo-
lin olla tällä osa-alueella. Keskustelua syntyi, koska Balanced Sorecard on linki-
tetty ainakin osittain mittaamisen ideaan ja Balanced Scorecard on peräisin juuri 
johdon laskentatoimen funktiosta. Ei-rahamääräisten mittareiden voidaan ajatella 
ilmaantuneen taloudellisten paineiden asettamien ärsykkeiden vuoksi. Näitä pai-
neita ovat esimerkiksi kilpailun globalisaatio ja nopea teknologinen kehitys, jotka 
ovat aiheuttaneet tarpeita paremmalle prosessien, ja lyhytaikaisten ja pitkäaikais-
ten näkökulmien tasapainojen hallinnalle. (Granlund & Lukka 1997; Granlund & 
Lukka 1998, 161) 
Voidaan siten sanoa, että mittaristojen, erityisesti ei-rahamääräisten mittaristojen, 
käyttämisestä on tullut yhä vain oleellisempi osa johdon laskentatoimea viimeis-
ten vuosikymmenien aikana. Kun vuonna 2001 taloushallinnon ammattilaisilta 
kysyttiin, minkä tehtävien he ajattelisivat tulevina vuosina eniten lisääntyvän, 
useimmin mainittiin juuri ei-rahamääräiset mittarit ja mittaristot. Suosiota selittää 
useampi seikka ja samalla tulee muistaa, että ei-rahamääräistä mittaamista on har-
rastettu yrityksissä jo kauan, eikä kyseessä siis ole varsinaisesti uusi ilmiö. Uutta 
ilmiön historiassa on mittaamisen, eli tietojen kokoamisen ja raportoinnin, siirty-
minen taloushallinnon suoritettavaksi pois tuotannon tehtävistä. Uutta voitaisiin 
myös sanoa olevan pyrkimys mitata kattavammin laajempi osa yrityksen toimin-
nasta kuin ennen. Mittaamisen suosion taustalla on muun muassa erilaiset johta-
misopit. Eri johtamisopit kannattavat erilaisia mittaristoja. Laatujohtaminen 
(TQM), mukaan lukien laatupalkinnot ISO 9000-tyyppiset toimintojen laatuserti-
fioinnit, yleistyi 1980-luvun lopulla, jolloin siis monet muutkin jo esitellyt tekni-
sen kehityksen osa-alueet ovat kehittyneet ja yleistyneet. Laatujohtamisen ja pro-
sessilähtöisen ajattelun ytimeen kuuluu kehityksen mittaaminen ja seuranta ja tätä 
kautta ilmeneviin poikkeamiin reagointi. Aikaan perustuva johtaminen eli Time-
Based Management (TBM) edellytti erilaisten aikamittareiden käyttöä. Lisäksi 
asiakkuuden nimiin on vannottu jo vuosien ajan ja asiakkuusajattelua tukemaan 
on myös kehitetty erilaisia mittareita, kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyysindek-
si, asiakaspoistuma tai uudelleenostojen määrä. (Granlund & Malmi 2004) 
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Tämä kansainvälinen taipumus mittaamiseen näkyy myös Suomessa: johdon las-
kentatoimi on ollut aktiivinen toimija ei-rahamääräisessä mittaamisessa, mikä 
näyttää johtavan laajempaan kirjanpidolliseen vastuualueeseen. Useat suomalaiset 
globaalit yritykset ovat kehittäneet ohjelmistojaan ja järjestelmiään ei-
rahamääräistä mittaamista varten ja johdon laskentatoimen henkilöstö toimii usein 
agentteina näissä kehityshankkeissa. Itse asiassa monet suomalaiset johdon las-
kentatoimen henkilöt uskovat, että jos he eivät ota aktiivisesti osaa ei-
rahamääräisen mittaamisen kehittämiseen, niin silloin kukaan ei ole mukana ke-
hittämässä niitä. Johdon laskentatoimen henkilöstö pitää ideaalitilanteena sitä, että 
ei-rahamääräistä mittaamista kehitetään yhteistyössä eri toiminnallisten funktioi-
den henkilöstöjen kanssa, silloin kun tavoitteena on mitata oikeita kriittisiä me-
nestystekijöitä. (Granlund & Lukka 1997)   
Juuri oikeiden ja merkittävien mittaamistapojen valikoimista on pidetty erittäin 
tärkeänä, koska eri suoritusmittareita ei saisi käyttää liikaa. Suomessa paljon pai-
no-arvoa ollaan laitettu KISS-käytännölle, joka englanniksi tarkoittaa "keep it stu-
pid simple", vaikka tämä ei välttämättä voi onnistua kaikissa tapauksissa. Kun ei-
rahamääräisten mittareiden informaation kerääminen luonnollisesti usein kuluttaa 
paljon henkilöstön ponnistuksia ja resursseja, pullonkaulana näyttää mittaamisen 
kehittämiselle ja onnistumiselle olevan se, miten henkilöstö saadaan sitoutumaan 
tarpeeksi, jotta he luotettavasti ja systemaattisesti tekisivät perusrekisteröinnit. 
Joissakin tapauksissa nämä projektit ovat kuolleet kasaan, koska tätä pullonkaulaa 
ei onnistuneesti saatu hoidettua vuodenkaan kuluttua aloituksesta. Suomalaisen 
kokemuksen mukaan tämä ongelma saadaan hoidettua, jos ei-rahamääräisen mit-
taamisen kehitystyö tuntuu merkitykselliseltä, käytännölliseltä ja hyödylliseltä 
niiden ihmisten mielestä, joiden tulisi rekisteröidä tietoja järjestelmiin. (Granlund 
& Lukka 1997)   
Jotkut johdon laskentatoimen henkilöstöstä ovat myös huolissaan niistä nopeasti 
syntyvistä ei-rahamääräisistä mittareista, jotka monesti näyttävät ongelmallisilta 
kirjanpidollisen mittaamisen perinteen näkökulmasta: jotkin mittarit ovat vaikea 
standardisoida ja ne ovat epäluotettavempia kuin perinteiset rahamääräiset mitta-
rit.  Siksi niiden ei toisinaan uskota muodostavan pitävää perustaa yhdistetyssä 
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yritystason raportoinnissa. Seurauksena monissa suomalaisissa yrityksissä ei edes 
yritetä yhdistää ei-rahamääräistä mittaamista yritystason raportointiin, koska se 
eroaa taloudellisesta informaatiomuodosta. Sen sijaan on hyväksyttyä, että tämän 
tyyppinen informaatio on merkityksellistä vain eri yrityksien toiminnan osissa ja 
tuottoyksiköissä. Kaiken kaikkiaan viesti Suomen yritysten kokemuksista tällä 
alueella näyttäisi olevan se, että varovainen valikoima mittaamisen perusteista, 
kuten niiden dokumentoinnista ja kommunikoinnista yrityksen sisällä, ovat ne 
pääongelmat, joita tulisi pohtia onnistumisen suhteen. (Granlund & Lukka 1997)   
Balanced Scorecardilla on siis merkittävä osuus ei-rahamääräisen mittaamisen 
yleistymiseen ja sen eräänlaiseen systematisointiin. Kehitelty viitekehys esiteltiin 
1990-luvun alussa. Balanced Scorecard on määritelty suomeksi tuloskortiksi tai 
menestystekijämittaristoksi. Se on yksi niistä innovaatioista, joka on kasvattanut 
suosiotaan hämmästyttävän nopeasti. Myös Suomessa yli puolet suomalaisista 
suurista ja keskisuurista yrityksistä soveltavat viitekehystä jollain tavalla. Balan-
ced Scorecardin alkuperäisenä ajatuksena oli täydentää rahamääräistä mittaamista 
ei-rahamääräisillä mittareilla. Ideana oli se, että ei-rahamääräisellä mittaamisella 
uskottiin heijastelevan paremmin niitä asioita, jotka ratkaisevat yrityksen menes-
tyksen pitkällä aikavälillä, eli suoritusta haluttiin mitata useammassa ulottuvuu-
dessa yrityksen pyrkiessä strategisen toiminnan tavoitteisiinsa. Tällaisia ulottu-
vuuksia ovat talous, asiakkuudet, prosessit ja oppiminen sekä kasvu. Johtamisen 
näkökulmasta Balanced Scorecardin ajateltiin olevan tietynlainen ylemmälle joh-
dolle laadittu tietojärjestelmä, josta nopeallakin silmäyksellä sai kattavan käsityk-
sen yrityksen toiminnan tilasta ja sijainnista strategisten tavoitteiden kartalla. 
(Granlund & Malmi 2004, 98-99; Kaplan 2012)  
Ajattelu Balanced Scorecardin ympärillä on vuosien saatossa kehittynyt. On las-
kettu, että vuodesta 1994 lähtien tuloksen ohjauksesta, johon Balanced Scorecard-
kin liittyy, on ilmestynyt julkaisuja viiden tunnin välein joka työpäivä.  Balanced 
Scorecard nähdään nykyisin pikemminkin välineenä viedä yrityksen strategia käy-
tännön tasolle. Tällöin ei korostukaan holistinen kokonaiskuva johdolle toteutta-
misesta, vaan strategian kiteyttäminen mittareiksi sekä mittareille asetettaviksi 
tavoitteiksi. Sanoma kulkee mittareiden ja tavoitteiden avulla johdolta keskijoh-
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don kautta aina sinne, missä varsinainen työ tehdään. Viimeisimpänä Balanced 
Scorecardin sovellusmuotona on esitelty strategiakartat, joiden avulla visualisoi-
daan yrityksen strategia syy-seuraussuhteina. Nämä strategiakartat kehitettiin alun 
alkaen tukemaan strategian kannalta oleellisten mittareiden määrittelyä. Niillä 
voidaan kuitenkin nähdä olevan myös itsenäinen rooli strategian selittämisessä, 
viestittämisessä ja strategian tekemisessä laajemmin ymmärrettäväksi organisaati-
ossa. (Granlund & Malmi 2004, 99; de Waal 2003) 
Sisäisen laskennan laskentainnovaatioiden eturintamassa on kulkenut Balanced 
Scorecardin lisäksi Activity-Based-Costing (=ABC) eli toimintolaskenta, josta 
kustannuslaskennan yhteydessä jo hieman puhuttiin. Nykyään Suomessa tuskin on 
johtajaa tai ainakaan johdon laskentatoimen ammattilaista, joka ei olisi kuullut 
tästä viitekehyksestä. ABC on käytännönläheinen kustannuslaskentamenetelmä. 
Esimerkkinä ABC-tietoisuuden kasvamisesta voidaan pitää 1980- ja 1990-lukujen 
vaihdetta ja Granlundin ja Lukan (1996) ja lisäksi Malmin (1996) tutkimuksia. 
Tutkimusten mukaan vuonna 1986 ABC-viitekehystä ei ollut omaksunut yksikään 
suomalainen tuotannon yritys, mutta vuonna 1995 ABC-viitekehyksen oli jo 
omaksunut 104 yritystä. Tämän, niin kuin monen muunkin ilmiön, pohjalla on 
ensimmäisessä luvussa mainittu miiminen prosessi. Lisäksi 1980- luvulla ABC-
viitekehystä tukemaan kehitettiin erilaisia ohjelmistoratkaisuja, jotka edesauttoivat 
viitekehyksen käyttöönottoa. Lisäksi viitekehystä opetettiin suomalaisissa yliopis-
toissa ja aiheesta pidettiin hieman myöhemmin erilaisia seminaareja Institute for 
International Research (IIR Finland):in toimesta. Näiden menetelmien todellisesta 
innovatiivisuudesta voidaan toki argumentoida puolesta ja vastaan, sillä saman-
tyyppistä ajattelua on yrityksissä ollut jo olemassa ennen varsinaisen innovaation 
tuloa. ABC ja BSC:llä on kaikesta huolimatta ollut merkittävä vaikutus yritysten 
käytäntöön ja ne ovat tietyllä tapaa edistäneet yritysten sisäisten toimintatapojen 
tarkentamista ja avonaisuutta. Tämä johtuu siitä, että  näiden menetelmien käyt-
töönotto vaati tietoteknistä panostamista muun muassa tiedon keräämisen teknis-
ten ongelmien, tietoteknisen osaamisen ja ohjelmistojen mallintamis- ja ana-
lysointiominaisuuksien vuoksi. (Granlund & Lukka 1998, 168; Granlund & Mal-
mi 2004) 
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Malmin (1997) tutkimus tarjoaa vielä lisäselvitystä ABC-viitekehyksen omaksu-
miselle Suomessa. Ensimmäinen hyvin yleinen motiivi viitekehyksen käyttöön-
otolle on huono luottamus vanhan järjestelmän informaatiomuotoon uudessa toi-
minnallisessa ympäristössä. Toinen yleinen syy oli vanhan järjestelmän epäonnis-
tuminen, kun koitettiin täyttää johdon sen hetkinen tietotarve. Molemmat motiivit 
saavat selkeästi alkunsa yrityksen taloudellisista paineista. (Granlund & Lukka 
1998, 168) 
Sitä mukaan kun yritysten järjestelmät ovat kehittyneet, taloushallinnon henkilös-
tön työtehtävät ovat siirtyneet yhä analyyttisemmiksi. Tähän kehityskulkuun ei 
siis mentäisi, ellei tietotekniikan kehittäminen ja automatisointi olisi sitä mahdol-
listanut. Ei siis tule yllätyksenä, että analyysimallit ja -tavat ovat kehittyneet oh-
jelmistokehitysten aikana ja jälkeen. Useissa yrityksissä on aikanaan huomattu, 
että yhdistelemällä ja analysoimalla jo olemassa olevia tietomassoja, on mahdol-
lista löytää sellaisia yhteyksiä ja riippuvuuksia, joiden avulla voidaan tehdä pa-
rempia liiketoiminnan päätöksiä. Tällaisesta toiminnasta on joskus käytetty nimeä 
data mining (=tiedon louhinta) ja joskus Business Intelligence (BI). (Granlund & 
Malmi 2004, 112) 
Business Intelligance- toiminta käsitetään melko laajasti. BI:n tavoitteena on tuot-
taa yritysjohdon päätöksentekoa  tukevaa informaatiota liiketoimintaympäristössä 
tapahtuvista muutoksista. Näin ajateltuna BI käyttää tietolähteinään sekä organi-
saation ulkopuolelta saatavaa dataa että organisaation omia tietokantoja. Omien 
tietokantojen osalta kyse voi olla uuden tiedon etsimisestä. Ulkoista tietoa hanki-
taan tavallisesti uutispalveluista, konsulttiyrityksiltä, yliopistoilta, markkinatutki-
muslaitoksilta ja myös suoraan kilpailijoilta. Koska tietolähteitä ja tietoa on pal-
jon, BI:n tehtävänä on suodattaa siitä oleellinen ja saattaa se reaaliaikaisesti yri-
tysjohdon käyttöön helposti hyödynnettävässä muodossa. Tiedon lajittelua ja jake-
lua varten on kehitetty erityyppisiä BI -portaaleja eli web-sivustoja, joilta on omi-
en toimintojen lisäksi pääsy useisiin muihin sivustoihin. Käytännössä kuitenkin BI 
-toiminnot on organisoitu eri yrityksissä eri tavoin, jos niitä ylipäätään systemaat-
tisesti tehdään. Suurimmissa globaaleissa organisaatioissa saattaa kuitenkin olla 
jopa oma Business Intelligence- henkilöstö tai vastuu on saatettu jakaa eri funkti-
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oille. Voitaisiin ajatella, että taloushallinnon rooli juuri tämänkaltaisen päätöksen-
tekoa tukevan ja ennakoivan informaation tuottamisessa voisi tulevaisuudessa olla 
vielä entistäkin merkittävämpi. (Granlund & Malmi 2004,113) 
Sisäistä laskentatoimea ja eritoten johdon laskentatoimea koskevasta kirjallisuu-
desta on luettavissa ehdotuksia paremmista käyttäjää palvelevista uusista systee-
meistä. On kuitenkin ollut kiistanalaista, ovatko markkinoille tulevat uudet järjes-
telmät todella parempia. Yritysten on pohdittava uusien järjestelmien käyttöön-
oton yhteydessä, mitä tämä paremmuus tarkoittaa, miten tätä paremmuutta tulisi 
mitata ja mitä haasteita tämä paremmuuden mittaaminen, eli toteaminen, vaatii 
yrityksiltä ja alaa tutkivilta tahoilta. Lähtökohtaisesti on selvää, että järjestelmien 
syvällinen ymmärtäminen on avainasemassa tässä pohdinnassa. (Foster & Young 
1997)  
2.2 Kansainvälinen kehitys  
 
Globaaleilla yrityksillä kansainvälisyys on peruskäsite, joka muovaa yrityksen 
toiminnan rakennetta ja toimintaympäristöä huomattavasti. Kansainvälisyyden 
merkityksen kokonaiskuvaa voidaan konkreettisesti tarkastella esimerkiksi ver-
taamalla jonkin globaalin yrityksen toimintaa jonkin paikallisyrityksen toimin-
taan. Koska kansainvälistyminen on esimerkiksi teknisen kehityksen myötä kiih-
tynyt, on kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten toimintaympäristö en-
tistä liikkuvampi. Koska kansainvälisyys luonnollisesti vaikuttaa myös taloushal-
linnon hoitamiseen, perehdytään seuraavaksi tarkemmin kansainvälisyyteen liitty-
viin ominaisuuksiin ja muutoksiin. Kappaleesta on jätetty ulos tarkempi henkilös-
tön näkökulma, mutta tähänkin näkökulmaan perehdytään tarkemmin myöhem-
min opinnäytetyössä. Kansainvälistyminen on muun muassa Granlundin ja Mal-
min (2004) mukaan yksi viime vuosina taloushallintoa paljon muovanneista teki-
jöistä. (Granlund & Malmi 2004) 
Kansainvälinen ja globaali kilpailu pakottaa yritykset hakemaan kustannustehok-
kuutta kaikissa prosesseissa. Taloushallinnon roolimuutos- ja lisäarvokeskuste-
luissa tätä kutsutaan tehokkuusnäkökulmaksi, jolloin siis taloushallinnon toimien 
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pitäisi pystyä osoittamaan olevansa toiminnoiltaan tehokasta. Ongelmana on, että 
taloushallinnon tulisi tuottaa informaatiota lisäksi nopeasti, virheettömästi ja täs-
mällisesti. Kustannustehokkuuden tavoittelu on johtanut eräänlaiseen umpikujaan. 
Vaikka aiemminkin suomalaisen taloushallinnon kunnia-asiana on ollut yllä lue-
tellut ominaisuudet, listaan tulee kehityksen myötä yhä uusia ominaisuuksia, joi-
den suorittaminen on toisinaan ristiriidassa muiden ominaisuuksien onnistuvan 
noudattamisen kanssa. Taloushallinnon tulisi kuitenkin pystyä toimimaan syste-
maattisuudesta ja virheettömyydestä tinkimättä aina vain nopeammin ja kustan-
nustehokkaammin. Tätä umpikujaa on ratkottu eri tavoilla; esimerkiksi pidemmät  
työpäivät (kausittainen saldoon tekeminen), järjestelmät, olemassa olevan henki-
löstön virkistäminen ja tehostaminen tai lisätyöntekijöiden palkkaaminen. Näillä 
ratkaisuilla on etunsa, haittansa ja riskinsä, joita punnitaan. Ristiriitaista on myös 
se, että kustannustehokkuutta ja näin tehokkuussuuntausta tukevat tietojärjestel-
mähankkeet vievät taloushallinnon henkilöiltä toisinaan todella paljon aikaa 
(Granlund & Malmi 2004) 
Tietojärjestelmiltä tämä tilanne edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että operatiivisten 
perusjärjestelmien on oltava kunnossa, jotta tiedon jalostaminen luotettavaksi ja 
oikea-aikaiseksi informaatioksi johtamisen kannalta on mahdollista. Toisaalta ta-
loushallinnon kasvava kustannustehokkuuden vaade on vauhdittanut keskustelua 
taloushallinnon ulkoistamismahdollisuuksista ja mahdollisuuksien toteuttamisesta. 
Kokonaisuuteen vaikuttaa myös yrityksen koko. Yrityskoon kasvaessa toiminto-
jen ja tiedon hallinta vaikeutuu ja globaalien yritysten yksiköiden maantieteellinen 
etäisyys saattaa kasvaa huimaksi. Esimerkiksi ABB:lla toimipisteitä on ympäri 
maailmaa. Osaamiskeskuksia on globaaleilla yrityksillä useampia, sillä datan säi-
lyttäminen yhdessä paikassa on teoriassa ja käytännössä mahdotonta ja muutenkin 
todella riskialtista. Maasta, toimipaikasta ja historiasta (=yrityskaupat) riippuen 
osaamiskeskusten tietojärjestelmäsovellukset ovat erilaisia, jolloin lopputuloksena 
syntyneet, hyvinkin keskenään heterogeeniset, tietojärjestelmäkokonaisuudet vai-
keuttavat kokonaisuuden hallintaa ja nostavat kuluja. (Granlund & Malmi 2004) 
Osaamiskeskusten tai palvelukeskusten perustaminen globaaleissa yrityksissä on 
ollut  mahdollista järjestelmien, niin tietotekniikan kuten internetin, kehityksen 
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myötä. Esimerkiksi suomalaisista yrityksistä Fortum, Kesko ja Metso ovat kohdis-
taneet taloushallinnon osa-alueen erityisosaamisen maantieteellisesti yhteen paik-
kaan. Tällöin muiden yksiköiden tai esimerkiksi tytäryhtiöiden saman taloushal-
linnon osa-alueen itsenäinen pyörittäminen ei ole tarpeen. Palvelukeskukset tai 
osaamiskeskittymät pyrkivät palvelemaan yksiköitä tai tytäryhtiöitä muuta järjes-
telyä kustannustehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Näillä yksiköillä on yleen-
sä tulosvastuutavoitteita ja useasti tavoitteena on nollavastuutavoite. Nollavastuu-
tavoitteella tarkoitetaan sitä, että osaamiskeskittymien  toiminnan kustannukset 
tulisi kattaa sisäisillä veloituksilla palveluja käyttävien yksiköiden kanssa tehtyjen 
palvelutasosopimuksien mukaisesti. Riskinä on, että kustannustehokkuuden lisäk-
si osaamiskeskittymistä ei saadakaan muuta hyötyä irti. Kustannustehokkuuden 
tavoittelussa on kyse yksittäisten transaktioiden käsittelykustannusten putoamises-
ta. Toisena keskeisenä motiivina on ollut transaktiokäsittelyn siirtäminen pois lii-
ketoimintaa tukevan taloushallinnon yhteydestä, jotta hajautettuun taloushallin-
toon organisaatioon jäävät työntekijät voisivat keskittyä lisäarvoa tuottaviin pää-
töksenteon tuki- ja ohjaustoimintoihin. (Granlund & Malmi 2004) 
Sisäisten osaamisyksikköjen lisäksi tietotekniikan ja järjestelmien kehitys on 
mahdollistanut ulkoiset palvelukeskukset ja myös konsultointiliiketoiminnan voi-
makkaan kasvun. Konsultointiliiketoiminta on jälleen Granlundin ja Malmin lis-
talla yksi neljästä viime vuosina taloushallinnon käytäntöjä paljon muovanneista 
tekijöistä. Ulkoisia palvelukeskuksia ja samalla konsultointiliiketoimintaa harjoit-
tavia ja tarjoavia yrityksiä ovat muun muassa tilitoimistot. Ulkoistamiskehitys on 
myös mahdollistanut sovellusvuokrauspalvelut, jossa on sananmukaisesti kyse 
standardin sovellusohjelmiston sopimuspohjaisesti käytön vuokraamisesta inter-
netin välityksellä. Asiakas ei tässä tilanteessa itse hanki kallista ohjelmistolisens-
siä, vaan vuokraa ohjelmiston käyttöoikeutta. Vuokraussopimusta tehtäessä asia-
kas tyypillisesti ostaa tietyn määrän lisenssejä ohjelman käyttöä varten ja hankittu 
lisenssien määrä kertoo samanaikaisten käyttäjien maksimimäärän. (Granlund & 
Malmi 2004, 21) 
Kansainvälisillä markkinoilla on menneiden parinkymmenen vuoden aikana myös 
havaittu eritoten kirjanpidon ja tätä kautta johdon laskentatoimen funktioiden yri-
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tysten välistä toimintojen yhtenäistymistä. Tälle voidaan ajatella olevan pohjana 
niin kutsutut miimiset prosessit (eng. Mimetic Prosesses). Miimisellä tarkoitetaan 
selkeämmin jäljittelevää ja sen pohjalla on ajatus ihmisten ja organisaatioiden 
toiminnasta tapahtuva identiteettien etsiminen ja tätä kautta toimivien ratkaisujen 
omaksuminen. Kansainvälisesti kirjanpidon ja laskentatoimen hoitamisessa on 
yhtenäistytty sitä mukaan, kun yritykset ovat löytäneet toimivia ratkaisuja ja otta-
neet mallia toisistaan. Esimerkiksi globaalit konsultoinnin yritykset tukevat ja 
edistävät yhtenäistymistä, sillä maa- ja toimialakohtaisista ratkaisuista huolimatta 
yritykset näyttävät tukevan samaa "standardiratkaisua" globaalisti. Voidaan myös 
havaita, että tämä ilmiö on nousussa, sillä konsultointiyritysten asema ja kasvu on 
ollut taloushallinnon alalla jatkuvassa nousussa. Myös globaalit yritykset itsessään 
edesauttavat mimiikkaa viedessään hyviä ratkaisuja eri maihin yrityksen toimipis-
teisiin. Voidaan kuitenkin myös ajatella, että esimerkiksi johdon laskentatoimen 
yhtenäistyminen ja standardointi johtuvat miimisyyden lisäksi myös kansainväli-
sestä järjestelmien käytöstä: on menty kohti suuria tietovarastoja, joiden järjestel-
mät ja niiden tarjoamat tietomuodot ovat hyvin standardisoituneita. Suurten tieto-
varastojen tarpeen synnyn syynä voidaan pitää globalisaatiota eritoten johdon las-
kentatoimen tietotaidon alueella.  (Granlund & Lukka 1998, 167; Jack & Mundy 
2012) 
Kansainvälisyys aiheuttaa luonnollisesti paineita niin IFRS-standardien kuin eri 
maiden lainsäädännön tuntemuksessa. Tämä tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, 
niin kuin myöhemmin henkilöstökohdassa tullaan toteamaan, että taloushallinnon 
osaajien tulee ymmärtää yrityksen toiminnasta kokonaisuudessaan, eikä pelkäs-
tään omien työtehtävien tunteminen riitä. (Granlund & Lukka 2004; Kattilakoski 
2014; Troberg 2013)  
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3 TALOUSHALLINNON HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KE-
HITYS 
Koska globaalin taloushallinnon nykypäiväistä kehitystä eniten muovaavat osa-
alueet ovat olleet tietoteknisyys sekä kansainvälisyys, tarkastellaan seuraavaksi 
niiden vaikutuksia taloushallinnon henkilöstön osaamisen kehitykseen. Henkilöstö 
on minkä tahansa yrityksen tärkein resurssi ja silloin myös avainasemassa globaa-
lin taloushallinnon muuttuvassa ympäristössä.  Luvussa tarkastellaan henkilöstöön 
liittyviä ominaisuuksia ja tekijöitä, joilla on joko välillinen tai suora vaikutus talo-
ushallinnon osaamisen kehitykseen. Kappaleessa on tarkoitus hakea tarkemmin 
pohjaa sille, millainen osaaminen tulevaisuudessa tulee kehittymään. 
3.1 Johtaminen kehityksen keskeisenä tekijänä 
 
Muuttuvan ja kehittyvän ympäristön johtaminen on luonnollisesti erittäin keskei-
sessä osassa myös taloushallinnon hoitamisessa. Tästä johtuen on tärkeää pohtia 
sitä, mahdollistavatko vai jäädyttävätkö yrityksen johdon toimet innovaatioita ja 
näin ollen kehitystä. Voidaan kiteyttää, että kehittyvässä ympäristössä muutokset 
ja niiden tarpeet tunnistava johto on yrityksen toiminnan kannalta elintärkeä. Tä-
mä korostuu eritoten globaaleissa yrityksissä, jotka toimivat muutosagentteina ke-
hityksen eturintamassa: globaalit yritykset kohtaavat ja ratkovat ongelmia monesti 
ilman esimerkkejä ja seuraavat uusia innovaatioita ensimmäisten joukossa. Muu-
tosten johtaminen on nykyisessä toimintaympäristössä todellinen kilpailukeino. 
(Kotter 2012) 
Muutosprojektien toteuttaminen on aina haasteellista ja projektien onnistuminen 
edellyttää siis aina yrityksen avainhenkilöiden sitoutumista. Kun avainhenkilöt 
uskovat esimerkiksi laskentainnovaation todella edistävän yrityksen toimintaa, on 
innovaation omaksumiselle todella mahdollisuus. Yritysjohdon tulee tajuta, ettei 
pelkkä toimintojen hallinta ole johtamista. Hallinta saa järjestelmät ja prosessit 
toimimaan, mutta varsinainen johtaminen rakentaa prosesseja ja muuttaa vanhoja 
uusiksi. Kuten Kotterin kirjan uusimman painoksen johdannossa todetaan, muu-
tosjohtaminen on yhä vain ajankohtaisempaa, sillä kehityksen ja muutosten nope-
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us jatkaa vain kasvuaan. Vaikka parin kymmenen vuoden aikana muutosten joh-
tamisesta on opittu paljon, ei siltikään tiedetä tarpeeksi, sillä esimerkiksi talous-
hallinnon osa-alueiden kehitys on monesti nopeampaa kuin niiden kokonaisvaltai-
nen ymmärtäminen. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001; Kotter 2012) 
Ideaalitilanteessa muutoksen ytimessä toimii johtotiimi, johon sisällytetään henki-
löitä muutosta koskevan prosessin eri vaiheilta, esimerkiksi tiimiesimies tai cont-
roller, IT-henkilöstöä ja varsinaisia työntekijöitä prosessin vaiheilta. Työtiimistä 
ei saa muodostaa liian isoa, mutta on tärkeää, että tiimiin sisällytetään selkeä joh-
tohahmo, joka ohjaa ryhmää muutoksen edetessä, hoitaa käytännön asioita, pois-
taa esteitä ja pyrkii vähentämään ylimääräisiin asioihin keskittymistä. Johtotiimin 
rakenne ja tehtävät vaihtelevat muutosprojektin luonteen mukaisesti, mutta seu-
raavassa kappaleessa osa tiiviisti läpikäydyistä muutosjohtajuuden ominaisuuksis-
ta ovat johtotiimin tehtäväalueita. (Kotter 2012) 
Muutosjohtamiseen kiinnitetään lisääntyvissä määrin huomiota, kuten esimerkiksi 
monissa yrityksissä toimii business controller, jonka tehtäväalueeseen usein kuu-
luu muutosjohtamisen ominaisuuksia. Yleisenä periaatteena muutosten hallinnas-
sa on muutosjohtajuuden omaksuminen ja käytännön toteuttaminen. Kotter (1996) 
on määrittänyt muutosjohtamiselle keskeiset periaatteelliset lähtökohdat. Nämä 
lähtökohdat ovat muutosenergian luominen, muutoksen johtotiimin perustaminen, 
innostavan vision luominen, muutosvision viestittäminen, muutoksen esteiden 
poistaminen, muutosilmapiirin ylläpito, näytöt muutoksen hyödyistä ja lyhyen ai-
kavälin tuloksista ja muutoksen ankkuroiminen yrityksen sisäiseen kulttuuriin. 
Muutoksen ankkuroimisella kulttuuriin tarkoitetaan sitä, että muutoksesta tehdään 
pysyvä osa keskeisen henkilöstön jokapäiväistä työrutiinia, jotta heidän on mah-
dollista ja mielekästä pysyä sitoutuneena muutokseen, kunnes siitä tulee todelli-
nen osa toimintaa. (Kotter 2012) 
Tärkeimpänä tehtäväalueena muutosjohtamiselle voitaisiin sanoa olevan muutok-
sen merkityksellisyyden viestittäminen koko muutoksen kohteena olevalle organi-
saatiolle. Tähän tehtävään liittyvät yllälistatuista lähtökohdista muutosenergian ja 
innostavan muutosvision luominen sekä sen  viestittäminen muutoksen kohteena 
olevalle organisaatiolle. Muutosprojektin aikana tuotetut välitulokset tulee rapor-
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toida eteenpäin henkilöstölle, jotta saadut ja dokumentoidut hyödyt puolestaan 
pyrkisivät ylläpitämään ja vahvistamaan muutosenergiaa. Kun muutosenergiaa 
saadaan pidettyä yllä, se todella mahdollistaa muutoshankkeen loppuun viemisen. 
Lisäksi muutosenergian ylläpidossa tulee samalla kiinnitettyä huomiota muutok-
sen käyttöönottoon ja juurruttamiseen. Juurruttaminen on tärkeää nimenomaan jo 
edellisessä kappaleessa kertaalleen läpikäydyn muutoksen kulttuuriin ankkuroimi-
sen myötä, sillä ellei muutosta saada kytkettyä yrityksen kulttuuriin ja toimintata-
pojen uudistamiseen, muutos jää helposti väliaikaiseksi. Väliaikaisessa muutok-
sessa ja sen toteuttamisprojektissa on tässä lopputuloksessa tuhlattu vain resursse-
ja ja henkilöstön asenteet tulevia muutoksia kohtaan saattavat muuttua entistä vas-
tahakoisimmiksi. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001; Kotter 2012) 
Suurimpana virheenä voidaan muutosprosessin onnistumisen todennäköisyyden 
kannalta pitää sitä, että muutosta ideoiva johtohahmo ryntää muutosidean kanssa 
liian nopeasti eteenpäin, selittämättä muutoksen tärkeyttä ja tarpeellisuutta riittä-
vän tarkasti kollegoilleen ja muille työntekijöille. Tämä on vain yksi esimerkki 
epäonnistuneiden muutosprojektien listalla. Tulee muistaa, että monesti muutos-
projektit kariutuvat inhimillisistä syistä, sillä on yllättävän vaikeaa saada henkilös-
tö toimimaan mukavuusalueiden, eli ennestään tuttujen asioiden, ulkopuolella. 
(Kotter 2012) 
3.2 Muutoksien vaikutukset henkilöstöön 
 
Tässä luvussa käydään läpi yllälistattujen kehityksen aiheuttamien muutoksien 
vaikutusta taloushallinnon henkilöstöön ja samalla heidän osaamisvaatimuksiinsa. 
Yhdessä kappaleessa avataan myös sitä, millainen kommunikointikulttuuri glo-
baaleissa suomalaisissa yrityksissä tutkitusti on ja mihin se pohjautuu. Lisäksi lu-
vussa tulee esille ominaisuuksia, joita taloushallinnon henkilöstön tulisi mahdolli-
sesti kehittää. Koko luku tulee käsittää globaalin yrityksen taloushallinnon näkö-
kulmasta.  
Useissa yrityksissä liiketoimintaympäristön muutoksien ja kilpailun kiristymisen 
seurauksena on pohdittu uudelleen yrityksen visiota ja strategiaa. Strategiatyös-
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kentelyn yhteydessä on lähestulkoon poikkeuksetta törmätty yrityksen ydinosaa-
miseen eli osaamiseen, joka tuottaa pysyvää kilpailuetua ja jota kilpailijoiden on 
vaikea jäljitellä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen  on koettu keskeiseksi haas-
teeksi, johon on pyritty vastaamaan eri tavoin, muun muassa strategisen johtami-
sen näkökulmasta yrityksen osaamisvarannon hallintaa tehostamalla, kyvykkyyk-
siin pohjautuvalla yksilöosaamisen kehittämisellä ja henkilöstöhallinnon koko-
naisvaltaisella kehittämisellä. Nämä eri näkökulmat korostavat eritavoin infor-
maatiojärjestelmien, tietojohtamisen käytäntöjen, henkisen pääoman johtamisen ja 
yksilöiden omaehtoisen osaamisen kehittämisen merkitystä. Kaikissa on kuitenkin 
uskottu enemmän tai vähemmän organisatorisen oppimisen mahdollisuuksiin. Or-
ganisatorinen oppiminen perustuu yksilöiden kykyyn oppia, josta johtuen organi-
saatioissa on kehitetty oppimisympäristöjä. Tavoitteena on, että henkilöstöllä on 
paremmat olosuhteet oppimiseen ja motivoitumiseen. (Järvenpää, Partanen & 
Tuomela 2001) 
Usein on kuitenkin törmätty tilanteisiin, joissa esimerkiksi taloushallinnon asian-
tuntijoiden omaksumat merkitysrakenteet ja toimintaperiaatteet ovat niin vahvoja, 
että uuden oppiminen jää usein tapahtumatta tai kovin pinnalliseksi. On myös 
huomattu, että organisatoriset rajat ehkäisevät tehokkaasti uuden tiedon siirtämistä 
ja oppimista. Kuitenkin lähiaikoina, kuten aikaisemmin on kertaalleen mainittu, 
funktioiden rajojen hajaantumisen myötä on auennut ovi ymmärtämisen ja osaa-
misen monipuolistumiseen. Joka tapauksessa oppivan organisaation muodostami-
nen ei ole ollut lähellekään niin helppoa, kuin esimerkiksi normatiivinen liikkeen-
johdon kirjallisuus antaa ymmärtää. Useat johtavat globaalit yritykset ovatkin jou-
tuneet toteamaan, että oppivan organisaation luominen on pitkä prosessi ja ehkä 
jopa vain ideaali, jota kohti on mahdollista ja suotavaa pyrkiä. (Granlund & Lukka 
1997; Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001) 
Taloushallinnon työtehtävien laajentuminen analyyttisempaan ja liiketoimintaa 
voimakkaammin tukevampaan suuntaan edellyttää taloushallinnon asiantuntijoilta 
uudenlaisia tietoja ja taitoja ja sen lisäksi osaamisen kehittämistä. Taloushallinto-
organisaation kokonaisosaamisen kehittämisessä olennainen lähtökohta on sen 
hetkisen osaamisen ja tulevaisuudessa vaadittavan osaamisen arviointi. Osaamis-
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tason arvioinneissa ja kehittämistavoitteiden asettamisessa yrityksen liiketoimin-
taympäristön muutosten aiheuttamien haasteiden huomioon ottaminen, sekä ydin-
osaamisen tunnistaminen ovat avainasemassa. Muun muassa kansainvälistyminen 
näkyy taloushallinnossa lisääntyneinä osaamistarpeina. U. S. GAAP:n ja 
IAS/IFRS:n tilinpäätösperiaatteiden hallinta on välttämätöntä  erityisesti globaa-
leille suuryrityksille. Kansainvälinen toiminta asettaa myös vaatimuksia kulttuuri-
en tuntemukselle kielitaidon lisäksi, sillä taloushallinto osallistuu yhä useammin 
myös asiakassuhteiden kehittämiseen painottuvan asiakaslähtöisyyden myötä. 
Kulttuuriset erot voivat esimerkiksi vaikuttaa tiedon tuottamisen ja maksukäyttäy-
tymisen kohdalla. Taloushallinnon kulttuurisiin tekijöihin keskitytään opinnäyte-
työssä vielä tarkemmin. (Granlund & Lukka 1997; Järvenpää, Partanen & Tuome-
la 2001) 
Kaikilla jo opinnäytetyössä mainituille tiedoille asiakaslähtöisyydestä ei-
rahallisiin mittaristoihin on yhteisinä tekijöinä jonkin tasoinen uutuus ja sen kautta 
syntyvä epävarmuus. Taloushallinnon osaajilta edellytetään ja vaaditaan osaamis-
ta  uusimmista menetelmistä, joilla uusia tietoja voidaan parhaiten hyödyntää. 
Kyky erottaa olennainen ja epäolennainen, sekä tulla toimeen epävarman tiedon 
kanssa on noussut arvoonsa. Analyyttisyys ja liiketoiminnan syvällinen ymmär-
täminen ovat keskeisessä asemassa samalla, kun neuvottelu- ja tiimityöskentely-
taidot korostuvat. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001) 
3.2.1 Henkilöstön rooli järjestelmien hankinta- ja kehitystyössä 
Nykyisin ohjelmistomarkkinoiden valikoimasta ei ole pulaa. Jos aikaisemmin ta-
loushallinnon työntekijöiden päivittäiset tietotekniset ratkaisut olivat karheapintai-
sia ja sisälsivät paljon manuaalista työtä, nykyisin sen voitaisiin katsoa olevan oh-
jelmien tehokkaassa ja ymmärrettävässä käytössä. Nykypäivän näkökulmasta tur-
haa manuaalista työtä oli esimerkiksi arkistointi ja tietojen siirtäminen ohjelmista 
toisiin. Tiedonkeruutekniikat ovat jo hyvinkin hienostuneita ja tarkoitettu helppo-
käyttöisiksi. Helppokäyttöisyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että ohjel-
mat oikealla tavalla käytettyinä tarjoavat ajansäästöön, kustannustehokkuuteen ja 
työn keventämiseen liittyviä ominaisuuksia. Jos kuitenkin ohjelmistoja käyttävältä 
henkilöltä puuttuu tietoteknistä osaamista, voi ohjelmien käyttäminen vaikuttaa 
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aikaa vievältä ja hankalalta. Jo tehtyjen tutkimuksien mukaan Granlund ja Malmi 
(2004) summaavat, että usein ohjelmistokehitys on monien muiden tekijöiden 
kanssa osana yhtä kokonaisuutta, jonka voidaan katsoa vaikuttavan ja jopa edistä-
vän uusien laskentamenetelmien ja analyysitapojen käyttöönottoa. (Granlund & 
Malmi 2004) 
Kaiken kaikkiaan tietotekniikan kehityksen vaikutuksista voidaan sanoa, että ne 
lisäävät paineita taloushallinnon henkilöstön osaamisessa. Osaamisen kehittämi-
sen ideaalitilanteessa taloushallinnon työntekijät yhtyvät yrityksen strategiseen 
toimintaan, mikä edellyttää hyvää yrityksen liiketoiminnan ymmärtämistä. Moni-
en yritysten tietojärjestelmähankkeiden tavoitteena on taloushallinnon dokument-
timassan käsittelyn automatisointi, jotta henkilöstölle jäisi enemmän aikaa ana-
lyyttisempiin tehtäviin. Tarkoituksena kun on tähän asti ollut tuottaa yhä vain pa-
rempaa informaatiota päätöksenteon ja ohjauksen tueksi. Muutama vuosikymmen 
sitten taloushallinnon työtehtävissä toimineilla henkilöillä onkin ollut sopeutumi-
nen tämän vuosikymmenen tietoteknisiin ratkaisuihin. Suurimmilla kansainvälisil-
lä yrityksillä, kuten Suomessa esimerkiksi ABB:lla, tämä tarkoittaa sitä, että työn-
tekijöiden kouluttamiseen on tietoteknisen kehityksen myötä pitänyt investoida. 
Jo internetin tuomat muutokset liiketoiminnan pyörittämiseen ja sitä kautta talo-
ushallintoon ovat tarjonneet omat haasteensa. Odotettavaa kuitenkin on, että pe-
rusosaaminen taloushallinnon hoitamisessa, kuten taulukkolaskentaohjelmien 
käyttämisen taidot, eivät tule vanhentumaan. (Granlund & Malmi 2004) 
Päästään siihen, että ohjelmistohankinta ei ole vain tekninen projekti, vaan sitä 
voitaisiin kutsua sosio-tekniseksi projektikokonaisuudeksi. Sama pätee suurim-
paan osaan tietotekniikkainvestointeihin liittyvistä projekteista, sillä menestyksel-
lisessä projektissa ei auta tuijottaa pelkästään teknisiin asioihin. Sosio-teknisellä 
tarkoitetaan sitä, että projektien onnistuminen vaatii taloushallinnon henkilöstöltä 
teknisen osaamisen vuoksi myös hyviä sosiaalisia taitoja, eli työntekijöiden pitäisi 
olla kyvykkäitä niin sanottujen pehmeiden taitojen osa-alueella. Peukkusääntönä 
tietojärjestelmien kanssa aktiivisesti tekemisissä olevien tai tulevaisuudessa niiden 
kanssa tekemisissä olevien on hyvä hankkia tietoa tai päivittää tietonsa seuraavista 
asioista: tietokantateknologian ja tietovarastoinnin perusperiaatteet ja mahdolli-
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suudet; analyysiohjelmistotarjonta ja ohjelmistojen ominaisuudet ja mahdollisuu-
det; www-raportoinnin mahdollisuudet; ERP-järjestelmien perusperiaatteet ja 
mahdollisuudet ja lopuksi taulukkolaskennan laaja osaaminen. Ydintavoitteena 
näihin asioihin perehtyessä on se, että työntekijä todella kykenee arvioimaan oh-
jelmiston etuja ja heikkouksia. Tietoteknisten ominaisuuksien tulisi toimia painot-
tomasti ja ymmärrettävästi ohella, kun oikea työnkuva toimii enemmän analyytti-
sesti ja painopiste ideaalitilanteessa jää oivaltamiseen. (Granlund & Malmi 2004) 
Tämä ei tarkoita, että kaikkien taloushallinnon ammattilaisten tulisi olla ammatti-
laisia IT-asioissa, sillä globaaleista yrityksistä löytyy poikkeuksetta IT-tuki. Tieto-
tekniikasta tulee kuitenkin ymmärtää sen verran, että kanssakäyminen IT-
henkilöstön kanssa on mahdollista. Taloushallinnon työntekijän ydinosaaminen 
kehitysprojekteissa liittyy tiedon etsintään, sen analysointiin ja raportointiin, eikä 
siis tietoteknisiin monimutkaisuuksiin. Keskeistä tässä kaikessa on se, että talous-
henkilöstön pitää pystyä muokkaamaan liiketoiminnan ohjauksen tietovaatimukset 
myös IT-henkilöstön ymmärtämään muotoon, jotta tietojärjestelmien kehittämi-
nen onnistuisi. Kaikki yllä mainittu kouluttautuminen ja muut tähtäävät nimen-
omaan tämän tehtävän menestykselliseen toteuttamiseen. Tulee muistaa, että har-
va IT-henkilökään täysin ymmärtää, mihin tarkoitukseen taloushallinnon järjes-
telmä on ja mitä siitä halutaan. (Granlund & Malmi 2004, 145-146) 
Taloushallinnon henkilöstöön kohdistuu luonnollisesti myös merkittäviä koulutta-
japaineita. Kun esimerkiksi tietyistä taloushallinnon henkilöistä on ERP-
järjestelmien yhteydessä tehty vastuullisia osamoduulin käyttöönotosta vastaavia 
käyttäjiä, heidän vastuullaan on myös kouluttaa kaikki tulevat järjestelmän käyttä-
jät. Joskus tämä koulutusvastuu voi ulottua hyvinkin laajalle ympäri organisaatio-
ta ja koulutuksen aiheet voivat toisinaan olla erittäin teknisiä, eikä siis vain talo-
ushallinnollisia. Toisinaan voidaan katsoa, että taloushenkilöstön pitäisi toimia 
yleisimmin kouluttajan roolissa koskien taloushallinnon perusasioita. Kouluttajien 
tehtävänä on yhä useammin levittää kustannus- ja kannattavuustietoisuutta ja tar-
jota laskennallisia argumentteja näihin liittyvien päätösten tueksi. Heidän tehtä-
väkseen siis kuuluu johdon ja muun henkilöstön koulutus siten, että nämä ymmär-
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täisivät, miten laskelmat on tehty  ja mitä ne tarkoittavat. (Granlund & Malmi 
2004, 146)  
3.2.2 Kommunikoinnin kulttuuri osana kehitystä 
Tässä kappaleessa perehdytään enemmän siihen, millainen on yleistettävästi suo-
malainen kulttuuri tarkentuen osa-alueisiin, joihin on taloushallinnon kehittyessä 
globaaleissa yrityksissä kiinnitettävä huomiota. Kappaleen tiedot perustuvat muun 
muassa Granlundin ja Lukan vuonna 1997 suorittamaan tutkimukseen, joka yhä 
edustaa tästä näkökulmasta harvoja ainoita tehtyjä tutkimuksia, vaikka useissa 
lähteissä kulttuurisiin tekijöihin kuitenkin viitataan. Kappaleessa käytetään tutki-
muksen teoriatietoja apuna koitettaessa selittää suomalaisuuden ongelmakohtia 
globaalissa yritystoiminnassa. Tarkastelu on välttämätöntä, sillä tehdyissä tutki-
muksissa on osoitettu, että kulttuuriset lähtökohdat vaikuttavat paljon siihen, mi-
ten taloushallinnon, kuten johdon laskentatoimen, tehtävät käsitetään eri maissa. 
(Granlund & Lukka 1997; Granlund & Lukka 1998) 
Kulttuurikommunikaation yleisimmät ilmentymistavat ovat suullinen, kirjallinen 
ja fyysinen tapa, joista fyysisellä tavalla tarkoitetaan sanatonta viestintää eli body 
languagea. Kommunikoinnin tavat tuovat esille kommunikoivan ihmisen kulttuu-
risen taustan, joka on liiketoimintaa harjoitettaessa edes pääpiirteiltään tärkeä 
ymmärtää. Kommunikointi vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaan kaikilla osa-
alueilla, ja viestintää voidaan pitää tietyssä näkökulmassa kulttuurin ytimenä. 
Kommunikointia voidaan tarkkailla monen eri ulottuvuuksien kautta. Ulottuvuu-
della tarkoitetaan esimerkiksi kanssakäymisen eri kanavia. (Granlund & Lukka 
1997; Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001) 
Sanalliset muodot ovat hienostuneet organisaatioissa erityisesti eri funktioiden 
välillä. Vaikka erikoistunutta kieltä pidetään yllä jo käytännön syistä, löydetään 
yhteinen kieli melko helposti, mihin vaikuttaa esimerkiksi laskennan kielen mys-
teerisyyden vähittäinen katoaminen. Tämän kehityksen katsotaan käynnistyneen 
hajaantumisen ansiosta eli siirryttäessä pois segmenttisestä osasto-ajattelusta kohti 
liiketoimintakeskeistä prosessi- ja johtamisajattelua myös kirjanpitäjien kesken. 
Siksi kirjanpito on saavuttanut enemmän arvostusta muiden toiminnan osastojen 
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edustajien edessä. Osastojen väliset rajat näyttävät nykyisin olevan melko pienet, 
vaikka niitä arvostetaan yhä. Rajoja ei kuitenkaan voida pitää esteenä jatkuvalle 
kommunikoinnille. (Granlund & Lukka 1997)   
Suomessa perinteisesti vallitsee erittäin työkeskeinen kulttuuri, joka muistuttaa 
suurelta osin saksankielisiä kulttuureja. Tästä huolimatta suomalaiset pitävät ylei-
sesti ottaen työn ja henkilökohtaisen elämän melko tarkasti erillään. Sosiaalinen 
kanssakäyminen ei ole Suomessa kovinkaan tärkeässä asemassa ja suomalainen, 
luontoa rakastavassa tyylissään, on usein pidättyväinen ja mielellään itsenäinen. 
Jopa virallinen tervehtiminen koetaan nykyisin liian viralliseksi, eikä ylitsevuota-
vaa informointia ole myöskään pidetty sopivana. Vaikka ylitsevuotavaa infor-
mointia ei kannateta, ovat kommunikaation mallit suomalaisessa yritystoiminnas-
sa kuitenkin hyvin informatiivisia. On siis luonnollista, että suomalaiset vieroksu-
vat small talkia, mikä on monille kulttuureille luonnollinen tapa keventää ilmapii-
riä kansainvälisessä kokonaisuudessa. Small talk on mielletty suomalaisten toi-
mesta epämiellyttäväksi ja joutavaksi löpinäksi. Sloganit eli iskulauseet eivät tun-
nu myöskään vetoavan suomaisiin samalla tavalla kuin esimerkiksi amerikkalai-
siin, vaan kielen tulee vedota jokaiseen työntekijään ilman suureellisuutta. (Gran-
lund & Lukka 1997)   
Tietyissä käyttäytymismalleissa tottelevaisuus ei ole enää kovinkaan suuressa 
asemassa, mutta sen on huomattu eri näkökulmista olevan liiketoiminnallinen etu. 
Koska suomalaisilla ei enää nykyisin ole kovinkaan tarkkoja kulttuurisia malleja, 
se ilmeisesti heijastuu myös muiden kulttuurien käyttäytymismallien tuntemiseen 
ja ymmärtämiseen, jolloin niin sanotut kulttuurisen tuntemuksen kotitehtävät yli 
maan rajojen asioitaessa jäävät usein tekemättä. Luotettavuus on suomalaisille 
kuitenkin ydinarvo ja sen on ajateltu olevan Suomessa ihmiskäyttäytymisen pe-
rusta. Se pohjaa kommunikaation perusolettamuksen, jonka mukaan toiseen osa-
puoleen voidaan luottaa ennen kuin toisin todistetaan. Luottamuksen pettäminen 
otetaan todella vakavasti ja itsevarmuuden ja luotettavuuden uudelleen kokoami-
nen menettämisen jälkeen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Yleisen kanssa-
käymisen ja luotettavuuden merkitys painottuu siinä, että jokapäiväinen toiminta 
sujuu kitkattomasti. Suomalaisille luotettavuus on niin tärkeä arvo, että toimet sitä 
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vastaan ovat epämiellyttävä yllätys, mikä johtaa ongelmiin tavalla tai toisella. 
Luotettavuus korostuu yksikköjen välillä varsinkin globaaleilla yrityksillä, kun 
osastojen väliset etäisyydet kasvavat. (Granlund & Lukka 1997)   
Suomalaisen kulttuurin voidaan kuvata olevan luterilainen, "itse asiaan" kulttuuri, 
eli kulttuurin peruspiirteenä on tosi asioihin perustuva avoimuus. Tästäkin johtuen 
small talkia vieroksutaan ja myös sen toteuttamisen hyvä yritys luo tietyllä tapaa 
tyhmän imagon. Luonnollinen lopputulos tällaiseen ajattelutapaan on edetä nope-
asti suoraan asiaan, vaikka tyyli johtaisikin kömpelön vaikutelman antamiseen. 
Yleisesti uskotaan, että suomalaisella henkilöllä, jolla on yllämainitulla tavalla 
idiootin imago, on heikko ego. Amerikkalainen kasvatetaan pienestä pitäen niin, 
että hänestä voisi tulla maansa seuraava presidentti, mikä tarkoittaa, että vahvaan 
egoon ja itsevarmuuteen rohkaistaan. Vaikka suomalaisilla olisi syytä itsevarmuu-
teen erinomaisen koulutuksen tason ja toimeen tulemisen puolesta, tilanne eri 
kulttuurien kanssa asioitaessa muuttuu ja itsevarmuus kadotetaan. Esimerkiksi 
ruotsalaiset osaavat itsevarmuuteen ja näkyvään egoon liittyvät ominaisuudet pa-
remmin, sillä heille small talk ja muu suomalaisesta näkökulmasta niin sanottu 
ylimääräinen kanssakäyminen tulee luonnostaan. Joten loppuen lopuksi suomalai-
sessa toimintatavassa tulisi ymmärtää, ettei kyse ei ole vain siitä, mitä osataan 
vaan myös siitä miten osaaminen ilmaistaan. Tässä kansainvälinen kommunikatii-
vinen lahjakkuus on äärimmäisessä arvossaan. Ruotsalaiset käyttävät käsiä, var-
paita ja muuta sanatonta viestintää sekä ilmaisevat kasvoillaan, kun taas suomalai-
set voivat vetää yritysneuvotteluja todella hyvin teknisesti ja teknisin termein.  
Kansainvälistymisen myötä suomalaisten pitäisi pystyä muuntautumaan parem-
min eri kulttuurisissa ympäristöissä johtuen siitä, ettei monille kulttuureille tyypil-
linen kanssakäyminen tule heiltä luonnostaan.  Tiivistettynä voitaisiin siis sanoa, 
että laatu, tekniset yksityiskohdat ja suunnittelu ovat asioita, joita suomalaiset ar-
vostavat ja jotka heihin eniten vetoavat. (Granlund & Lukka 1997)   
Myös asenteet hiljaisuuden moninaisuutta kohtaan vaihtelevat merkittävästi eri 
kulttuureissa. Amerikkalaisille, saksalaisille tai ranskalaisille hiljaisuus on epä-
kohteliasta, ärsyttävää ja jopa merkki tyhmyydestä. Toisaalta taas Kaukoidässä 
kuuntelu-kulttuureissa ja Euroopassa, etenkin Suomessa, ei hiljaisuudessa perin-
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teisesti ole nähty mitään väärää. Näissä kulttuureissa arvostetaan sanontoja kuten 
"hiljaisuus on kultaa" ja esimerkiksi tarkemmin Kiinassa sanontaa "ne, jotka tietä-
vät eivät puhu; ne, jotka puhuvat eivät tiedä". Tiivistettynä Suomessa siis hiljai-
suus tarkoittaa, että henkilö kuuntelee, ajattelee ja oppii. Vastaavasti ylitsevuotava 
puhuminen on liitetty itsekeskeisyyteen, jopa röyhkeyteen. (Granlund & Lukka 
1997)   
Suomalainen hiljaisuuden kulttuuri koostuu taloushallinnossa monesta tunnus-
omaisesta piirteestä. Kulttuuri muodostuu esimerkiksi jo yllä mainitusta small tal-
kin vieroksumisesta, harkitsevuudesta ja informatiivisten tiivistelmien arvostami-
sesta. Lisäksi hiljaisuuden kulttuuriin kuuluu sanojensa takana seisominen. On-
gelmallista liiketoiminnallisessa kulttuurissa on kuitenkin se, että eri kulttuureissa 
hiljaisuus käsitetään jo konkreettisesti eri tavoilla; joissakin kulttuureissa hiljai-
suus tarkoittaa "kyllä", kun taas toisissa se tarkoittaa "ei". Ei siis yllätä, että hiljai-
suuden kulttuuriperäiset oletusmerkitykset ovat aiheuttaneet väärinkäsityksiä yri-
tysten toimipisteiden välisissä kanssakäymisissä ja on näin vain yksi esimerkki 
siitä, miksi eri kulttuurien ymmärtäminen on liiketoiminnan kannalta tärkeää. 
(Granlund & Lukka 1997) 
Sanattomaan kommunikointiin liittyy se, että suomalaiset ovat aikaisempien tut-
kimuksien mukaan tyyliltään epäolettavaisia ja pelkistettyjä. Joidenkin ulkomaa-
laisten vastaajien mukaan eräissä tutkimuksissa (Rusanen, 1993) suomalaisilla ei 
ole kasvoissa tapahtuvaa ilmaisua ollenkaan. Toisaalta taas joissakin tutkimuksis-
sa (Lehtonen, 1994) väitetään, että aikaisemmat tutkimukset eivät ole todistaneet, 
että suomalaiset olisivat enempää tai vähempää pelkistettyjä kuin muut ihmiset 
pohjoismaista. Vastaisesti Laine-Sveiby (1987) viittaa siihen, että ruotsalaisten 
näkökulmasta suomalaiset ilmaisevat heidän sanattomalla käyttäytymisellään jopa 
liian avoimesti tunteitaan ja mielialojaan. Johtopäätökset suomalaisista ilman kas-
vojen ilmaisua ja muuta sanatonta viestintää näyttävät loppuen lopuksi tulevan 
tilanteista, joissa suomalaiset ovat käyttäneet ulkomaalaisia kieliä. Ulkomaalaisien 
kielien puhuminen on ilmeisesti niin vaativaa mentaalisesti, että se karsii ne har-
vatkin kasvojen ja sanattoman viestinnän, joita suomalaiset käyttävät välittäessään 
viestin suomeksi. (Granlund & Lukka 1997)   
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Suomalainen yritysviestintä kuitenkin sisältää rikkaan sanallisen ja kirjoitetun 
viestinnän. Huomioitavaa on, että suullisen kommunikoinnin merkittävyyttä pitäi-
si korostaa, koska sillä on ilman poikkeuksia ensisijainen arvo kaikkien erilaisten 
viestintätapojen joukossa. Suullista kommunikointia käytetään usein informatiivi-
sissa tärkeissä ad hoc-tyylisissä tilanteissa lähes tulkoon varauksetta. Ad hoc-
käsite on latinaa ja tarkoittaa "tätä (tarkoitusta, tehtävää) varten". Paino-arvollisten 
asioiden läpi käyminen on tärkeää kasvotusten, jotta nähdään miten toinen osa-
puoli todella asiaan tai tilanteeseen reagoi ja voidaan siten ennaltaehkäistä mah-
dollisia väärinkäsityksiä, jollaisia toisinaan esimerkiksi sähköpostin välityksellä 
tapahtuu. Toinen selitys kasvokkaiseen kanssakäymiseen on se, että kirjalliseen 
kanssakäymisen muotoon voidaan suhtautua eri kulttuureissa eri tavoilla, eli se 
voidaan kokea enemmän tai vähemmän sitovaksi eri kulttuurien välillä. (Granlund 
& Lukka 1997) 
3.2.3 Kielitaidon merkitys globaaleissa yrityksissä 
Kulttuurisista tekijöistä päästään opinnäytetyössä tarkemmin suulliseen viestin-
tään eli kielitaitoon. Elinkeinoelämän keskusliitto keräsi lokakuussa 2009 kyse-
lyssä tietoja jäsenyritysten työvoimatilanteesta, työsuhteiden muodoista, rekry-
tointitarpeista ja -vaikeuksista sekä yrityksen kielitaitotarpeista, joiden pohjalta 
koottiin julkaisut. Yksi näistä julkaisuista oli "Työelämässä tarvitaan yhä useam-
pia kieliä", jonka tavoitteena oli siis kuvata, millaisia kielitaitotarpeita yrityksillä 
on nyt ja tulevaisuudessa. Raportti antaa myös yksityiskohtia vieraan kielen opis-
kelusta perusasteella ja lukioissa, mutta näihin yksityiskohtiin ei opinnäytetyössä 
perehdytä. Tiedustelu lähetettiin otannan perusteella noin 2200:aan EK:n jäsenyri-
tykseen tai toimipaikkaan. Otannassa oli mukana kaikki yli 150 henkilön yrityk-
set, joka kolmas 50–149 henkilön yrityksistä ja joka viiden 30–49 henkilön yri-
tyksistä. Tiedusteluun vastanneet yritykset työllistivät yhteensä melkein 63 pro-
senttia kaikkien yrityksien henkilöiden yhteenlasketusta määrästä. Aineistoa täy-
dennettiin ja syvennettiin alkuvuodesta 2010 haastatteluiden avulla. (Koponen 
2009) 
Raportti toteaa saman kuin opinnäytetyön aikana on huomattu: globalisaatio ja 
kansainvälistyminen ovat merkittävästi muovanneet työelämää. Työpaikkaa eivät 
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nykyisin enää rajoita seinät, vaan verkostoituminen on tekniikan ja teknologian 
mahdollistamana maailmanlaajuista globaaleissa yrityksissä. Kieli on väline, jota 
ihmiset tarvitsevat liikkuessaan ja kommunikoidessaan yli kieli- ja kulttuurirajo-
jen. Kielitaito voi siis globaalin yrityksen, kuten Wärtsilän tai ABB:n, työtehtäviä 
haettaessa olla ratkaisevassa asemassa, sillä suomalaisissa globaaleissa yrityksissä 
työyhteisön kielenä toimii jokin valtakielistä, puhumattakaan yhteistyökumppa-
neista tai asiakkaista, jotka usein haluavat palvelua omalla kielellään. Kielitaitoa 
ei voida rajata koskemaan ainoastaan taloushallinnon kehitystä, mutta sillä kaikes-
ta huolimatta on vaikutusta myös taloushallintoon, sillä taloushallinnossa kielitai-
don merkittävyys on korostunut muun muassa tietojärjestelmien ja asiakaslähtöi-
syyden kehittymisen myötä. Kielitaitoa ei pidetä enää erityistaitona, vaan sen 
merkitys lähenee itsestäänselvyyttä. (Koponen 2009) 
Elinkeinoelämän keskusliiton raportti summaa, että liiton jäsenyritysten mielestä 
tärkeimmät Suomessa käytössä olevat kielet ovat englanti, ruotsi ja venäjä. Tästä 
voidaan päätellä, että alueella on merkitystä kielten osaamistarpeisiin. Vastaava 
ympäristövaikutus on havaittavissa yritystoiminnassakin; kielten osaamistarpeet 
vaihtelevat sen mukaan millaisessa toimintaympäristössä yritys toimii ja minkä 
kielisiä sidosryhmiä yrityksellä on. On yleistettävissä, että kansainvälisessä vies-
tinnässä englanti on noussut valtakieleksi. (Koponen 2009)  
Raportista voidaan päätellä, että riippumatta sijainnista kaikkien yrityksen toimin-
taympäristön kielten merkitys ja näin osaamistarpeet ovat tasaisesti kasvussa. Tä-
män voidaan olettaa johtuvan siitä, että kansainvälistymisen ja globalisoitumisen 
vaikutus on maailmanlaajuinen. Joidenkin kielien kohdalla on kuitenkin huomat-
tu, että vaikka kielten osaamisvaatimukset lisääntyvät, on niiden osaajia varsin 
vaikea löytää. Trendinä on, että mitä harvinaisempi kieli on toimintaympäristön 
kannalta kyseessä, sitä vaikeampi kielen ja samalla alan ammattitaitoista osaajaa 
on löytää. (Koponen 2009) 
3.2.4 Henkilöstön roolin muutos 
Suomalaisessa johdon laskentatoimen harjoittamisessa on viimeisten vuosikym-
menien aikana ollut luontainen taipumus olla kasvavasti yrityskeskeinen, kuten 
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aikaisemmin opinnäytetyössä on muutamaan otteeseen huomattu. Tämä taipumus 
on luultavimmin lähtöisin jatkuvasta väittelystä, joka koskee asiakaslähtöisyyttä ja 
tarvetta korvata funktionaaliset tai osastolliset lähestymistavat johtamisesta pro-
sessikeskeisyydellä. Kaiken kaikkiaan työskentelyä ja joustavaa kommunikointia 
funktionaalisten ja osastollisten rajojen yli on nykyään pidetty osana avainmenes-
tystekijöistä. Vaikka siis Suomessa funktionaaliset rajat ovat laskeneet hajautta-
misen myötä, niitä pidetään silti liian suurina, vaikka esimerkiksi USAssa tai Sak-
sassa nämä rajat ovatkin suurempia. (Granlund & Lukka 1997)   
Taipumus kasvavaan yrityskeskeisyyteen on nähtävissä myös kirjanpidollisten 
virkojen nimikkeissä: yhä useammin suomalaisissa yrityksissä esiintyy työntekijä 
nimikkeellä controller. Vaikka vanhojen titteleiden korvaaminen controllerin titte-
lillä ei toisinaan ole ollut muuta kuin muotivirtauksen seuraamista, se on useasti 
kuitenkin tarkoittanut todellista uudelleen organisointia kirjanpitäjien työnkuvas-
sa. Vanhoina titteleinä on käytetty muun muassa laskentapäällikköä ja talouspääl-
likköä. On tärkeää huomioida, että suomalaisessa käytössä controller- tittelillä on 
melko erityinen tarkoitus, jos verrataan esimerkiksi vastaavan termin käyttötapaan 
USAssa. USA:ssa controllerit ovat usein melko vanhoja/kokeneita työntekijöitä, 
jotka ovat vastuussa laskennasta talousjohtajista erillään (englanniksi talousjohtaja 
on treasurer), jotka taas käsittelevät taloudelliset ongelmat syvällisemmin. Suo-
messa controllereiden pitäisi ideaalisesti toimia yrityksen neuvonantajina, toimia 
osastollisesti ja tulosyksiköllisesti johtajina ja parhaimmillaan olla osana johtotii-
miä. Suomessa controllereita kohdataan usein tulosyksiköissä ja harvoin yritysta-
son keskitetyissä kirjanpitoyksiköissä. Controllereiden kaikista tärkein tehtävä on 
tuoda taloudellista näkökulmaa johdon päätöksentekotilanteisiin ja pitää huolta, 
että tämä taloudellinen tieto todella löytää kaikki organisaation henkilöt. Control-
lerin asema tämän suomalaisen ideaalitilanteen kautta on todella vaativa. Sen takia 
controllerin voitaisiin ajatella olevan organisaation kakkosmies heti johdon jäl-
keen. Controllerin asema on hierarkiassa kaksisuuntainen ja se voi tästä syystä 
aiheuttaa hämmennystä. (Granlund & Lukka 1997; Granlund & Lukka 1998) 
Kasvava yrityskeskeisyys ja tavoite olla lähempänä johdannollista tiimiä asettaa 
uusia vaatimuksia myös johdon laskentatoimen henkilöstölle. Useammissa haas-
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tatteluissa johdon laskentatoimellinen yrityskeskeinen contoller oli vastakkainen 
perinteiseen herneenlaskija-tyyppiseen kirjanpitohenkilöön verrattaessa. Herneen-
laskijan tavoite on kirjoittaa tarkka ja paikkansapitävä taloudellinen historia ja sitä 
kautta yrittää vastata viralliseen informaatiotarpeeseen ja herneenlaskijan henkilö-
kohtainen kommunikaatio on tyypillisesti suunnattu vain kohti kirjanpitofunktiota. 
Kommunikaatio muualle kuin kirjanpitofunktioon keskittyy kirjallisiin raporttei-
hin. Tämä perinteinen kirjanpitäjän rooli on varmasti hyvin sopiva henkilöstölle, 
jonka tehtävä on toimia yritystason kirjanpidon keskivaiheilla, missä yhdistettyjen 
kausittaisten raporttien valmisteleminen on pääasia. (Granlund & Lukka 1997; 
Granlund & Lukka 1998) 
Modernin yrityskeskeisen laskentatoimen henkilön kuten controllerin vaaditaan 
omaavan taloudellisiin analyyseihin perustuvan tiedon lisäksi hyvä ymmärrys yri-
tyksen toimialasta, sujuvia vuorovaikutustaitoja ja myös kyky johtaa muutos- ja 
kehitysprojekteja. Esimerkiksi strategialähtöinen taloushallinnon kehittäminen, 
kuten uusien laskentainnovaatioiden käyttöönoton johtaminen, valvominen ja ra-
portointi, ovat osa controllerien tehtäväkenttää. Controllerien ajallisen keskittymi-
sen tulisi olla enemmän tulevaisuudessa kuin menneessä ja yksityiskohtaisen lu-
kujen tarkkuuden roolin tulisi olla paljon pienempi kuin perinteisille herneenlaski-
joille. Mottona voitaisiin sanoa olevan "on parempi olla suunnilleen oikeassa kuin 
tarkasti väärässä" (käännetty englannista, alkuperäinen ilmaus on "it is better to be 
approximately right than precisely wrong" Burch 1994). Modernin controllerin 
tulee osata kysyä oikeat kysymykset kaksisuuntaisessa tehtäväkentässään, jotta 
puolin ja toisin saataisiin ymmärrystä ja tukea päätöksille ja toiminnalle. Tätä 
kautta controllerin tehtäviin toisinaan kuuluu myös johdon päätösten kyseenalais-
taminen. (Granlund & Lukka 1997; Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001)   
Suomessa näyttäisi olevan melko selkeä työnkuvien ero herneenlaskija-tyyppisten 
ja controller-tyyppisten toimintatapojen välillä. Nämä kaksi kirjanpitäjien arkki-
tyyppiä ovat perustaltaan kirkkaasti erilaiset ja eron voitaisiin sanoa olevan niin 
suuri, että olisi vaikea kuvitella jonkun pystyvän toimimaan molemmissa rooleissa 
samanaikaisesti. Granlundin ja Lukan tekemissä haastatteluissa yksi haastatelta-
vista kuvailikin yrityskeskeisen ja herneenlaskijan eron niin, että jos yrityskeskei-
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nen controller on kovin kiinnostunut debit- ja credit-kirjausten täsmäämisestä, hän 
ei voi olla hyvä yrityskeskeinen controller vaan herneenlaskija. Eli summaamalla 
voisi sanoa, että hyvä yrityskeskeinen controller on sellainen, jolla kirjanpidon 
yksityiskohtaiset tiedot eivät ole aivan vahvuuksia vaan sen sijaan kommunikatii-
viset kyvyt ovat tärkeitä. (Granlund & Lukka 1997)   
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4 OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTY TUTKIMUSMENE-
TELMÄ 
Vaikka esimerkiksi Peircen fallibilismin mukaan ihminen on erehtyväinen ja tieto 
on aina enemmän tai vähemmän epätäydellistä ja epävarmaa, on tiedollinen ete-
neminen kohti niin sanottua totuutta mahdollista käytettäessä tieteellistä menetel-
mää. Muun muassa tähän ideaan perustuen opinnäytetyö toteutetaan laadullisena 
tutkimuksena, eli tuloksiin pyritään ilman tilastollisia menetelmiä tai muita mää-
rällisiä keinoja. Laadullisen tutkimuksen määritelmä on itsessään erittäin laaja, 
mikä lisää tutkimuksen vapautta sekä riskejä. Laadullisessa tutkimuksessa käyte-
tään tilastojen ja lukujen sijaan sanoja ja lauseita ja laadulliset tutkimukset ovatkin 
huomattavasti määrällisiä tutkimuksia vanhempia. Yksinkertaistetusti voidaan sa-
noa, että koska opinnäytetyöni tarkoituksena on ilmiön kuvaaminen, ymmärtämi-
nen ja mielekkään tulkinnan antaminen, oli laadullinen tutkimustyyppi ainoa käy-
tettävissä oleva menetelmä. (Haaparanta & Niiniluoto 1990; Kananen 2008, 24) 
Kvalitatiivisista menetelmistä käydyissä keskusteluissa on erottunut kaksi toisil-
leen hyvinkin vastakkaista näkemystä. Toisaalta eri menetelmien käyttöön ja ana-
lyysiin halutaan tarkkuutta kuten kvantitatiivisissa tutkimuksissa ja toisaalta ar-
gumentoidaan myös vapauden puolesta. Vapauden puolesta puhujat jakautuvat 
jyrkkiin ja maltillisempiin kannanottoihin. Jyrkkien kannanottajien mielestä kvali-
tatiivisten tutkimusten tieteenfilosofiset lähtökohdat tai piirteet ovat sellaisia, että 
niistä lähtevä empiirinen analyysi on välttämättä syvästi tulkinnallista, eikä näin 
siis sovellu minkäänlaisiin muodollisiin jakoihin. Maltillisemmat kannanottajat 
katsovat, että kvalitatiiviset menetelmät eivät voi muodostua sellaisiksi tarkasti 
sovitelluiksi tutkimusvälineiksi, kuten millaisiksi tilastolliset menetelmät ovat 
muodostuneet kvantitatiiviselle tutkimukselle. Tätä pelätään mahdollisesti siksi, 
koska laadullisten tutkimusten aineistojen näppärä tekninen analyysi voisi huuh-
toa pois tutkijan oman teoreettisen ajattelutyön. Näiden kannanottojen pohjalta voi 
havaita, ettei laadullisen tutkimuksen menetelmiä voi jakaa mustavalkoisiin luok-
kiin; asia minkä huomasi tutkimuksen menetelmiä selailtaessa. Tämä ei pois sulje 
sitä, että huolimatta varauksista laadullisen tutkimuksen teknisiä välineitä koh-
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taan, laadullisessa tutkimuksessa onnistuneeseen analyysiin niitä tarvitaan jonkin 
verran kaikesta huolimatta. (Eskola & Suoranta 2008, 8-9) 
Laadullisten ja määrällisten tutkimusten rajat eivät kuitenkaan todellisuudessa ole 
aivan näin tarkkoja, vaan esimerkiksi haastattelua voidaan käyttää sekä laadulli-
sesti että määrällisesti ja vastaavasti haastatteluilla kerättyä aineistoa voidaan ana-
lysoida sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Laadulliseen tutkimukseen kat-
sotaankin usein kuuluvan tutkittavaan kohdistuva suora kontakti. Kontaktin katso-
taan olevan tarpeellista, jotta tutkija saisi oikean ja manipuloimattoman kuvan tut-
kittavan ympäristöstä ja muista olosuhteista. Opinnäytetyössä tällainen kontakti 
tulee nimen omaan suoritetuissa haastatteluissa. (Eskola & Suoranta 2008; Kana-
nen 2008) 
4.1 Hermeneuttinen tutkimusmenetelmä 
 
Opinnäytetyön alussa yhden tutkimusmenetelmän löytäminen osoittautui yllättä-
vän vaikeaksi, laadulliselle tutkimukselle kun ei ole tarjolla tarkkoja suuntaviivo-
ja. Laadulliset menetelmät voidaan karkeasti jakaa tiedonkeruu- ja analyysimene-
telmiin. Analyysiin ja tutkimuksen toteuttamiseen löytyi ideoita useamman eri 
menetelmän viitekehyksistä. Loppujen lopuksi hermeneuttisesta analyysimene-
telmästä muodostui opinnäytetyölle viitekehys.  
Hermeneuttinen analyysi on erittäin väljä nimitys erilaisille tulkintojen tekemi-
seen perustuvalla analyysille ja sen päämääränä on muun muassa ihmisen toimin-
nan, kulttuurin tai tekstin merkityksen syvällinen ymmärtäminen. Ymmärtämiseen 
tähdätään järjestelmällisellä tulkintojen tekemisellä, jota kutsutaan hermeneutti-
seksi kehäksi. Hermeneuttisella kehällä tarkoitetaan tulkintaprosessien kierrettä, 
jonka yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan ja jonka tutki-
muskohteesta tehtyjen tulkintojen uudelleen tulkitseminen tuottaa yhä laajenevaa 
ymmärrystä kohteesta. Tämän luonteen mukaisesti opinnäytetyöni pohjaksi tuli 
luettua valtava määrä erilaisia tutkimuksia, lähdeteoksia ja seurattua eri tieteellis-
ten lehtien julkaisuja. Kaikkia lukemiani lähteitä ei lopulta tullut käytettyä opin-
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näytetyön viimeisessä versioissa, mutta ne kuitenkin lisäsivät asiantuntemusta ja 
johtopäätösten tekokykyä.  (Koppa 2013,  Hermeneuttinen analyysi) 
 
Kuvio 2. Hermeneuttinen kehä (Routio 2013) 
Hermeneuttinen tutkimus on tutkimusstrategia, jonka tavoite on tulkintojen teke-
minen ja tutkimuskohteen syvällinen ymmärtäminen. Koska opinnäytetyöni pää-
määrä on saada selkeä kuva globaalien suomalaisten yritysten taloushallinnosta 
tänään ja tulevaisuudessa, on tästä syystä hermeneuttisen tutkimuksen soveltami-
nen työhöni sopivaa. Lisäksi lähteiden opinnäytetyön kannalta luontainen analyysi 
tapahtuu hermeneuttisen kehän mukaisesti. Kaiken kaikkiaan hermeneuttinen tut-
kimus on hyvin tyypillistä laadullista tutkimusta. (Koppa 2013, Hermeneuttinen 
tutkimus) 
4.2 Hermeneuttisen tutkimuksen toteutus  
 
Hermeneuttisen tutkimuksen toteutus lähtee opinnäytetyössä siitä, että ensin selvi-
tetään millaista ja mitä tietoa työhön ollaan hakemassa ja millä tavalla tietoa löy-
tyy. Jos tietoa ei ole teksteistä suoraan luettavissa, edetään vaiheittain, jotta tieto-
jen yhdistelyn luotettavuus, ymmärrettävyys ja asiayhteys säilyisi. Vaiheita on 
karkeasti neljä. (Routio 2013) 
Ensimmäinen vaihe on tehdä yhteenveto tekstin perusteella tehdyistä viittauksista 
ja tulkinnoista. Tällä pyritään ymmärtämään asiayhteydet ja viitatun tekstin sisältö 
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ja välttämään asiavirheitä. Seuraavaksi tulee huomioida tekstin niin kutsuttu syn-
tymisympäristö, eli huomioida sen ajan vaikutukset tekstin paikkansapitävyyteen. 
Esimerkiksi taloushallinnon tekniset harppaukset alkoivat 1980- luvulla, jonka 
aikaisiin ja aikaisempiin lähdeteoksiin tulee viitata varovaisuudella, ettei tieto ole 
esimerkiksi jo päivittynyttä. Kolmantena vaiheena tulee tutustua muihin verratta-
vissa oleviin teksteihin, kuten esimerkiksi saman henkilön aikaisempiin  tutki-
muksiin. Neljäs, eli viimeinen vaihe, sisältää yhteenvedon. Kun yllämainitut vai-
heet ovat tuottaneet joukon erilaisia tulkintoja, on niitä arvioitava kokonaisuuden 
kannalta, eli tulee pohtia syntyykö niistä yhdessä tarpeeksi kattava kuva. Mieti-
tään myös ovatko osa tulkinnoista joko liian epäuskottavia, radikaaleja tai vähäpä-
töisiä, jotta niitä kannattaisi ottaa mukaan opinnäytetyön kirjoittamiseen (Routio 
2013) 
Tämä strategia on hyvin ominainen opinnäytetyön lähdeteosten läpikäymiseen. 
Päämääränä on ymmärtää tutkimuksen kohde syvemmin, katselemalla sitä eri nä-
kökulmista. Näkökulman vaihteleminen on tärkeää myös siksi, että se karistaa 
tutkijalla tutkimusaiheesta jo olevaa esiymmärrystä, eikä siis jätä tutkijaa sokeaksi 
muilta tekijöiltä. Juuri tätä näkökulmien vuorottelua syventämisen tarkoituksena 
nimitetään hermeneuttiseksi kehäksi, josta aikaisemmin jo mainittiin muutama 
sana. (Routio 2013) 
4.3 Haastattelu aineistonkeruu menetelmänä 
 
Tiedonkeruumenetelmänä haastattelulla on paljon etuja ja haittoja. Suurimpana 
etuna voidaan pitää joustavuutta, sillä haastattelussa ollaan suorassa vuorovaiku-
tuksessa tutkittavan kanssa. Valitsin haastattelun aineistonkeruumenetelmäksi, 
sillä se on hyvin ominainen laadulliselle tutkimukselle ja haastattelulla voin tutkia 
teorian pohjalta ilmenevien tulkintojen paikkansapitävyyttä ja sitä miten ne ilme-
nevät käytännössä. (Hirjärvi, Remes & Sajavaara 2009) 
Haastattelulla on kaksi puolta. Toisaalta se on hyvin aikaa vievää heti alkuvalmis-
teluista aina nauhoitteen litterointiin ja analysointiin. Analysointi voi olla hyvin-
kin vaikeaa, silla laadulliselle haastattelulle ei ole olemassa valmiita analyysimal-
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leja. Lisäksi haastattelutilanteeseen tulee valmistautua, jotta haastateltava osaa 
suorittaa haastattelun asiantuntevasti ja niin, ettei haastateltava koe oloaan millään 
tavalla epämiellyttäväksi. Haastattelu saattaa tuottaa myös väärentäviä tuloksia, 
jos aihealueeseen liittyy sosiaalisesti suotavia vastauksia, koska haastateltava saat-
taa haluta esiintyä malliesimerkkinä. Nämä asiat vääristävät haastattelujen paik-
kansapitävyyttä ja vääristävät näin tulkintoja. Tästä syystä haastattelijan tulee osa-
ta lukea tilannetta ja ohjata sitä niin, että haastateltavasta tuntuu luonnolliselta 
vastata kysymyksiin totuudenmukaisesti. Haastattelijan tulee myös varoa vääris-
tävänsä tilannetta itse; oma arvomaailma, käsitteet ja uskomukset eivät saa näkyä, 
sillä ne vaikuttavat haastattelutilanteeseen. Etuna ja haittana voidaan myös pitää 
sitä, että kvalitatiivisessa haastattelussa haastateltavat, eli kohdejoukko, valitaan 
harkinnanvaraisesti, koska pyritään saamaan mahdollisimman paljon erilaista tie-
toa. Tällaisessa toimintatavassa on myös vaarana tutkijan oma subjektiivisuus, 
mutta se antaa kuitenkin mahdollisuuden tutkittavan kohteen todelliselle ymmär-
tämiselle. (Hirjärvi, Remes & Sajavaara 2009; Hirsjärvi & Hurme 2009) 
Opinnäytetyön haastattelut suoritetaan teemahaastatteluina eli lomake- ja täysin 
avoimen haastattelun välimaastossa. Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haas-
tattelun aihealueet eli teemat ovat tiedossa, mutta tarkempi järjestys tai kysymys-
ten tarkka muoto puuttuu. Tällainen haastattelu sopii opinnäytetyölle parhaiten, 
koska halutaan tutkia yritysympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia, 
pyrkien siihen selvittämällä haastateltavan omakohtaisia kokemuksia, eikä voida 
siis etukäteen tietää, mitkä osa-alueet kussakin haastattelussa painottuvat. Teemo-
jen pohjalta tapahtuvassa keskustelussa haastateltavan on mahdollista puhua ko-
konaisuuksista avoimemmin, sillä tarkoituksena on nimenomaan antaa haastatel-
tavalle mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaas-
ti. Koska kyse on haastateltavien omakohtaisista kokemuksista, on tällaisen haas-
tattelun onnistunut toteuttaminen mahdollista ja suotavampaa esimerkiksi loma-
kehaastatteluun verrattuna. (Hirjärvi, Remes & Sajavaara 2009; Hirsjärvi & Hur-
me 2009) 
Haastattelun lisäksi aineistoa kerätään tutkimuspäiväkirjan avulla. Tarkoituksena 
on dokumentoida ja tehdä muistiinpanoja opinnäytetyön kulusta ja seurata sekä 
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kirjata ylös vapaa-ajalla syntyviä ideoita. Tutkimuspäiväkirjalla opinnäytetyössä 
pyritään siihen, että opinnäytetyöhön tulee keskityttyä koko sen tekemisen ajan, 
jolloin se olisi mahdollisimman luotettava. 
4.4 Tutkimusmenetelmän vahvuudet ja heikkoudet 
 
Käytettyjen tutkimusmenetelmien ehdottomana vahvuutena on se, että niistä saa 
tukea ja menetelmätapoja lähteiden ja aineiston käsittelyssä. Hermeneuttinen me-
netelmä tukee tietojen yhtenäistämisen aukottomuutta, mikä on opinnäytetyön 
lähdeteosten kannalta hyvä asia. Lisäksi tutkimusmenetelmä vaatii katsomaan ko-
konaisuutta eri näkökulmista pyrkien laadullisessa tutkimuksessa parhaaseen 
mahdolliseen objektiivisuuteen. 
Heikkoutena kuitenkin on tutkimusmenetelmälle tyypillinen subjektiivisuus, eli 
ilmiötä voidaan yrityksistä huolimatta tutkia vain hyvin kapealla näkemyksellä. 
Lisäksi hermeneuttinen tutkimusstrategia rohkaisee laajaan ja monipuoliseen läh-
deteoksiin tutustumiseen ja täten voidaan lähdeteosten määrä lukea myös opinnäy-
tetyön heikkoudeksi. Kun lähdeteoksia on paljon, on niiden yhteen sitominen aina 
vaikeampaa. Koska kyseessä on hyvin tyypillinen laadullinen tutkimus, opinnäy-
tetyö ei siis ole laajasti yleistettävissä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009)  
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5 TEHDYN TUTKIMUKSEN TYÖVAIHEET JA TOTEUTUS 
5.1 Kohdeyritysten esittely 
 
Koska opinnäytetyö käsittelee globaalien yritysten taloushallinnon ja siihen liitty-
vien osaamisvaatimusten kehitystä nykyään ja tulevaisuudessa, kerätään aineistoa 
suomalaisilta globaaleilta työnantajilta, joiden taloushallinnon palvelut löytyvät 
suomesta. Aineiston keräämisen kohdeyritykset päätettiin valita Vaasan alueelta, 
koska haastattelut haluttiin suorittaa kasvotusten. Vaasasta löytyy usean globaalin 
suomalaisen yrityksen taloushallinnon toimipiste, joiden henkilöstömäärä vaihte-
lee esimerkiksi 50–80 työntekijään. Tehtyjen valintojen vuoksi haastattelut olivat 
taloudellisesti ja ajallisesti järkevästi toteutettavissa. Haastatteluiden kohdeyrityk-
siksi valittiin ABB, Wärtsilä ja Vacon, sillä nämä ovat suurimpia taloushallinnon 
tradenomien työllistäjiä Vaasassa. Tästä johtuen kohdeyritysten haastatteluilla 
voitiin olettaa saatavan yleistettävintä ja luotettavinta tietoa taloushallinnon ja sen 
henkilöstön osaamisvaatimusten kokonaiskehityksestä.  
5.1.1 ABB Oyj 
ABB-yhtymä on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka pää-
konttori sijaitsee Sveitsin Zürichissä. Yhteensä ABB:n palveluksessa työskentelee 
noin 150 000 henkilöä yli 100 eri maassa. Työntekijöistä noin 6600 työskentelee 
ABB:lla Suomessa. Yrityksen osakkeilla käydään kauppaa kolmessa eri pörssissä 
Zürichissa, Tukholmassa ja New Yorkissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1988, mutta 
kaiken kaikkiaan sen historia ulottuu yli 120 vuoden päähän. ABB:n menestystä 
on ajanut eritoten vahva panostus tutkimukseen ja kehitykseen ja yhtiöllä onkin 
seitsemän tutkimuskeskusta ympäri maailmaa, sekä panostus tuotekehitykseen on 
jatkunut huolimatta markkinoilla vallinneista olosuhteista. Tuloksena on pitkä lis-
ta innovaatioita, jotka ABB on kehittänyt tai kaupallistanut. (ABB-yhtymä 2014) 
Suomessa ABB toimii yli 30 eri paikkakunnalla, joista tehdaskeskittymät sijaitse-
van Helsingissä, Vaasassa ja Porvoossa. ABB:n voidaan käsittää olevan Suomen 
suurin teollisuuden kunnossapitäjä. Tarkemmin Vaasan tehdaskeskittymässä si-
jaitsevat moottorit, erikoismuuntajat, kytkintuotteet, releet, sähköverkon ohjaus, 
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valvonta ja automaatio, sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmät, energianhallinta-, lin-
jakäyttö-, sähköistys- ja instrumentointiratkaisut sekä tehdastietojärjestelmät. 
Suomessa ABB onkin yksi suurimmistä teollisista työnantajista. Lisäksi Vaasassa 
ABB on yksi merkittävimmistä taloushallinnollisista työnantajista. Yrityksen lii-
kevaihto oli noin 2,3 miljardia euroa ja tuotekehitykseen käytetään vuosittain noin 
184 miljoonaa euroa. (ABB Suomessa 2014) 
5.1.2 Vacon Oyj 
Vaconin toiminnan tavoitteena on valmistaa ja myydä maailman parhaita taa-
juusmuuttajia ja inverttereitä, sekä tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren 
kattavia palveluita. Tuotteilla on merkittävä osuus energiataloudellisuudessa ja 
uusiutuvien energialähteiden tukemisessa; taajuusmuuttajat mahdollistavat opti-
maalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäytäntöjen energiataloudellisuuden 
ja invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energialäh-
teistä. Vaconin toiminta on maailman laajuista, sillä yrityksellä on tuotantoa ja 
tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöitä 
30 eri maassa. Tämän lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 eri 
maassa. Yhtiön palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vaco-
nin liikevaihto oli vuonna 2013 403,0 miljoonaa euroa ja yhtiön osakkeet noteera-
taan Helsingin pörssin NASDAQ OMX:n päälistalla. (Vacon yhtiö 2014) 
Vacon sai alkunsa vuonna 1993, kun 13 insinööriä kerääntyi yhteen Vaasassa. 
Heitä yhdisti yhteinen visio asiakkaiden tarvitsemista taajuusmuuttajista sekä vas-
taavasti organisaatiosta, joka valmistaisi ja myisi niitä. Siitä lähtien Vacon on 
pyrkinyt pitämään kiinni tavoitteistaan ja on nyt maailman johtavia taajuusmuut-
tajien valmistajia. Toimialan kasvaessa tulevaisuudessa, yritys pyrkii pitämään 
itsensä mukana kilpailussa panostamalla uusiin innovaatioihin. Vacon työllistää 
Vaasassa lisäksi taloushallinnon osaajia yrityksensä taloushallinnollisissa palve-
luissa. (Vacon historia 2014)  
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5.1.3 Wärtsilä Oyj 
Wärtsilä- yhtymä on globaalisti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voi-
maratkaisujen toimittaja, joka niin ikään tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko 
elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuu-
den ja taloudellisuuden keskittyen teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyö-
tysuhteeseen. Wärtsilän liikevaihto vuonna 2013 oli 4,7 miljardia euroa ja henki-
löstömäärä noin 18 700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 eri maassa 
eri puolilla maailmaa. (Wärtsilä lyhyesti 2014) 
Suomessa Wärtsilä työllistää 3600 ammattilaista ja he sijoittuvat Helsinkiin, Tur-
kuun, Vaasaan ja Vuosaareen. Wärtsilä on niin ikään listattu Helsingin Pörssissä, 
joka on osa NASDAQ OMX-konsernia. Wärtsilä Finland Oy on siis Wärtsilän 
tytäryhtiö. Vaasassa Wärtsilällä on toimintaa useammassa eri paikassa: kaupungin 
keskustassa, Runsorissa, Vaskiluodossa ja Suvilahdessa. Vaasassa sijaitsee R&D- 
yksikkö, New Energy- voimala, Vaasan toimitusyksikkö, Manufacturing Techno-
logy Center, Projektit & Myynti- yksikkö, tukitoiminnot ja Wärtsilä Shared Servi-
ce Center. Wärtsilä Shared Service Center (WSSC) on bisnesorientoitunut yksik-
kö, joka palvelee Wärtsilä-yhtiöitä ympäri maailmaa talousasioissa, niin kuin os-
toveloissa, maksuissa ja matkakulujen käsittelyssä. Tukitoiminnoissa Vaasassa 
hoidetaan muun muassa henkilöstö-, tietohallinto-, kiinteistö-, laatu-, viestintä-, 
markkinointiviestintä- ja talousosastojen asioita. Nämä kaksi kokonaisuutta työl-
listävät taloushallinnon tradenomeja Vaasan alueella. (Wärtsilä Suomessa 2014) 
5.2 Haastateltavien kuvaus 
 
Kohdeyrityksiä lähestyttiin yleisellä haastattelukutsulla, joka lähetettiin sähköpos-
tilla yhteyshenkilöille. Lisäksi niitä kohdeyritysten työntekijöitä, jotka olivat van-
hoja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita, lähestyttiin henkilökohtaisin 
haastattelukutsuin. Yleiset kutsut olivat hyvin avoimia, ja niissä kuvailtiin lyhyesti 
haastattelun tarkoitus ja tavoite. Lisäksi kutsussa kuvailtiin, minkälaisia haastatel-
tavia etsittiin ja kuinka montaa tavoiteltiin. Haastatteluun etsittiin mahdollisim-
man eri työtehtävistä henkilöitä, jolloin etuna oli myös kokemus useammista työ-
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tehtävistä kohdeyrityksien sisällä, kuitenkin niin, että myös lyhyemmän työsuh-
teen omaavia haluttiin näkökulman vuoksi mukaan. Kun haastattelukutsuihin tuli 
vastauksia, kerrottiin haastattelun tiedoista tarkemmin, kuten kestosta, haastatte-
lupaikasta ja muista teknisistä tiedoista.  
Haastateltavien taustat poikkesivat toisistaan niin nykyisissä työtehtävissä kuin 
aikaisemmissakin kohdeyrityksen työtehtävissä ja työsuhteiden keston välillä. 
Haastateltavien työsuhteiden kestot yrityksillä vaihtelivat kahdesta vuodesta jopa 
noin neljäänkymmeneen vuoteen. Säännönmukaista oli, että mitä pidempään koh-
deyrityksellä oli oltu töissä, sitä useammissa työtehtävissä oltiin keritty työskente-
lemään. Kenelläkään haastateltavista ei ollut täysin samoja työtehtäviä nykypäi-
vänä tai täysin samanlaisia taustoja. Kaikki nämä taustatekijät lisäsivät tutkimuk-
sen luotettavuustekijöitä. Puolestaan samankaltaista hyvin usealla työntekijälle oli 
se, että he olivat työuransa alussa tulleet kohdeyritykselle joko harjoitteluun tai 
kesätöihin ja olivat sittemmin jääneet sille tielle. 
Vaconille ja Wärtsilälle lähetettiin yleinen haastattelupyyntö yritysten HR spesia-
listeille, jotka sitten välittivät viestin eteenpäin. Haastatteluihin suostui tätä kautta 
kummastakin kohdeyrityksestä yksi henkilö. ABB:lla yhteyshenkilönä toimi Vaa-
san ammattikorkeakoulusta valmistunut ja nykyisin ABB:n taloushallintopalve-
luiden työntekijä, joka välitti viestin taloushallintopalveluissa ja loppujen lopuksi 
järjesti kahdelle päivälle kolmen tunnin haastattelujaksot, joiden aikana sain haas-
tateltua eri taloushallintopalveluiden työtehtävistä henkilöitä. Tällainen suora 
linkki yrityksen sisälle, kuten ABB:lla, auttoi haastateltavien saavuttamisessa 
huomattavasti. Lisäksi lähestyttiin ABB:lta suoraan toista Vamk:ssa aikaisemmin 
opiskellutta henkilöä, joka suostui haastatteluun. 
Haastattelut jakautuivat niin, että ABB:lta haastateltiin seitsemää työntekijää, Va-
conilta yhtä ja Wärtsilältä samoin yhtä työntekijää. Wärsilältä haastatteluun otti 
osaa Director, Finance (suom. talousjohtaja) ja Vaconilta Director Finance & 
Controller Excellence. ABB:lta haastattelukutsun hyväksyi liikekumppanirekiste-
rin ylläpitäjä, ostolaskun käsittelijä, IFLOW pääkäyttäjä/ostolaskun käsittelijä, 
myyntireskontran hoitaja, kirjanpitäjä, (Shared Accounting Service Senior Ana-
lyst) OPEX/IC eli Operational Excellence & Internal Control ja Production Unit 
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Controller. Kahdella viimeiseksi mainituilla ABB:n haastateltavalla ja Vaconin ja 
Wärtsilän haastateltavalla oli koulutushistoriassa yliopisto-opintoja joko tra-
denomitutkinnon lisäksi tai ilman sitä. Neljällä viidestä varsinaisiin työtehtäviin 
kuului enemmän kehitystyötä ja projektien läpi viemistä, jolloin työtehtävien läh-
tökohtainen analyyttisyys vaihteli. Voitaisiin siis sanoa, että haastatteluihin onnis-
tuttiin saamaan erittäin erilaisia haastateltavia, mikä oli lähtökohtaisesti kriteerinä.  
Haastateltavien erilaisuuteen pyrittiin, koska haluttiin tutkia ja ymmärtää tutki-
muksen kohdetta mahdollisimman hyvin, eli haluttiin seurata sitä, eroavatko eri 
asemassa ja työtehtävissä työskentelevien henkilöiden mielipiteet ja käsitykset 
taloushallinnon ja sen osaamisvaatimusten kehityksestä merkittävästi toisistaan. 
Työssä pyrittiin mahdollisimman hyvään saturaatioon ja haastatteluja haluttiin 
toteuttaa lähtökohtaisesti niin monta, että uutta informaatiota ei enää ilmenisi. 
Lähtökohtaiseksi oletusarvoksi valittiin kymmenen haastattelua, johon päädyttiin 
teoriaan ja tieteellisiin julkaisuihin perehtymisen jälkeen. Kävi kuitenkin niin, että 
koska yhdeksän erilaisen haastattelun jälkeen ei ollut ilmennyt enää mitään uutta, 
päätettiin, ettei uusia haastatteluja tarvitse enää sopia. 
5.3 Haastattelupohjan rakenne 
 
Teemahaastattelun ensimmäisenä kohtana kysyttiin henkilön perustiedot. Perustie-
toihin sisältyivät haastateltavan nimi, titteli tai työnimike ja tieto siitä, kuinka 
kauan haastateltava oli työskennellyt kyseisellä yrityksellä. Seuraavana teemana 
selvitettiin haastateltavan työn tekemiseen liittyviä yleistietoja, joihin kuuluivat 
muun muassa työtehtävien ja työrutiinin kuvaus, yleisesti työympäristö ja tieto 
kanssakäymisestä muiden yrityksen funktioiden kanssa. Lisäksi selvitettiin tar-
kemmin haastateltavan oman tiimin rakenne. Näiden kysymysten tarkoitus oli 
pohjata haastattelun luotettavuutta ja yleistettävyyttä ja lisäksi antaa pohja itse 
haastattelulle.  
Yleistietojen jälkeen tiedusteltiin tarkemmin työtehtävien ja taloushallinnon nyky-
tilan ja tulevaisuuden mahdollista kehitystä. Kysymyksissä lähtökohtaisesti halut-
tiin selvittää järjestelmien käytön osuutta työtehtävistä, niiden mahdollisia puut-
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teita ja näin tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia, kansainvälisyyden vaikutuksia 
työtehtäviin ja taloushallintoon, kansainvälisyyden ja tietotekniikan vaikutuksista 
työtehtävien ja taloushallinnon kehitykseen ja mahdollisten muiden tekijöiden 
vaikutuksista kehitykseen. Teeman sisältö seurasi paljon opinnäytetyön aihealuei-
ta. Mahdollisten muiden tekijöiden vaikutuksista työtehtäviin ja taloushallintoon 
haluttiin kysyä, koska näin oli mahdollista tarkastaa opinnäytetyön sisällön riittä-
vyyttä, eli sitä, ettei opinnäytetyön tekemisessä olisi oltu subjektiivisia. Haastatel-
tavien vastausten perusteella esitettiin lisäkysymyksiä, jotta tilanteista saataisiin 
enemmän irti ja mahdollisesti autettaisiin haastateltavia huomioimaan kokonai-
suuksia. Toisinaan oli vaikeaa olla tuomatta omia käsityksiä kysymyksiin, mutta 
usein keskustelu eteni vapaasti laidasta laitaan, joten jos tahatonta johdattelua ta-
pahtui, se ei haitannut, sillä henkilön omat näkemykset tulivat esiin jossain vai-
heessa haastattelua joka tapauksessa. 
Työtehtävien ja taloushallinnon nykytilan ja kehityksen jälkeen siirryttiin henki-
löstön rooliin taloushallinnon kehityksessä, eli keskityttiin tarkemmin osaamiste-
kijöihin ja niiden tulevaisuuden näkymiin. Teemassa ensin tarkasteltiin niitä 
osaamistekijöitä, joita haastateltavat kokivat tarvitsevansa suoriutuakseen työteh-
tävistään. Tämä kokonaisuus oli haastateltaville toisinaan vaikea hahmottaa, sillä 
työtehtävien suorittaminen on työntekijöille hyvin rutiininomaista. Kohdassa kui-
tenkin saatiin todella monipuolisia ja antoisia vastauksia ja keskustelu jatkui tä-
män teeman alueista pisimpään. Seuraavaksi samankaltaisesti kysyttiin sitä, mil-
laista osaamista järjestelmien käyttö ja käyttöönotto vaatii haastateltavilta. Tässä 
kohdassa, riippuen haastateltavan työtehtävistä, painotettiin ja painottui hyvin eri-
laisia tekijöitä. Kysymyksen merkittävyys tuntui pienenevän työtehtävien analyyt-
tisyyden kasvaessa ja muutamaan otteeseen kysymyksen esittäminen koettiin tar-
peettomaksi. Tietoteknisistä ominaisuuksista tuli kuitenkin aina keskusteltua jos-
sain vaiheessa haastattelua, sillä ne ovat merkittävä osa taloushallintoa. Seuraavi-
na kohtina keskusteltiin perehdytyksestä, kieli- ja kulttuurituntemuksesta nyt ja 
tulevaisuudessa, työn analyyttisyydestä ja siitä, tukeeko yritys innovatiivisuutta ja 
muuten työtehtäviä tai työympäristöä kehittävää toimintaa. Viimeisenä oli hyvin 
avoin kysymys siitä, miten haastateltavat ajattelevat työtehtäviensä ja niihin liitty-
vän osaamisen mahdollisesti kehittyvän tai miten taloushallinnon hoitaminen ja 
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siihen vaadittava osaaminen tulisi itsessään kehittymään tulevaisuudessa. Kohtaan 
saatiin vastauksia hyvin eri näkökulmista, mutta kaikkien painopiste oli loppuen 
lopuksi sama. 
Viimeisenä teemana oli "JOKERI", jossa haastateltava sai ilmaista kaikki loput 
ajatuksensa haastatteluun liittyen. Kohtaan ei usein ollut kenelläkään mitään lisät-
tävää, mutta se oli kuitenkin tärkeä, sillä haluttiin varmistua jälleen siitä, ettei tut-
kimuksessa olisi vahingossa jätetty jotain asiaa huomioimatta.  
5.4 Aineiston hankinta ja käsittely 
 
Haastattelut toteutettiin 11.-14.2., jona aikana haastateltiin yhteensä siis yhdeksää 
eri taloushallinnon funktioissa työskentelevää henkilöä. Haastattelujen tarkoituk-
sena oli syventää opinnäytetyön teoria osuudessa käsiteltyjä asioita ja hakea käy-
tännön kokemuksia. Lisäksi haastatteluilla oli tarkoitus perehtyä teoriapohjalta 
enemmän siihen, mitä tulevaisuus voisi taloushallinnon muuttuvien osaamisvaa-
timusten kannalta tuoda tullessaan, sillä niiden muutoksiin pystyttiin teoriapohjal-
ta enemmänkin pohtimaan mahdollisia syitä. 
Haastattelujen keston maksimi- ja näin tavoiteajaksi sovittiin tunti, sillä pidem-
pään haastatteluun ei kenelläkään lähtökohtaisesti olisi ollut aikaa ja puolestaan 
lyhyemmästä haastattelusta ei taas voitu ajatella saatavan kaikkea irti. ABB:n 
haastattelut suoritettiin pääosin ABB:n taloushallintopalveluiden neuvotteluhuo-
neissa, mutta yksi ja samalla viimeinen ABB:n haastattelu suoritettiin MM-
rakennuksen neuvotteluhuoneessa. Wärtsilän haastattelu suoritettiin Wärtsilän 
keskustan toimipisteellä ja Vaconin haastattelu suoritettiin muista poiketen puhe-
limitse, mikä luonnollisesti lisäsi yksilöidyt haasteensa. 
Haastattelupohja noudatteli opinnäytetyön teemoja ja siitä tehtiin kolme versiota, 
josta viimeisin tuli hyväksyttyä käytettäväksi. Haastattelupohjan jokainen versio 
testattiin: ensimmäinen versio testattiin kolmella, toinen versio kahdella ja viimei-
nen yhdellä. Haastattelupohja lähetettiin sähköpostitse kaikille haastateltaville en-
nen haastattelujakson alkua maanantaina 10.2.. Loppujen lopuksi haastattelun lo-
pulliseen sopimiseen mennessä, haastattelujen niin sanottuun metsästämiseen liit-
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tyen lähetettiin ja vastaanotettiin yhteensä noin 50 sähköpostia. Koska haastattelu 
toteutettiin teemahaastatteluna, olivat haastattelutilanteet keskustelevampia kuin 
esimerkiksi lomakehaastattelussa ja jatkokysymyksiä ja tarkennuksia tuli kyseltyä 
sitä mukaan kuin niitä ilmeni. Lisäksi haastattelu eteni melko vapaasti, seuraamat-
ta toisinaan teemojen järjestystä tai kysymysten tarkkoja muotoja, mikä on teema-
haastattelulle ominaista. Myös teemojen merkityksen painopisteet vaihtelivat 
haastattelujen välillä, riippuen paljon haastateltavan työtehtävistä; niillä haastatel-
tavilla joiden työtehtäviin kuului vähemmän työrutiinia, vaan sen sijaan oli 
enemmän ad hoc- ja esimerkiksi kehitys- tai projektiluonteisia työtehtäviä keskus-
teltiin esimerkiksi vähemmän järjestelmien osuudesta työtehtäviin.  
Ensimmäisenä haastateltiin Vaconin Director Finance & Controller Excellence:ä 
ja tämä haastattelu toteutettiin siis puhelinhaastatteluna. Haastateltava oli täyttänyt 
haastattelupohjaan alustavat vastaukset etukäteen ja lähettänyt ne minulle, joten 
puhelinhaastattelu keskittyi näin enemmänkin jatkokysymyksiin. Tämä osoittautui 
erittäin tulokselliseksi ja jopa hyväksi tavaksi aloittaa haastattelujakso, koska en-
nen ensimmäistä varsinaista haastattelua saatiin aikaa syventyä jo saatuihin vasta-
uksiin ja keskittyä enemmänkin jatkokysymyksiin. Tämä aktivoi saman tyylin 
muihinkin haastatteluihin, vaikka samanlaista aikaa syventymiseen ei ollutkaan. 
Puhelinhaastattelu vei noin 40 minuuttia, mikä on oletettavasti aiheesta tehtyjen 
tutkimusten mukaan hyvin sopiva aika puhelinhaastattelulle (Hirsjärvi & Hurme 
2009).  
Seuraavina päivinä eli keskiviikkona ja torstaina haastateltiin kakki ABB:lta haas-
tatteluun suostuneet työntekijät. Tarkempi järjestys on alla ja haastatteluita kuva-
taan myöhemmin seuraavan numerojärjestyksen mukaan (esim. Haastattelu 2): 
(1. Vacon: Director F&C Excellence)  
2. ABB: Liikekumppanirekisterin ylläpitäjä 
3. ABB: Ostolaskujen käsittelijä 
4. ABB: (Shared Accounting Service Senior Analyst) OPEX/IC eli Operational 
Excellence & Internal Control 
5. ABB: IFLOW pääkäyttäjä/Ostolaskujen käsittelijä 
6. ABB: Myyntireskontran hoitaja 
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7. ABB: Kirjanpitäjä 
8. ABB: Production Unit Controller 
(9. Wärtsilä: Director, Finance) 
  
Haastattelut veivät keskimäärin 50 minuuttia ja vaihteluväli oli 40 minuutista 75 
minuuttiin. Tilastollisesti suurin osa haastatteluista vei 55–60 minuuttia. Perjan-
taina 14.2. haastattelin viimeistä henkilöä, joka oli Wärtsilä Finlandin Director, 
Finance. Viimeinen haastattelu vei noin tunnin. Haastattelut tapahtuivat kokonai-
suudessaan hyvin toisiaan tukevassa järjestyksessä, mikä helpotti tulosten analy-
soimista. Tukevalla järjestyksellä tarkoitetaan sitä, että aluksi ja lopuksi oli haas-
tattelut, joissa haastateltavat puhuivat ja vastasivat jatkokysymyksiin hyvin laajas-
sa mittakaavassa. Ensimmäisen haastattelun jälkeen osattiin tästä syystä kysyä jo 
hyvin monipuolisia jatkokysymyksiä. Tämän vuoksi viimeiseen haastatteluun 
mennessä oli taustalla paljon vahvempi aiheen tietotaito, mistä johtuen viimeisestä 
haastattelusta osattiin huomioida kokonaisuuksia siten, että mitään ei tuntunut 
jääneen huomioimatta. 
Haastattelujen aineistot litteroitiin pääosin saman päivän aikana kuin haastattelu 
oli suoritettu. Litteroinnissa jätettiin suoraan ulos haastateltavien käyttämät täy-
tesanat, sillä ne eivät tuoneet lisäsisältöä aineistoon vaan pikemminkin osoittau-
tuivat lukemista hankaloittavaksi tekijäksi. Litterointi toteutettiin kertomuksena, 
eikä aineistoja pilkottu teemoittain. Tämä johtuu siitä, että teemahaastattelu oli 
edennyt hyvin vapaasti ja pilkkomisen olisi tästä syystä voitu pelätä muuttavan 
asiayhteyksiä. Pilkkomisen sijaan analysoinnissa ja jatkokäsittelyssä käytettiin 
apuna käsin tehtyä mind mapia. Idea oli jakaa tarina-muotoisia litteroituja aineis-
toja eri kokonaisuuksiin seuraten samalla toistuvuutta ja muita painoarvoa lisääviä 
tekijöitä. Loppuen lopuksi tiedon jaottelussa ei mennyt kovin kauan ja selkeimmät 
tulokset olivat jo ennen mind mapin tekemistä selvillä, koska saturaation periaate 
oli toteutunut hyvin. Koska opinnäytetyössä ja haastattelussa oli kyse suurista ko-
konaisuuksista, aineiston käsittelytapa toimi äärimmäisen hyvin, vaikka tapa jätti-
kin tiedostot hyvin suuriin ja aikaa vieviin muotoihin. Se, ettei aineistoja pilkottu 
osiin, lisäsi opinnäytetyön luotettavuustekijöitä.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tässä luvussa perehdytään aineiston pohjalta ilmeneviin tuloksiin. Tulokset jä-
sennellään vastaamaan tarkemmin opinnäytetyön kulkua ja rakennetta. Pohjana 
toimii käsin tehty mind map, johon kaikkien haastattelujen pohjalta painoarvoa 
saaneet tekijät kerättiin. Painoarvoa arviointiin kokonaisuuden, haastateltavan an-
taman oman painoarvon ja haastateltavan työtehtävien kokonaisuuden ja työtehtä-
vien osuuden taloushallinnon hoitamisen kokonaisuuden kannalta. 
6.1 Tietotekniikan vaikutus taloushallinnon kehitykseen 
 
Tuli vaikutelma, että haastateltavien oli tietyllä tavalla helpointa puhua tietotekni-
sistä ominaisuuksista taloushallinnon hoitamisessa nykyään ja tulevaisuudessa. 
Vaikutelma tuli siitä, että vastausajat kysymyksen kohdalla olivat melko lyhyitä. 
Taloushallintoa lähestyttiin haastateltavan omista työtehtävistä, sillä taloushallinto 
itsessään olisi ollut liian laaja käsiteltäväksi, toki kaikilla oli mahdollisuus vastata 
laajemmastakin näkökulmasta. Lisäksi haastateltavien keskeinen yhteisymmärrys 
taloushallinnon tietoteknisestä tulevaisuudesta oli ehdottomasti selkein ja yhtenäi-
sin tämän teeman vastauksissa. Taloushallintopalveluissa kaikkiin työtehtäviin 
kuului järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöä, mutta työtehtäviin kuuluvan kehi-
tystyön määrän kasvaessa sitä vähemmän järjestelmät olivat osana työtehtäviä. Ne 
haastateltavat, joilla oli kokemusta useamman vuosikymmenen takaa, osasivat 
havainnoida selkeästi sitä eroa, minkä tietotekniset avut olivat tuoneet yritysym-
päristöön. Opinnäytetyön kannalta oli hyvä kuulla aikaisempien teknologioiden 
käytöstä, sillä se rakensi laajemmin käsitettävää kokonaisuutta taloushallinnon 
evoluutiokäyrästä. Voidaan myös sanoa, että historiaan perustuvat tekijät tukivat 
opinnäytetyön johtopäätöksiä. 
"... kun nykyisiä järjestelmiä ei ollut, käytiin kurssi nimeltä: "Reikäkortti-lävistäjä 
..." (Haastattelu 5) 
Reikäkortit käytännössä olivat kortteja, joille kerättiin rei'ittämällä informaatiota. 
Ideana oli, että kortteja rei'itettiin ja jokainen reikä eri kohdissa tarkoitti tiettyä 
asiaa. Haastateltava kertoa myös ajasta, jolloin ensimmäiset tietokoneet oli otettu 
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käyttöön; kaikki koneet olivat samassa huoneessa ja työpöydillä olivat vain näy-
töt, joilla niihin kuuluvat työtehtävät suoritettiin.  Ajan kuluessa on muun muassa 
teoriaosassa esiteltyjen motiivien, kuten kustannustehokkuuden, manuaalisen työn 
kevenemisen ja analyyttisyyden vuoksi pyritty yhä parempaan automaatioon, jot-
tei reikäkorttien kaltaisia hitaita ja kömpelöitä teknologioita tarvitsisi käyttää. Au-
tomaatioon yrityksissä pyritään jatkuvalla järjestelmien ja ohjelmistojen ja järjes-
telmien kehitystyöllä, ja yrityksissä saattaa erimerkiksi olla ERP-järjestelmää var-
ten oma kehitystiiminsä (Haastattelu 1). Automaatiosta on hyötyä siis itse yrityk-
selle kuin työntekijöille itselleen, vaikka esimerkiksi automaation seurauksesta 
seuraakin tietynlaisten työtehtävien väheneminen. Kehitys kuitenkin lisää kapasi-
teettia. Kapasiteetin lisääntyminen puolestaan vaikuttaa siihen, että vaikka manu-
aalinen työ vähenee, yritysten volyymi kasvaa, jolloin työtehtävät eivät tähän päi-
vään mennessä ole merkittävästi vähentyneet. Eräs haastateltavista kuvasi tieto-
teknistä kehitystä seuraavasti: 
 "Enterin painallusta vaativia työtehtäviä ollaan vähennetty... jos tehtävä vaatii 
vain enterin painallusta, se voisi yhtä hyvin mennä suoraa läpi... " (Haastattelu 2) 
Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, ettei automaation tavoittelu tule py-
sähtymään, vaan sen sijaan tietotekninen kehitys tulee olemaan yksi taloushallin-
toa ja sen työtehtäviä eniten muovaavista tekijöistä tulevaisuudessakin. Puhuttiin 
myös tietotekniikan ja automaation mahdollistavasta paperittomuudesta, jonka 
mahdollisuuksista haastateltavat olivat keskenään puolestaan eniten eri mieltä. 
Suurin osa taloushallintopalveluiden haastateltavista ajatteli niin, ettei täydellinen 
paperittomuus tulisi onnistumaan joko koskaan, tai ainakaan nykyisessä tilassa 
ja/tai nykyisillä tietotaidoilla. Haastateltavista kuitenkin muutamat uskoivat pape-
rittomuuden olevan täysin mahdollista, katsoen esimerkiksi jo tapahtuneisiin muu-
toksiin ja esimerkiksi siihen, että lainsäädäntöäkin aikoinaan muutettiin sitä tuke-
vammaksi, mikä jo teoriaosuudessakin huomioitiinkin. 
Tietotekniikkaan liittyen haastatteluissa tuli esille myös tarkemmin ERP-
järjestelmät ja niiden mahdollisuudet. Tämä osa-alue tuli usein esiin Controller ja 
Director- taloushenkilöiden kanssa, eli niiden kanssa, joiden työtehtäviin kuului 
jollain tavalla enemmän projektiluonteista kehitystyötä. Keskusteltiin siitä mikä 
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oli jo teoriaosuudessa noussut esille: Voitaisiinko ERP-järjestelmästä saada yri-
tykselle kaiken kattavaa hermosto- ja ohjelmistokokonaisuutta? Kaikki, joiden 
kanssa tästä keskusteltiin, olivat sitä mieltä, ettei tämä kuvitteellinen tavoite ole 
tiedon määrän ja erilaisten tiedon muototarpeiden vuoksi mahdollista nykyisillä 
tietotaidoilla. Kuitenkin esimerkiksi ERP-järjestelmät olivat kaikissa haastatelta-
vien yrityksissä jatkuvan kehityksen alla. Esimerkiksi eräässä yrityksessä oli to-
teutettu "Globaali SAP -projekti" (SAP on ERP-järjestelmä), joka oli avannut tie-
don näkemistä yrityksessä maailmanlaajuisesti (Haastattelu 9). Myös toisella yri-
tyksellä yksi haastateltavista puhui siitä, että SAP:in eri maiden välisen läpinäky-
mättömyyden vuoksi joudutaan toteuttamaan paljon sivuraportointia muille yri-
tyksen toimipisteille eri maissa, mikä vie aikaa ja työnkuvaa pois siitä ideaalitilan-
teesta, jossa hän Controllerina mieluummin olisi. Tällä tilanteella tarkoitetaan sitä, 
että Controllerina todella päästäisiin lähemmäs johdon neuvonantajan roolia, eli 
apukuskin paikkaa, ja samalla kohti analyyttisyyttä, eikä käytettäisi aikaa työteh-
täviin, jotka voitaisiin toteuttaa muutenkin (Haastattelu 8). 
Järjestelmistä puhuttaessa tuli esiin myös Office-ohjelmien Excel ja taloushallin-
non apuvälineenä sen tärkeyttä painotettiin. Ohjelmaa käytetään apuna esimerkik-
si SAP-työskentelyn rinnalla, tietoja voi siirtää SAP:sta Exceliin ja toisin päin ja 
Exceliä tarvitsee apuna yksinkertaisesti myös laskennan tukena. Eräs haastatelta-
vista nosti esiin sen, kuinka vähän Excelin käyttöä opetellaan, vaikka se on järjes-
telmistä se, joka ei todennäköisesti tule katoamaan työtehtävistä ja jota voisi opis-
kella jo ennen työelämän alkamista. Lisäksi ilmeni, että Office-ohjelmia tulee 
käytettyä sitä enemmän, mitä enemmän projektiluonteista kehittämistyötä työteh-
tävistä löytyy. (Haastattelu 3; Haastattelu 8; Haastattelu 9) 
6.2 Kansainvälisyyden vaikutus taloushallinnon kehitykseen 
 
Kansainvälisyys taloushallinnossa näkyi yrityksissä melko rinnakkaisesti tietotek-
nisten ominaisuuksien kanssa. Työtehtävien volyymi, työkieli, lainsäädäntö, kuten 
verotus ja standardi-tuntemus olivat ominaisuuksia, jotka tulivat esiin kansainväli-
syyden vaikutuksista keskusteltaessa. Kansainvälisen kilpailun näkökulmasta tuli 
esiin myös riskien hallinnan merkitsevyys. Haastateltavien oli helpompi lähestyä 
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kansainvälisyyden tekijöiden vaikutuksia osaamistarpeiden näkökulmasta. Tar-
kemmin työtehtävien ja taloushallinnon kansainvälisyyden ominaisuuksista tuli 
esiin transfer pricingin eli siirtohinnoittelun kasvava merkitys ja palvelukeskukset. 
Noin puolessa haastatteluista keskusteltiin palvelukeskuksista, liittyen joko niiden 
mahdollisuuksiin tai itse toimintaan ja merkitykseen kansainvälisessä toiminnassa. 
Palvelukeskuksien kannattavuudessa on kyse kustannustehokkuuden ja todellisen 
osaamisen keskittämisestä, jossa kuitenkin loppuen lopuksi "raha ratkaisee", niin 
kuin teorian pohjaltakin jo todettiin (Haastattelu 4).  Yhdessä kohdeyrityksessä oli 
jo 80 työntekijän taloushallinnon palvelukeskittymä, jossa esimerkiksi käsiteltiin 
Suomen ostolaskujen lisäksi valikoitujen muiden maiden ostolaskuja (Haastattelu 
9). Toisessa kohdeyrityksessä ei ollut palvelukeskittymää, mutta keskustelussa 
pohdittiin sitä, voisiko kansainvälisyys kohdeyrityksen taloushallintopalveluiden 
tulevaisuudessa näkyä näin. Monet haastateltavat sanoivat sen olevan mahdollista, 
mutta toisilla oli selkeämpi visio niiden mahdollisesta ja todellisesta muodostumi-
sesta. Tuli keskusteltua siitä, miksi juuri Suomi valittaisiin palvelukeskuksen 
maaksi. Syitä tähän valintaan lueteltiin olevan suomalaisten tietotaito ja tehok-
kuus, eli palvelukeskuksissa todella olisi kyse osaamisen tehokkaasta keskittämi-
sestä. Teoriassa nimittäin mainittiin, että palvelukeskuksien ainoana etuna pelät-
tiin käytännössä olevan vain kustannustehokkuus. Oli puhetta myös siitä, että 
suomalaisten tulisi osata markkinoida ja ajaa näitä ominaisuuksia. (Haastattelu 8). 
Alla oleva lausahdus kuvastaa hyvin suomalaista tehokkuutta: 
"... joskus he  ihmettelevät, että "miten te saitte tuon tehtyä noin nopeasti ja niin 
vähillä ihmisillä"... " (Haastattelu 2) 
Palvelukeskuksien lisäksi haastatteluissa tuli esille käsite siirtohinnoittelusta. Tä-
mä oli ainut osa-alue, jonka painoarvo tuli teoriaosuuden pohjalta pienenä yllätyk-
senä.  
"... ja erityisesti transfer pricing vaativat osaamista.... "(Haastattelu 1) 
Kohdassa oli kysytty: "Miten tietotekniset ja kansainvälisyyden tekijät ovat kehit-
tyneet tähän päivään ja miten ne voisivat tulevaisuudessa vaikuttaa työtehtävi-
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en/taloushallinnon hoitamiseen..". Siirtohinnoittelu tuli esiin muun muassa haas-
tatteluissa 1, 8 ja 9, ja kaikki yhdistivät osa-alueen kansainvälisyyden myötä pai-
nottuviin seikkoihin. Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konser-
niin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa. Konsernin sisäisten yritysten vä-
lillä tehtyjä liiketoimia voivat olla esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kauppa, 
korvaus aineettomien oikeuksien hyödyntämisestä sekä rahoitus. Siirtohinnoitte-
lussa on noudatettava markkinaehtoperiaatetta, eli kansainvälisesti on hyväksytty, 
että konsernin sisäisten liiketoimien on oltava markkinaehtoisia. Kauppa- ja rahoi-
tussuhteissa on käytettävä samoja hinnoittelu- ja muita ehtoja kuin, jos liiketoimet 
tehtäisiin samoissa olosuhteissa mutta riippumattomien yritysten välillä. Markki-
naehtoperiaatteen noudattamisella pyritään siihen, että tulo kertyy ja vero makse-
taan oikeassa valtiossa. Yhdessä haastattelussa tuli esiin, että yrityksessä oli jopa 
30 asiantuntijaa ja työntekijää käsittelemässä siirtohinnoitteluun liittyviä asioita. 
(Vero 2011) 
Kansainvälisyyden vaikutuksien yhteydessä tuli myös esiin volyymin eli työtehtä-
vien määrän kasvu automaation mahdollistamana ja sen vaikutuksista huolimatta. 
Yritysten pysyessä mukana kilpailussa ja laajentuessa volyymi kasvaa automaatti-
sesti. Lisäksi kansainvälisyys näkyy standardi-tuntemuksessa: IFRS-standardien 
lisäksi tulee tuntea U.S. GAAP-standardit. Lisäksi yhdessä haastattelussa nousi 
esiin: 
" Työtehtävät tulevat vaatimaan kansainvälisissä yrityksessä laajempaa osaamista 
ja ymmärrystä myös paikallisista vaatimuksista, pelkkä IFRS osaaminen ei riitä." 
(Haastattelu 1) 
Paikallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan lauseessa esimerkiksi paikallislainsäädän-
nön kuten verotuksen tuntemista. 
Haastatteluissa nousivat esiin myös teoriaosuudessa käsitellyt miimiset prosessit 
ja se, kuinka globaalit yritykset itsessään levittävät jonkin maan yksikössä hyväksi 
todettua toimintatapaa muiden maiden yksikköihin, sillä mimiikkaa voi tapahtua 
myös globaalien yritysten sisällä. Lisäksi kohdeyrityksellä oli sopimus ulkomai-
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sen konsultointitoimiston kanssa, mitä kautta kansainvälinen tietotaito pääsee le-
viämään.  
6.3 Taloushallinnon kehitys henkilöstönäkökulmasta 
 
Tässä teemassa keskityttiin taloushallinnon henkilöstön ominaisuuksiin ja osaa-
misvaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisvaatimuksissa on paljon sellaisia 
tekijöitä, joita ei opinnäytetyössä ole käsitelty juuri siitä syystä, ettei niiden hoi-
tamisen idea tule niinkään kehittymään tulevaisuudessa, vaan niiden painoarvo 
tulee mahdollisesti kasvamaan kansainvälisyyden ja tietoteknisen kehityksen 
myötä. Osaamisvaatimusten nykytilan ja tulevaisuuden tarkempi tarkastelu jätet-
tiin tarkoituksella teemahaastatteluun ja tuloksiin. Aikaisemmin opinnäytetyössä 
on sen sijaan pyritty määrittelemään ne muutokset, jotka tulevat mahdollisesti joh-
tamaan pian esiin tulevien osaamisvaatimusten painottumiseen ja muutoksiin. 
Ensimmäisenä haastattelussa siis käsiteltiin niitä osaamistekijöitä, joita haastatel-
tavat kokivat tarvitsevansa pohjalle työtehtävien suorittamista ajatellen. Osaamis-
vaatimukset luonnollisesti vaihtelevat työtehtävien mukaan, mutta ominaisuuksis-
ta monesti esiintyivät sosiaaliset ja kommunikoinnin taidot, kielitaito, verotus-
osaaminen ja järjestelmien toiminnan ymmärtäminen. Lisäksi yksi osaamisalue, 
mitä jokainen haastateltava painotti, oli taloushallinnon toimintojen ja sen eri pro-
sessikokonaisuuksien käsittäminen. Tällainen osaaminen on tärkeää ja koetaan 
tärkeäksi siksi, että ilman kokonaiskäsitystä, eivät työntekijät voi ymmärtää omien 
työtehtäviensä ulkopuolelle ulottuvia syy-seuraus -suhteita. Tällä tarkoitetaan 
esimerkiksi sitä, että ilman kokonaisuuden käsitystä työntekijät eivät ymmärrä, 
miten heidän työtehtävänsä näkyvät seuraavissa prosessin työtehtävissä ja mihin 
esimerkiksi tehdyt virheet vaikuttavat. Kokonaisuuden hahmottamista tuetaan toki 
globaaleissa yrityksissä muun muassa työtehtävien vaihdon ja vuorottelun myötä 
ja globaalissa mittakaavassa esimerkiksi työvaihdoilla eri maihin. Olisi kuitenkin 
hyvä ymmärtää prosessikuluista alkeita, jotta yrityksen toimiin pääsisi nopeam-
min sisään. Kokonaisuuden hahmottamisen tärkeydestä on puhuttu myös opinnäy-
tetyön teoriaosuudessa monissa eri yhteyksissä ja etenkin prosessikokonaisuuksi-
en ymmärtäminen korostuu sitä mukaa, mitä analyyttisimpiä työtehtävät ovat.  
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Haastateltavat listasivat myös enemmän henkisiin ominaisuuksiin kuuluvia vaati-
muksia. Listoilla esiintyivät muun muassa sinnikkyys ja periksiantamattomuus, 
oma-aloitteisuus, uusien asioiden kiinnostus ja ahkeruus. Monet näistä ominai-
suuksista löytyivät myös osana teoria osuutta, kun käsiteltiin kulttuuristen tekijöi-
den yhteyttä suomalaiseen työmentaliteettiin.  Kielitaidosta ja kulttuurista puhut-
taessa monille tuli esiin englannin merkitys työkielenä. Haastateltavat totesivat 
saman, kuin mitä teoriakin on tähän mennessä todennut; englannin osaamisesta on 
tullut itsestäänselvyys globaalissa yritysympäristössä. Teoriaosuuden kanssa oltiin 
samaa mieltä muun muassa myös monipuolisen kielitaidon kasvavasta hyödystä, 
mutta taloushallintopalveluiden työntekijät kokivat kuitenkin tulevaisuudessa pär-
jäävänsä ilman muita kieliä. Kuitenkin esimerkiksi haastatteluissa 9 ja 8 oltiin sitä 
mieltä, että heidän tehtävissään monipuolinen kielitaito on vähintäänkin hyöty, jos 
ei sosiaalisen kyvykkyyden suhteen edellytys. On hyvä pystyä käymään keskuste-
luja eri sidosryhmien kanssa heidän omilla äidinkielillään. Monesti nousi esiin 
myös se, että mitä enemmän yrityksen ulkoisten sidosryhmien kanssa ollaan te-
kemisissä, sitä enemmän useampien kielien osaamisesta on hyötyä. Eräs haastatel-
tava listasi muun muassa kiinan ja venäjän kielet sellaisiksi, joilla tulevaisuudessa 
voisi olla kasvava merkitys.  
Tarkemmin kulttuurisesta näkökulmasta nousi esiin kaksi erilaista näkemystä sii-
tä, millaista eri maiden kulttuureihin liittyvä osaaminen voisi tulevaisuudessa olla. 
Ensimmäinen näkökulmista oli se, että koska esimerkiksi taloushallintopalveluissa 
asioidaan paljon yrityksen eri maiden toimipisteiden välillä, sen sijaan että näiden 
maiden kulttuuria tulisi tuntea, voisi taloushallinnon asioista kommunikoitaessa 
kulttuurit lähentyä keskenään ja muodostaa näin yrityksen taloushallinnon sisäisil-
le sidosryhmille oman ja vahvemman kulttuurinsa. Tämä pitää osaltaan tietyllä 
tapaa paikkansa, sillä esimerkiksi perehdytys koskee usein yrityksen sisäistäkin 
toimintaa. Lisäksi ajatus yrityksen sisäisestä ja yritysten välisestä mimiikasta tuki-
si tätä ajatusta.  
Toinen näkemys kulttuurisen osaamisen asemaan tulevaisuudessa oli se, että kult-
tuurinen tuntemus tulisi tietyllä tapaa korostumaan esimerkiksi eri maiden toimi-
pisteiden välisten työpaikkavaihtojen ja jo teoriassa esiin tulleen laajavaikuttei-
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semman asiakaslähtöisyyden kautta. Kun kysyttiin kulttuurituntemuksen merkit-
sevyydestä, saatiin muun muassa seuraava vastaus: 
"... on, se on myös tärkeää, erityisesti silloin kun olin palvelukeskuksen vetäjänä, 
että kun meillä on ... asiakkaita  ... noin sadasta maasta, niin kyllä siinä se kult-
tuurisensitiivisyys ja kaikki pitää ymmärtää..." (Haastattelu 9 ) 
Toinen haastateltava sanoi kulttuurierojen näkyvän esimerkiksi juuri small talkis-
sa, jonka eri puolia teoriaosuudessa käsiteltiin. Joka-aamuinen "How are you?" 
"I'm fine, you?" saattaa tuntua suomalaisesta jopa ärsyttävältä. Lisäksi esimerkiksi 
sovittujen ja jopa määrättyjen työtehtävien noudattamisessa on toisinaan merkittä-
viä eroja eri maiden toimipisteiden välillä: suomalaiset tekevät asiat heti sovitusti, 
mutta muiden maiden yksiköt saattavat yhä hoitaa työtehtäviään haluamillaan ta-
voilla. (Haastattelu 4). Tällaisen tilanteen kulttuuristen taustojen ymmärtäminen 
auttaa, sillä silloin osaa olla esimerkiksi pahoittamatta mieltään ja lähestyä kans-
sakäymistilanteita rakentavammin. Globaaleilla yrityksillä palvelukeskuksia voi 
olla maailman aivan eri laidoilla, ja seuraavassa esimerkissä puhutaan kiinalaisten 
ja amerikkalaisten yksikköjen yhteisestä palaverista. 
"... kyllä sen niin kun oppii kantapään kautta, että meillä oli yhteisiä palavereita, 
vaikka onkin aika vaikeat aikavyöhykkeet ... on parempi sitten pitää erikseen ko-
kous amerikkalaisten kanssa ja toinen sitten kiinalaisten kanssa, koska se ei yh-
dessä toiminut. "(Haastattelu 9) 
Vastaavanlainen esimerkki tuli esiin myös teoriaosuutta varten luetuissa tutki-
muksissa. Esimerkin maiden kulttuuriset erot ovat todella merkittäviä. Voitaisiin 
siis summata, että johto- ja esimieshenkilöille taloushallinnon tehtävissä niin sa-
nottu kulttuurinen kyvykkyys on vielä tärkeämpää ja kansainvälistymisen myötä 
tämä kyvykkyys painottuu. Molempiin näkökulmiin liittyi kuitenkin myös se, että 
useasti haastateltavat olivat sitä mieltä, että halu kommunikoida, asiallisuus ja ys-
tävällisyys ovat ominaisuuksia, joilla pääsee pitkälle myös eri kulttuurien välillä 
taloushallinnon asioista kommunikoitaessa, ilman erikoisempaa kulttuuritunte-
musta. 
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Tässä teemassa keskusteltiin vielä erikseen analyyttisyydestä, perehdyttämisestä 
ja innovatiivisuudesta sekä muusta kehittämisestä henkilöiden näkökulmasta. Kä-
vi ilmi, että globaaleissa yrityksissä innovatiivisuutta ja henkilöiden aloitteesta 
lähtevää muuta kehitystä tuetaan, rohkaistaan ja jopa vaaditaan. Eräällä yrityksellä 
oli taloushallintopalveluissa JP- eli Jatkuvan Parantamisen lista, jolle tavoitteelli-
sesti listattiin aloitteita kehityskohteille liittyen taloushallintopalveluiden toimin-
taan. Tavoitteellisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että yrityksellä on tietty kiintiö 
sille, kuinka paljon kehityshankkeita tulisi viedä läpi tietyssä ajanjaksossa. Listan 
kehitysehdotusten toteuttamiskelpoisuus arvioidaan ja, jos ehdotus todetaan to-
teuttamiskelpoiseksi, sitä aletaan viemään läpi valmiiksi olemassa olevan toteutus-
rungon ohjeiden mukaisesti. Kehitystä lähtevät viemään läpi ne taloushallintopal-
veluiden osat, joiden työtehtäviin ne kuuluvat ja joille projektin läpivieminen on 
mahdollista. Läpi vietävien projektien tukemiseen osallistuvat niiden tukemista 
vaativat tahot ja esimiesasemassa olevat haastateltavat sanoivatkin, että suurimpi-
en ja pienempien projektien läpivieminen vaatii kaikesta huolimatta vähintään lä-
himmän tarpeellisen johdon sitoutumisen. Voidaan siis todeta, että teoriassa todet-
tu muutosten johtaminen toteutuu ainakin jollain tasolla yrityksen toiminnassa.  
Haastattelujen kokonaisuudesta huomattiin se, että globaaleissa yrityksissä talous-
hallinnon muutosten johtamiseen ja rohkaisemiseen pyritään, mutta kuitenkin 
niin, että taloushallintopalveluiden henkilöt olisivat itse mukana ja toisinaan pää-
osassa projektien läpiviemisessä. Tämä vaatii työntekijöiltä monia ominaisuuksia, 
joita aiemmin haastattelujen tuloksissa onkin jo listattu. Monia henkilökohtaisem-
pia ominaisuuksiakin, kuten sinnikkyyttä ja oma-aloitteisuutta, voi tiettyyn pistee-
seen asti aktivoida ja opetella itse ainakin kouluttautuneisuuden kautta, mutta uu-
sien asioiden kiinnostuksen ja innokkuuden tulee olla keskeisinä tekijöinä (Haas-
tattelu 9). Eräässä yrityksessä innovatiivisuutta rohkaistiin esimerkiksi järjestä-
mällä kilpailuja ja palkitsemalla hyvistä ja toimivista, yksinkertaisistakin ideoista. 
Tuli myös esiin, että oman alan kiinnostus on myös tärkeää, jotta yllävaadittuihin 
taitojen tavoitteluun riittäisi motivaatiota. Lisäksi alan lehti- ja tieteellisten julkai-
sujen seuraaminen on etu. 
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Perehdytyksestä puhuttiin henkilöstönäkökulmassa siksi, että saataisiin syvempää 
kuvaa siitä, miten perehdyttäminen itse osaamisen kannalta vaatii ja saataisiin nä-
kökulmaa siitä, ketkä perehdytyksen hoitavat. Globaaleissa yrityksissä perehdy-
tystäkin tehdään enemmän, sillä esimerkiksi kohdeyrityksille menee harjoittelijoi-
ta ja kesätyöntekijöitä vuosittain. Ensimmäiseksi uusille työntekijöille laaditaan 
perehdytyssuunnitelma. Ilmeni, että taloushallintopalveluissa, joissa työtehtäviä 
hoitavat useampi henkilö, perehdytyksen hoitavat taloushallintopalveluiden työn-
tekijät itse. Tämä oli ennalta hyvin oletettavaa, sillä he ovat työtehtäviensä asian-
tuntijoita. Perehdytyksessä käytettiin apuna muun muassa viikosta muutamaan 
viikkoon kestäviä vierihoitoja. Vierihoidolla tarkoitetaan työsuhteen alussa tapah-
tuvaa opettamista, jossa uusi työntekijä istuu kokeneen työntekijän kanssa samalla 
koneella opiskellen ja hoitaen työtehtäviä jatkuvan valvonnan ja opastuksen alai-
sena. Tämän jälkeen oppiminen jatkui itsenäisesti omilla koneilla, joskin työkave-
rit neuvoivat aina kun sitä tarvittiin. Perehdytyksen hoitaa ideaalitilanteessa koko 
tiimi, mutta usein perehdyttäminen keskittyi valituille henkilöille. 
Perehdyttäminen perehdyttäjän näkökulmasta vaatii oikeaa ja ajankohtaista tieto-
taitoa työtehtävien lisäksi työtehtäviä ympäröivistä osa-alueista, kuten verotukses-
ta ja toisinaan standardeista. Perehdytettävän tulee kyetä kokoamaan oppimiaan 
asioita ja esimerkkinä eräs haastateltavista kertoi koonneensa paljon muistiin-
panoja liittyen työtehtäviinsä. Niin sanottua osaamisen jatkuvuutta ja sitä, että 
vanhempien, paljon yrityskohtaista tietotaitoa omaavien, työntekijöiden osaami-
nen siirtyisi edelleen, rohkaistaan siten, että tiimit koostuvat nuorista ja vanhem-
mista työntekijöistä. Tämä malli rohkaisee kokeneempia työntekijöitä oppimaan 
nuoremmilta työntekijöiltä ja saamaan uusia ideoita nuorempien työntekijöiden 
innokkuudesta. Puolestaan nuoremmat työntekijät oppivat syvemmin yrityksestä 
ja todellisuuden kuvaa esimerkiksi siihen, mitkä uudet asiat todella olisivat toteu-
tettavissa. Tämä vaatii työntekijöiltä sosiaalisia taitoja, joita esimerkiksi tiimi-
työskentelytaidot ovat.   
Viimeisenä osa-alueena tämän teeman tuloksista puhutaan analyyttisyydestä ja 
työtehtävien ja taloushallinnon osaamiseen liittyvästä tulevaisuudesta. Tuloksissa 
teeman alaiset kysymysten kokonaisuudet yhdistettiin, sillä ne linkittyivät haastat-
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telujen aikana vahvasti toisiinsa. Toisaalta analyyttisyys toki yhdistyi moneen 
muuhunkin jo aikaisemmin käsiteltyyn kokonaisuuteen. Kuten aikaisemmin haas-
tattelun tuloksissa ja opinnäytetyön teoriassa on jo havainnoitu, on erittäin toden-
näköistä, että mitä enemmän tietoteknisiä apuja ja automaatiota on, sitä analyytti-
sempia työtehtävät ovat ja tulevat olemaan. Tämän osoittaa nykyajan muutokset ja 
historia, josta kokeneimmat haastateltavat osasivat muun muassa kertoa. Haluttiin 
myös selvittää, kuinka haastateltavat ajattelivat työtehtäviensä ja taloushallinnon 
muuttuvan tulevaisuudessa, minkä työtehtävien esimerkiksi vähenevän tai katoa-
van ja näin lähestyen sitä millaista osaamista tarvitaan tai ei tarvittaisi tulevaisuu-
dessa.  
Ominaisuuksia, joita ei mahdollisesti tarvittaisi, ei juuri tullut esiin. Manuaalista 
näppäilyä tarvitaan varmasti vähemmän ja vähemmän, mutta se on enemmänkin 
työtehtäviin kuin työntekijöihin liittyvä ominaisuus. Esiin nostettiin, että esimer-
kiksi kirjanpidossa ja ostolaskuissa manuaalisen käsittelyn väheneminen saattaisi 
muokata työtehtäviä niin, ettei niitä nykytilassa välttämättä edes kutsuttaisi kir-
janpidoksi tai ostolaskujen käsittelyksi. Tämä ajatus on hyvin futuristinen, mutta 
se tarkoittaa maanläheisesti sitä, ettei kukaan haastateltavista uskonut joidenkin 
taloushallinnon osa-alueiden täydelliseen katoamiseen, esimerkiksi täydellisen 
automaation myötä, vaan pikemminkin uskottiin työtehtävien evoluutioon ja siten 
monipuolisen osaamisen korostumiseen. Automaatio tarjoaa aikaa, jonka myötä 
monipuolisen osaamisen tavoittelu olisi mahdollisempaa kuin nykyisin, kun työ-
tehtäviä tuntuu usein olevan enemmän kuin aikaa. 
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7 JOHTOPÄÄTELMÄT JA TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 
7.1 Johtopäätelmät 
 
Vaikka johtopäätelmät ovat opinnäytetyössä viimeisenä, ne eivät olleet yksiselit-
teisesti viimeisin vaihe opinnäytetyön tekemisessä. Jatkuva ja usein myös tahaton 
teorian ja tulosten analyysi ohjasi tutkimusprosessia ja tiedonkeruuta; tietoa tuli 
etsittyä lisää aina silloin, kun se tuntui olevan opinnäytetyön kokonaisuuden kan-
nalta tärkeää. Tämä mielestäni mahdollisti paremman ymmärtämisen ja oppimi-
sen, jotka puolestaan johtivat parempaan luotettavuuteen. Johtopäätöksissä on 
mukana tieteellisten julkaisujen pohjalta johtopäätöksiä, joihin tämän opinnäyte-
työn johtopäätöksiä tuetaan ja verrataan. (Kananen 2008, 24) 
7.1.1 Globaalin taloushallinnon tulevaisuuden kehityssuunnat 
Teoriaosuuden merkittävimpien tämän päivän tietoteknisten apujen listauksesta 
voidaan todeta, että järjestelmiä ja ohjelmistoja todella on jokaisen taloushallin-
non osa-alueen  tarpeisiin. Niiden kehitys on jatkuvaa, ja monille nyt globaalissa 
taloushallinnossa käytössä olevien ohjelmistojen tilalle on olemassa uudempia 
teknologioita, joilla on joskus tulevaisuudessa varmasti vanhat teknologiat syr-
jäyttävä vaikutus. Pienemmät ohjelmistokokonaisuudet tulevat olemaan helpom-
min syrjäytettävissä kuin esimerkiksi ERP-järjestelmä, jolle globaaleissa yrityk-
sissä todetusti on omat kehitystiiminsä. Opinnäytetyön tutkimuksen pohjalta voi-
daan tiivistää, että ERP-järjestelmistä tulee tuskin koskaan yrityksille täysin koko 
toiminnan kattavaa kokonaisuutta. Tähän johtopäätökseen päästään muun muassa 
siitä tosiasiasta, että tietoa jo pelkästään globaalien yritysten taloushallinnossa tar-
vitaan niin monenlaisessa eri muodossa ja lisäksi siksi, että taloudellista informaa-
tiota globaaleissa yrityksissä on päiväpäivältä enemmän ja tietomäärää tuntuu jo 
nyt olevan yhdelle järjestelmälle liikaa. On kuitenkin varmaa, että tietovarastointi 
tulee tarjoamaan yhä vain parempia työkaluja taloudellisen datan analysoinnille. 
Kun tietomääriä saadaan yhä paremmin muokattua kulloistenkin informaatiotar-
peiden mukaisesti, tarjoaa se parempia työkaluja taloushallinnolle ja etenkin joh-
don laskentatoimen ammattilaisille, kuten liiketoimintakeskeisille controllereille. 
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Tällöin siirryttäisiin jopa taloushallinnossa kokonaisuudessaan yhä lähemmäs 
kohti johdon päätöksentekoa paremmin tukevia toimia. Järjestelmä- ja ohjelmis-
tokehityksen ja kehittyvän integraation myötä saavutetaan yhä parempaa avoi-
muutta globaalien yritysten eri toimipisteiden välille, jolloin jälleen turhia ja aikaa 
vieviä työtehtäviä tulee karsiutumaan. Tietojärjestelmät tulevat näin myös globaa-
lilla tasolla tarjoamaan yhä paremman tietojen jäljitettävyyden eli audit trailin, 
mikä on tärkeää tietotekniikan kehityksen ja tietotekniikan osuuden taloushallin-
nossa kasvamisen vuoksi. 
Tutkimuksen perusteella on selvää, ettei tietotekniikan kehityksen myötä tapahtu-
va automaatio tule pysähtymään. Automaatio tulee karsimaan aikansa yksinkertai-
simmat työtehtävät pois, siirtämällä samalla taloushallinnon toimintoja kohti ana-
lyyttisempia työtehtäviä. Tämä on opinnäytetyön tutkimuksen kannalta myös tär-
keä huomio: työtehtävien ei uskota katoavan niin, että se johtaisi joidenkin talous-
hallinnon ammattilaisten tarpeen katoamiseen, vaan uskotaan enemmän työnkuvi-
en muuttumiseen (Pajarinen & Rouvinen 2014). Työnkuvan muuttumisesta, tai 
paremminkin kehittymisestä, hyvä esimerkki on johdon laskentatoimen ammatti-
laisten kuten Controllerien tehtäväkentän muotoutuminen eli evoluutiokäyrä. Ku-
vio 3. kuvaa johdon laskentatoimen ammattilaisen toimenkuvan kehitystä histori-
asta tulevaisuuteen.  
 
Kuvio 3. Johdon laskentatoimen henkilön työnkuvan kehitys (Granlund & Lukka 1997, 34) 
Historioitsija (englanniksi Historian) tarkoittaa tässä toimenkuvaa, joka perustuu 
jo olemassa olevan tiedon koontiin, ehkä toisinaan ilman käsitystä siitä, mitä hyö-
Historian Watchdog Consultant Adviser
Member of the 
management 
team: Change 
agent
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tyä tällaisesta tietojen kokoamisesta on yrityksen toiminnalle. Perinteiset herneen 
laskija-tyyppiset kirjanpitäjät käsitetään usein tämänkaltaisiksi toimijoiksi. Tietyl-
lä tapaa tärkein kehityksen harppaus johdon laskentatoimen kehityksessä ollaan 
tehty vahtikoiran asemasta eteenpäin. Tämä johtuu siitä, että historointi tai ainakin 
vahtiminen toimii pohjana kaikelle kirjanpidolle riippumatta siitä, mitä muita roo-
leja niiden päälle rakennetaan. Tämä kuvaaja tulee ymmärtää niin, että kyse on 
johdon laskentatoimen työnkuvan laajenemista niin, että uusien ominaisuuksien 
tullessa kuvaan, vanhat ominaisuudet eivät katoa. (Granlund & Malmi 1997). Tä-
mä on juuri sellainen huomio, joka nousi esiin myös opinnäytetyön tuloksissa; 
vaikka työtehtävät tulevat siirtymään automaattisemmiksi ja analyyttisemmaksi, 
tämä ei tarkoita sitä, että joitakin osaamisalueita olisi jäämässä pois. Yksinkertais-
tetusti tällä tarkoitetaan sitä, että kirjanpidon tiliöintien pääpiirteet tulee jatkossa 
kaikesta huolimatta ymmärtää. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että koska analyyt-
tisyydelle on mahdollisesti enemmän aikaa, tulee monipuolinen ja kattava tietotai-
to ja osaaminen olemaan avainasemassa. 
Kansainvälisyyden ja tietoteknisyyden aiheuttamista muutoksista johtuen, tulee 
globaalien yritysten kaikkien prosessien kustannustehokkuuden tavoittelu kasva-
maan ja tätä kautta tehokkuusnäkökulma vahvistuu. Koska raha ja tehokkuus tule-
vat taloushallinnon prosesseissa lähiaikoina ratkaisemaan paljon, tulevat muun 
muassa toiminnan mittaaminen ja viitekehykset kuten Balanced Scorecard pysy-
mään merkittävänä osana globaalien yritysten taloushallintoa. Tulee kuitenkin 
muistaa, ettei asiakaslähtöisyyden vaikutusta taloushallintoon tule aliarvioida, sil-
lä sen merkittävyys volyymin kasvattamisen kannalta on suuri. Kansainvälinen 
kilpailu näkyy myös taloushallinnon tavoitteellisessa ja rohkaistussa pienemmän-
kin tason kehittämisessä, kuten tuloksissa esimerkiksi Jatkuvan parantamisen lis-
tan muodossa huomattiin. Tuloksissa oli myös huomattavissa teoriassa esiintyvä 
tehokkuusnäkökulman ristiriita; jatkuvan kehityksen tavoittelu voi olla etenkin 
vanhemman sukupolven työntekijöille todella rankkaa, joka johtaa esimerkiksi 
täsmällisyyden, virheettömyyden ja nopeuden tavoitteiden heikentymiseen. Ky-
seessä on tietynlainen umpikuja, sillä kuten yhdessä haastattelussa muotoiltiin:  
"...pysähtyä ei sovi, jottei jäätäisi kilpailijoiden jalkoihin" (Haastattelu 8)  
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On varmaa, että tulevaisuudessa tämän niin kutsutun umpikujan selvittämiseen 
tullaan käyttämään resursseja. 
 Kansainvälistymisen ja tietotekniikan kehityksen myötä voidaan todeta myös 
globaalien yritysten taloushallinnon volyymin jatkavan kasvuaan; vaikka auto-
maatio on kehittynyt, työtehtävät eivät ainakaan toistomääriensä puolesta ole vä-
hentyneet. Kun volyymi kasvaa, se kiihdyttää kansainvälistymistä edelleen, mikä 
puolestaan loogisesti johtaa yrityskoon kasvamiseen, jolloin myös maantieteelliset 
etäisyydet voivat kasvaa. Jos operatiiviset järjestelmät eivät tällaisessa tilanteessa 
ole kunnossa, on toimintojen ja tiedon hallinta äärimmäisen vaikeaa. Tästäkään 
syystä ei ole todennäköistä, että nyt käytössä olevia tietoteknisiä ratkaisuja alettai-
siin radikaalisti muuttamaan. Ehkä siksi nyt voisikin olla vaihe, jossa olemassa 
olevien järjestelmien kapasiteettiin ja toimintoihin perehdytään ja hiotaan sen si-
jaan, että alettaisiin investoimaan jälleen uusiin teknologioihin. Virheistä kun on 
maksettu monissa yrityksissä jo suurempiakin oppirahoja (Granlund & Malmi 
2004). Johtopäätöksissä tulee myös mainita miimisten prosessien vaikutukset tu-
levaisuuden globaalin taloushallinnon toimintakenttään. On äärimmäisen toden-
näköistä, että globaali taloushallinto tulee omien eri maiden toimipisteiden ja jopa 
yritysten välisesti samankaltaistumaan. 
Koko opinnäytetyön tulosten pohjalta voitaisiin globaalin taloushallinnon tulevai-
suuden kehityksen kannalta summata suurempi kokonaisuus. Tietoteknisen ja 
kansainvälisen kehityksen vaikutukset taloushallinnon organisointiin tulevat tus-
kin olemaan kovin yllätyksellisiä lähitulevaisuudessa. Tämä päätelmä johtuu siitä, 
että opinnäytetyön kokonaistulosten pohjalta tämän päivän taloushallinnon kehi-
tys on hyvin samankaltaista, kuin se on jo muutaman vuosikymmenen ajan ollut, 
vaikka pienimuotoista kehitystä tapahtuukin jatkuvasti. Voidaan myös summata, 
että kehitystä tuskin tulee tapahtumaan samanlaisina harppauksina kuin esimer-
kiksi 1980-lukua seuranneena aikana. Kyse tulee siis suurella todennäköisyydellä 
olemaan jo nähdyn kehityksen lisääntyminen, laajeneminen ja syventyminen eri 
osa-alueilla. (Granlund & Malmi 2004, 155) 
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7.1.2 Kehityksen myötä painottuvat osaamisvaatimukset 
Kuten 7.1.1 luvussa hieman jo alustettiin, on äärimmäisen epätodennäköistä, että 
varsinaisesti täysin uusia osaamisalueita globaalin taloushallinnon hoitamisessa 
ilmenisi. Sen sijaan voidaan samankaltaisesti summata, että taloushallinnon muu-
tosten myötä muutoksia vastaavat osaamisvaatimukset ja niiden syvällinen ym-
märtäminen tulevat painottumaan. Koska globaalin taloushallinnon kehityssuun-
nat tulevat jatkumaan hyvin samankaltaisina kuin viime vuosikymmeninä, nimen-
omaan kansainvälisyyteen ja tietoteknisyyteen liittyvät osaamisvaatimukset tule-
vat syventymään. 
Tietoteknisestä näkökulmasta nämä syventyvät ja painottuvat osaamisvaatimukset 
ovat järjestelmien käytön sijaan järjestelmien ja ohjelmistojen todellinen ymmär-
täminen. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi tietotekninen integraatio vaatii yksin-
kertaistetusti taloushallinnon ammattilaisilta ymmärrystä siitä, miten yhdessä jär-
jestelmässä syötetyt tiedot näkyvät muualla. Jos ja kun tietoteknisten ominaisuuk-
sien osuus taloushallinnon rutiinitehtävien hoitamisessa kasvaa, tulee taloushal-
linnon ammattilaisten ymmärtää muun muassa järjestelmien käyttämismahdolli-
suuksista, tarkoitetuista toiminnoista ja muista ominaisuuksista niin paljon, että 
automaation kautta painottuva järjestelmien toiminnan valvonta olisi todella mah-
dollista. Valvonta on tärkeää, jotta tiedettäisiin toimiiko ohjelma todella kuten on 
tarkoitettu. Koska taloushallinnollinen tieto on nykyään virtuaalisissa tietovaras-
toissa, tulee ymmärtää, mikä milloinkin on relevanttia tietoa kokonaisuuden kan-
nalta ja hakea dataa tällaisen analysoinnin perusteella. Tuloksissa ilmeni tähän 
kuuluen se, että Excel-osaaminen ja muiden suurten tietomäärien käsittelyyn tar-
koitettujen ohjelmistojen osaaminen on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. Tietotekni-
nen ymmärtäminen korostuu muun muassa myös uusien ohjelmistojen ja järjes-
telmien käyttöönotossa. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että tietotekninen 
kyvykkyys tulee olemaan tulevaisuudessa korostuvasti tärkeää. Monesti järjestel-
miä osataan käyttää, mutta syvemmästä ymmärtämisestä ollaan toisinaan jopa 
kaukana.  
Kansainvälisyydellä on vaikutusta muun muassa kansainvälisen verotustuntemuk-
sen ja muun lainsäädännön tuntemuksen sekä transfer pricingin tuntemisen koros-
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tumiseen, niin kuin tuloksissa lueteltiin.  Verotusasiat korostuvat jo siinä, että 
kansainvälinen verotuskäytäntö on ollut hyvin kiistelty aihealue, johon voitaisiin 
tulevaisuudessa odottaa esimerkiksi kirjanpidon ja raportoinnin näkökulmasta 
muutoksia (Aisbitt 2002). Myös standardien osaamista vaaditaan ja etenkin 
IAS/IFRS- ja U.S. GAAP-standardien lähentymistä kannattaa seurata (Aisbitt 
2002; Troberg 2013). Globaaleissa yrityksissä tulee myös olla kykyä hahmottaa 
suuria tietomääriä itsessään analysoimisen korostumisen lisäksi. Lisäksi globaa-
leissa yrityksissä englannin kielen osaaminen todella on oletusarvo sekä muu kie-
litaito nähdään ehdottomana etuna, sillä toisinaan kielitaidolla on jopa voimak-
kaampi merkitys, jos haetaan johonkin ulkomaalaiseen toimipisteeseen esimerkik-
si vetäjää. Kulttuurisilla tekijöillä voidaan ajatella olevan tulevaisuudessa tulok-
sissakin kuvattu kaksisuuntainen vaikutus: esimiehille kulttuurituntemus on kan-
sainvälistymisen myötä melko tärkeää, kun puolestaan taloushallinnonpalvelu-
työntekijälle kulttuurituntemuksen merkitys on pienempi. Summaten voitaisiin 
sanoa, että täydellisten kulttuuristen toimintatapojen tuntemisen sijaan tulee ole-
maan kasvavissa määrin tärkeää omata hyvät sosiaaliset, kanssakäymisen taidot. 
Tiimityöskentelyn rooli tulee taloushallinnonpalveluosastojen kokojen kasvami-
sen myötä korostumaan. 
Vaikka markkinatilanteiden vaikutuksia taloushallinnon kehitykseen ei opinnäyte-
työn aihealueissa varsinaisesti käsitelty, tulee kiihtyvän kansainvälisen kilpailun 
näkökulmasta mainita siihenkin liittyvä johtopäätelmä. Esimerkiksi vuoden 2008 
finanssikriisissä huomattiin, ettei riskien hallinnasta ikinä tulla tietämään tarpeek-
si. Tästä syystä tulevaisuuden analyyttisiin osaamisvaatimuksiin sidottuna kan-
sainväliseen kilpailun ja volyymin kasvuun tulee varmasti kuulumaan riskien hal-
linnan osaaminen ja ja niiden työkalujen kehittäminen. Globaalissa toiminnassa 
markkinatilanteet vaativat yrityksiltä ja yritysjohdoilta erilaisia toimintatapoja ja 
muotoutumiskykyä. Globaaleilla yrityksillä jatkuva innovatiivisuus ja ajan her-
molla pysyminen on osa jokapäiväistä elämää. (Jack & Mundy 2012) 
Taloushallinnon henkilöstön ominaisuuksissa tullaan hyvin todennäköisesti py-
symään samoilla linjoilla kuin nykypäivänä, eli niin Suomessa kuin kansainväli-
sestikin tullaan arvostamaan teoriaosuudessa kuvattua suomalaista työmentaliteet-
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tia. Nykypäivänä arvostettuihin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa periksian-
tamattomuus, sinnikkyys, vuorovaikutustaidot, oman alan kiinnostus, uutuuden 
kiinnostus, tehokkuus ja jopa tottelevaisuus. Lisäksi ajanhallinnan, luotettavuuden 
ja usean asian hallinnan taidot tulevat pysymään äärimmäisen tärkeinä tulevaisuu-
den tietoteknistä ja kansainvälistä kehitystä silmällä pitäen. Vaikka henkilöomi-
naisuudet ovat toisinaan sidoksissa henkilön persoonaan, voi näitäkin ominai-
suuksia aina kehittää. Tulevaisuus tulee vaatimaan taloushallinnon henkilöstön 
kykyä arvostaa itseään ja omaa osaamistaan ja tätä kautta halua pysyä mukana 
globaalissa kilpailussa.   
Jos opinnäytetyön tulosten pohjalta pitäisi summata yhteen jotain tärkeimpiä 
osaamisia ja ominaisuuksia, on selkein tulevaisuudessa painottuva kokonaisuuden 
kattava osaamisalue juuri kokonaisuuksien hahmottaminen yritysympäristötasolla, 
yrityksen toiminnan ymmärtämisen tasolla ja taloushallinnon prosessikokonai-
suuksien tasolla. Lisäksi tulevaisuudessa korostuu analyyttisyyden lisääntymisen 
myötä kokonaisuuksien hahmottamisesta johdettava syy-seuraus -suhteiden käsit-
täminen. Kaikki taloushallinnossa korostuvat taidot tulevat vaatimaan sen, että 
tällainen pohjaosaaminen ja ymmärtäminen ovat kunnossa. Mainittu osaamisvaa-
timus on esiintynyt opinnäytetyön teoriaosuudessa ja tuloksissa ja sen tärkeyttä 
läpi taloushallinnon työtehtävien kentän painotettiin. Kun kokonaisuutta käsite-
tään, on yksityiskohtiinkin meneminen mahdollista.   
7.1.3 Johtopäätösten merkitys käytännössä 
Viimeisessä johtopäätösten osaluvussa tuodaan opinnäytetyön tulokset ja johto-
päätökset käytäntöön siten, että niitä verrataan esimerkkiammattikorkeakoulun 
liiketalouden taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opintojen tämänhetkiseen 
sisältöön. Tarkoituksena on analysoida kokonaiskuvaa ja katsoa miltä osin tämän 
hetkiset opinnot tukevat opinnäytetyön johtopäätöksiä ja miltä osin opintojen si-
sältöä voisi ehkä syventää. Esimerkkikouluna toimii Vaasan ammattikorkeakoulu. 
Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma vuodelle 2013-2014 sisältää ta-
loushallinnon suuntautumisvaihtoehdossa hyvin kattavasti eri taloushallinnon 
toimintojen peruskäytäntöjä esimerkiksi palkkahallinnosta, kirjanpidosta ja tilin-
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päätöksestä, johdon laskentatoimesta ja taloushallinnon tietojärjestelmäsovelluk-
sista. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää syventäviä kursseja kirjanpidon ja tilin-
päätöksen erityiskysymyksistä, yritysverotuksesta ja tilinpäätössuunnittelusta, yri-
tyksen analysoinnista  ja konsernin tilinpäätöksestä ja rahoituksesta sekä yrityksen 
toiminnanohjauksesta (SAP).  Kaikki nämä opinnot antavat tehokkaasti pohjaa 
osaamiselle ja muodostavat mielestäni juuri sellaista pohjaa ymmärtämiselle, kuin 
millaista nykypäivänä ja tulevaisuudessa taloushallinnon ammattilaisilta vaadi-
taan. (Opetussuunnitelma 2013-2014 2013) 
Merkittävä muutos vuoden 2010-2011 opetussuunnitelmaan verrattuna vuoden 
2013-2014 opetussuunnitelmaan on nähtävissä juuri yrityksen toiminnanohjauk-
sen kurssissa, jolla nykyään keskitytään tarkemmin koko kurssin kattavasti SAP- 
ohjelmistoon. Tämä oli yksi havainto opinnäytetyön tuloksista ja johtopäätöksistä: 
suurten tietomassojen käsittelyyn tarkoitettujen ohjelmistojen käyttäminen ja 
ymmärtäminen tulee korostumaan tulevaisuudessa. 2013-2014 opetussuunnitel-
massa esimerkiksi Exceliin ei perehdytä taloushallinnon suuntautumisvaihtoeh-
doissa, mutta se on toinen ohjelmisto, mikä jo haastattelujen aikana sai merkittä-
vää painoarvoa. Voisi olla hyvä, jos Excelin ominaisuuksia voitaisiin käydä vielä 
uudelleen läpi taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opintojen ohella, sillä 
tällä hetkellä Exceliä käydään läpi vain osana liiketalouden pakollisia opintoja. 
Tämä saattaisi auttaa työelämään siirtymävaiheessa: Excelissä on paljon ominai-
suuksia, jotka saataisiin heti työelämään siirryttäessä käyttöön ja auttaisi näin 
vauhtiin pääsemistä. Excel kuitenkin on sellainen ohjelmisto, jota jokainen pystyy 
tehokkaasti opiskelemaan ennen työelämään siirtymistä. (Opetussuunnitelma 
2013-2014 2013; Haastattelu 3) 
Taloushallinnon tietojärjestelmäsovelluksissa käydään läpi yrityksen toiminnan 
prosessikulkua ja -kokonaisuuksia. Kurssi on kokonaisuuden ymmärtämisen kan-
nalta todella tärkeä, sillä muilla kursseilla ei keskitytä taloushallinnon hoitamisen 
kokonaiskuvaan, vaan opetetaan kurssiin aiheeseen liittyviä opintoja. Tulosten ja 
johtopäätösten pohjalta olisi kuitenkin tärkeää, että kokonaisuutta voitaisiin nitoa 
yhteen ehkä enemmän kuin yhdellä kurssilla. Siksi olisi mahdollisesti hyödyllistä, 
jos kurssien väliseen siirtymään ja kokonaiskuvaan pyrittäisiin lisäämään hieman 
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enemmän huomiota, jotta prosessikulkuja ja -kokonaisuuksia ja muuta taloushal-
linnon toimintojen kokonaisuutta ja asemaa yrityksen toiminnassa olisi helpompi 
hahmottaa työelämään siirryttäessä. Haastatteluissa ilmeni muun muassa suora 
kehitysehdotus tämänkaltaiseen toimintaan siinä missä toteamuksia siitä, että ko-
konaisuuksien käsittäminen yrityksistä huolimatta onnistuu valitettavan harvoin 
suhteutettuna osa-alueen painoarvoon. (Haastattelu 1; Haastattelu 3; Opetussuun-
nitelma 2013-2014 2013) 
Viimeinen huomio johtopäätösten ja opetussuunnitelman vertailuun liittyy tieto-
järjestelmien ymmärtämiseen. Taloushallinnon suuntautumisessa keskitytään joh-
topäätösten pohjalta hyvin taloushallinnon tietojärjestelmien käyttämiseen. On 
hyvä tuntea SAP-ohjelmiston ulkoasu ja tietää, mitä ohjelmistolta odottaa ennen 
kuin sitä käyttää ensimmäisen kerran työelämässä. Opinnäytetyön pohjalta olisi 
kuitenkin hyödyllistä, jos ohjelmistojen toiminnallista sijaintia ja kytköksiä mui-
hin mahdollisiin ohjelmistoihin pystyttäisiin havainnollistamaan jo ammattikor-
keakoulussa. Tällöin ohjelmistojen toiminnallisuutta ja painoarvoa yrityksen toi-
minnan kannalta osattaisiin myös hahmottaa jo ennen työelämää, mikä jälleen 
helpottaisi työelämään siirtymistä. Tällainen ymmärtäminen avaisi lähtökohtaises-
ti silmiä jo sille, että osattaisiin pohtia sitä, mitä toiminnallisuutta ohjelmistoilta 
odotetaan, ja osattaisiin siten arvioida niiden toiminnan onnistumista ja puutteita.  
Korostuvien tiimityöskentelytaitojen ja muiden sosiaalisten taitojen vuoksi koulu-
tuksessa voitaisiin myös kiinnittää enemmän huomiota näihin osa-alueisiin liitty-
viin tekijöihin. Vaikka opinnoissa on jo tällä hetkellä mukana paljon erilaisia tii-
mitöitä ja töiden esittämistä, on tärkeää, että ne tulevat pysymään osana koulutus-
ta. Lisäksi kielitaidon merkittävyyttä voidaan kouluissa painottaa, sillä pelkästään 
ruotsin kielen merkittävyys osana suomalaista talousmaailmaa on suuri. (Koponen 
2010) Lisäksi liiketalouden opinnoissa on äärimmäisen hyvää se, että liiketalou-
den pakollisiin opintoihin kuuluu kursseja kattaen muitakin suuntautumisvaih-
toehtoja, kuten oikeushallinnosta ja markkinoinnista, sillä teoriapohjalta on toden-
näköistä, että kauempana tulevaisuudessa osastojen välinen kanssakäyminen tulee 
entisestään vahvistumaan. Ammattikorkeakoulussa voitaisiin lisäksi rohkaista ta-
loushallinnon alan harrastuneisuuteen entistä enemmän. 
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Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman sisältö vastaa erittäin hyvin 
saamiani johtopäätöksiä, sillä on selvää, ettei analyyttisyyteen voida edetä, ellei 
ymmärretä taloushallinnon perusasioita. Koska on oletettavaa, ettei perusasioiden 
osaaminen ja ymmärtäminen tule jäämään tulevaisuudessa turhaksi, on niiden 
osaamiseen ja ymmärtämiseen panostettava koulutuksessa. Lukuvuosikohtaisia 
opetussuunnitelmia selatessa , voidaan todeta, että Vaasan ammattikorkeakoulussa 
on tehty opinnäytetyön tuloksia ja johtopäätöksiä tukevia muutoksia opetussuun-
nitelmiin.  
7.2 Aineiston keruun onnistumisen arviointi 
 
Aineiston kerääminen aiheutti vähintään yhtä paljon haasteita kuin luotettavan 
lähdekirjallisuuden löytäminen. Ennen haastattelujen alkua asetettiin kolme tärke-
ää tavoitetta, jotka tukisivat onnistuessaan opinnäytetyön luotettavuutta ja yleistet-
tävyyttä. Tavoitteet muotoiltiin selkeiksi ja kirjoitettiin ylös tutkimuspäiväkirjaan, 
jotta haastattelujen päämäärä olisi mielessä ja helposti tarkastettavissa. Tästä oli 
apua, sillä koska haastattelut tapahtuivat hyvin tiiviissä aikataulussa, väsymys ja 
siitä johtuen haastattelutilanteissa eräänlainen sokeus meinasi toisinaan päästä yl-
lättämään. Aineiston keruun onnistumista analysoitiin ylös kirjattujen tavoitteiden 
kannalta. 
Ensimmäinen tavoite oli tavoittaa jokaisesta kohdeyrityksestä työhistorialtaan ja 
työtehtäviltään mahdollisimman toisistaan erilaisia haastateltavia. Tämä oli en-
simmäinen tavoite, koska jos haastateltavien määrä olisi jäänyt vähäisemmäksi, 
olisi sitä voinut paikata syvemmillä haastatteluilla jo suostuneiden haastateltavien 
kanssa. Toisena tavoitteena oli saada edes yksi haastateltava jokaisesta valitusta 
kohdeyrityksestä, koska mukaan haluttiin useamman globaalin yrityksen näkö-
kulma, jotta voitaisiin varmistua siitä, ettei yrityskohtaisia näkemyksiä jäisi opin-
näytetyön tuloksiin. 
Kolmas tavoite oli, jo aikaisemmin mainitsemani saturaation periaatteen täyttämi-
nen, eli aineistoa kerättäisiin niin kauan kunnes uutta informaatiota ei enää ilme-
nisi. Aluksi tätä tavoitetta lähdettiin seuraamaan asettamalla haastateltavien mini-
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mimääräksi kymmenen. Tähän lukumäärään päädyttiin lähdekirjallisuuteen pereh-
tymällä. Ennen haastattelujakson alkua eli 10.2. maanantaihin mennessä oli saatu 
sovittua kahdeksan haastattelua. Keskiviikkona 12.2. saatiin vielä vastaus yhteen 
henkilökohtaiseen haastattelukutsuun, jonka haastattelu saatiin sovittua siitä heti 
seuraavalle päivälle. Torstain 13.2. haastattelujen jälkeen päädyttiin siihen loppu-
tulokseen, ettei haastattelujen määrää tarvitse enää lisätä, sillä uusia asioita ei enää 
ilmennyt, lukuun ottamatta henkilökohtaisia kokemuksia. Viimeisen haastattelun 
jälkeen perjantaina tämä päätös jäi voimaan. 
Koska yllä olevat tavoitteet haastattelujen toteuttamisessa täyttyivät, koen haastat-
telujen ja aineistojen keräämisen onnistuneen hyvin. Heikkoutena on kuitenkin se, 
että ennen kuin koko aineisto oli keritty siirtämään nauhurilta turvaan, kolme tun-
tia torstain aineistoista katosi nauhurilta. Tilannetta korjasi se, että haastattelut oli 
suoritettu vain muutama tunti ennen tätä, joten paljon suoritetuista haastatteluista 
oli mielessä. Tietenkään omaan muistikuviin ei luotettu, vaan niille henkilöille, 
joiden haastattelujen ajalle tämä nauhoitusten katoaminen oli tapahtunut, laitettiin 
viestiä ja pyydettiin täyttämään haastattelulomake, jotta tulkintoihin ei tulisi vir-
heitä. 
7.3 Oppimisprosessin ja yleisen onnistumisen arviointi 
 
Globaalien yritysten taloushallinnon kehitys nykyään ja tulevaisuudessa on aihe, 
josta tiesi jo alussa oppivan lisää taloushallinnon alasta ja syventämään asiantunti-
juutta. Työn aikana tutustuttiin erilaisiin tutkimuksiin, kirjoihin ja globaalien yri-
tysten taloushallinnolliseen toimintaan käytännön tasolla ja päästiin siis perehty-
mään aihealueeseen äärimmäisen monipuolisesti. Opinnäytetyön aikana vastaan 
tuli mielenkiintoisia ja toisinaan radikaalejakin mielipiteitä siitä, mitä taloushallin-
to on ollut, on nykyisin ja voisi olla tulevaisuudessa. Kaikki näkökulmat, keskus-
telut ja mielipiteet kasvattivat ymmärrystä ja käsityksiä huomattavasti siitä, mitä 
ne olivat opinnäytetyön alussa. Opinnäytetyöprosessin aikana opittiin paljon 
enemmän kuin alussa oletettiin. Mitä pidemmälle opinnäytetyö eteni, sitä parem-
min alan kirjallisuutta osattiin lukea: tutkimusten lukeminen vaati jo hieman 
enemmän aihealueiden tuntemusta. Siksi tutkimusstrategia varmasti tuki oppimis-
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prosessia; aiheesta luettiin ensin kirjallisuudesta ja vasta tämän jälkeen perehdyt-
tiin tieteellisiin julkaisuihin. Tällä tavalla ymmärrys syveni vaiheittain. 
Vaikka aineiston kerääminen haastatteluilla tuntui aluksi hankalalta, haastatteluti-
lanteet itsessään ja niiden lopputulokset olivat äärimmäisen kiinnostavia. Koska 
taustalla ei ollut omaa monivuotista alan työkokemusta, tuli globaalien yritysten 
sisältä näkökulmaa siihen, millaisia erilaiset työtehtävät käytännössä ovat ja mitä 
osaamista ne vaativat. Eli voitaisiin sanoa, että opinnäytetyön aiheen lisäksi sivus-
sa opittiin vielä huomattavasti enemmän taloushallinnon alasta käytännössä.  
Aihe oli onnistunut valinta, sillä kohdeyritysten sisällä siitä oltiin kiinnostuneita. 
Lisäksi aiheen ajankohtaisuutta ja tärkeyttä ihan suomalaisen taloudellisen ja 
muun kilpailukyvyn kannalta painotettiin. Käytetyt näkökulmat pyrittiin peruste-
lemaan mahdollisimman aukottomasti. Tietotekninen ja kansainvälinen kehitys, 
sekä niiden henkilöstönäkökulma muodostivat loogisen kokonaisuuden globaalis-
ta näkökulmasta. Lähteiden keräämiseen liittyvistä haasteista selvittiin loppuen 
lopuksi hyvin, vaikka lähteiden erimaalaisuus asettikin haasteita. Projektin aikana 
opittiin haravoimaan näkökulmaan soveltumattomat tutkimukset ja löytämään nii-
tä, jotka olivat luotettavia. 
7.4 Opinnäytetyön luotettavuus 
 
Kvalitatiivisissa tutkimuksissa reliaabelius ja validius ovat saaneet erityyppisiä 
tulkintoja. Nämä termit saatetaan kytkeä kvantitatiiviseen tutkimukseen, mikä on 
ymmärrettävää, sillä kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä ne ovat syntyneet. Tästä 
syystä näiden termien käyttöä pyritään kvalitatiivisessa tutkimuksessa välttämään. 
Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä määrällisen tutkimuksen mukaisiin yleistyk-
siin, sillä useampi eri taho on aikojen saatossa todennut, että termi validius on 
käytössä epäselvä. Epäselvyys johtuu siitä, että esimerkiksi tapaustutkimuksen 
tekijä voi aiheellisesti ajatella, että kaikki ihmistä ja kulttuuria koskevat kuvaukset 
ovat ainutlaatuisia eli ei ole kahta samanlaista tapausta. Tällöin perinteiset luotet-
tavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät tule kysymykseen. Tästä johtuen esimer-
kiksi erilaisissa kvalitatiivisissa tutkimuksissa tutkimuksen luotettavuuden ja pä-
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tevyyden arviointi on saavuttanut omia erilaisia ominaispiirteitä. (Hirsjärvi, Re-
mes, Sajavaara 2001, 214) 
Yllä mainitusta huolimatta kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi 
arvioida jollakin tavalla, vaikka mainittuja termejä ei mielellään käytettäisikään. 
Kun luetaan laadullista tutkimusta, voidaan todeta monien tutkijoiden pohtivan 
sitä, miten he selkeästi kertoisivat lukijoilleen sen, mitä tutkimuksessa tehtiin ja 
miten saadut tulokset saavutettiin. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ana-
lysoinnin ydinasioita ovat tässä selvityksessä henkilöiden, paikkojen ja tapahtu-
mien tarkemmat kuvaukset, joihin tässä opinnäytetyössä on pyritty. Tässä validius 
tarkoittaa kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. 
Laadullisessa tutkimuksessa kysymys onkin: "Sopiiko selitys kuvaukseen eli onko 
selitys luotettava?" (Hirjärvi, Remes, Sajavaara 2001, 214) 
Luotettavuutta siis tässä tutkimuksessa pyrittiin kohentamaan tarkan selostuksen 
avuin: aineiston keräämisen etenemisestä ja dokumentoinnista kerrottiin. Tässä 
tarkoitettu tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia eri vaiheita. Virhetulkintoja väl-
teltiin pitämällä teemahaastattelun litteroidut vastaukset kokonaisuuksina ja mind 
mapien avulla tehtyyn luokitteluun käytettiin aikaa. Jatkuvasti pyrittiin myös seu-
raamaan opinnäytetyön runkoa, jotta haastattelujen tulokset ja johtopäätökset oli-
sivat selkeästi luettavissa, eikä tulisi tilanteita, joissa asioiden alkuperää jouduttai-
siin ihmettelemään. Johtopäätöksiä pyrittiin perustelemaan teoriaosuuden ja haas-
tattelujen tulosten summana, ja haastattelujen tuloksissa pyrittiin esittämään lai-
nauksia, joiden avulla tuloksia pyrittiin täydentämään ja tukemaan. Lisäksi haasta-
teltavien erilaiset taustat ja työtehtävät lisäävät tutkimuksen luotettavuutta, sillä 
erilaisuuksista huolimatta ristiriitaisuuksia keskenään ja teoriaosuuteen verrattuna 
ei ilmennyt. Myös teoriaosuuden lähteiden keskeinen erilaisuus lisää työn luotet-
tavuutta, sillä niidenkään välillä ei ilmennyt merkittäviä ristiriitoja. (Hirjärvi, Re-
mes, Sajavaara 2001, 214-215) 
Yleistettävyys laadullisissa opinnäytetöissä on yleisesti ottaen huonoa, sillä ai-
neistoa esimerkiksi kerätään paljon pienemmällä volyymilla. Voitaisiin kuitenkin 
sanoa, että vaikka aineistoa kerättiin vain Vaasan alueen globaaleilta yrityksiltä, 
ovat tulokset loppuen lopuksi yleistettävissä koskemaan suomalaisten globaalien 
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yritysten taloushallinnon ja sen osaamiseen liittyvää kehitystä kokonaisuudessaan. 
Tämä johtuu siitä, ettei vaasalaisuudella tai esimerkiksi helsinkiläisyydellä ole 
suurtakaan merkitystä, kun käsitellään globaalissa mittakaavassa toimivia yrityk-
siä.  
7.5 Jatkotutkimusehdotukset 
 
Opinnäytetyön aikana aihetta piti rajata tarkemmin yhä uudelleen, josta johtuen 
mielessä on useitakin jatkotutkimusaiheita tuleville opinnäytetöiden tutkimuksille. 
Tässä viimeisessä kappaleessa listataan ylös kaikki ne asiat, joiden mahdollisuuk-
sia analysointiin jo tämän tutkimuksen rakennetta suunniteltaessa.  
Ensimmäiset jatkotutkimusehdotukset koskevat kahta kokonaisuutta, joiden käsit-
telyä tässä opinnäytetyössä suunniteltiin, mutta jotka ajankohtaisuuden ja laajuu-
den kannalta päätettiin jättää yksityiskohtaisesti käsittelemättä. Osa-alueet esiin-
tyivät yhteensä kahdessa haastattelussa, minkä takia niihin liittyvän samantyylisen 
opinnäytetyön tutkimuksen tekemisen voitaisiin ajatella olevan kannattavaa. En-
simmäinen kokonaisuus oli ekologisuuden vaikutukset globaaliin taloushallintoon 
nykyään ja ehkä enemmänkin tulevaisuudessa, sillä tämän tutkimuksen pohjalta 
ekologiset piirteet taloushallinnon hoitamisessa ovat ehkä enemmän sivuvaikutus 
kuin pääsyy. Aihealue vaatisi pohjalle hieman erilaista ja laajempaa perehtymistä. 
Toinen kokonaisuus oli markkinatilanteiden vaikutus globaalin taloushallinnon 
hoitamiseen. Markkinatilanteita ei opinnäytetyössä käsitelty niiden omasta näkö-
kulmasta, mutta markkinatilanteet ovat toki olleet mukana kansainvälisestä näkö-
kulmasta. Muuten tämän kokonaisuuden käsittely vaatii aivan erilaisen tutkimuk-
sen rungon. 
Taloushallinnon kehitystä voitaisiin tulevissa opinnäytetyössä tarkastella pelkäs-
tään tietoteknisen kehityksen näkökulmasta. Esimerkiksi ERP-järjestelmien elin-
kaarta koskien on tieteellisissä julkaisuissa ja tutkimuksiin perustuvissa kirjoissa 
ollut jonkun verran pohdintaa (Granlund & Malmi 2004). Lisäksi voitaisiin suorit-
taa huomattavasti historiaan perustuvampi opinnäytetyö tarkastellen erimerkiksi 
johdon laskentatoimen kehitystä vuodesta 1825 alkaen tai menemällä taaksepäin 
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jopa 500 vuotta (Johnson & Kaplan 1991). Lisäksi opinnäytetöissä voitaisiin tut-
kia erilaisia eri taloushallinnon ja sen kehityksen osa-alueisiin kohdistuneita väit-
teitä liittyen esimerkiksi Balanced Scorecardiin. Myös pelkästään kirjanpidon ke-
hityksestä ja sen muuttuvasta kentästä voitaisiin tehdä opinnäytetyö. Lisäksi talo-
ushallinnon kehitykseen voitaisiin perehtyä pienempien ja keskisuurien paikallis-
ten yritysten näkökulmasta, jolloin kehityksen askeleisiin voitaisiin keskittyä ehkä 
yksilöidymmin kuin globaalissa mittakaavassa. Voitaisiin tietysti keskittyä myös 
julkisen tahon taloushallinnon työtehtävien kehitykseen.  
Tietenkin olisi mahdollista suorittaa myös täysin samanlainen opinnäytetyön tut-
kimus kuin tämä, mutta sen toteuttamisen tulisi odottaa esimerkiksi seuraavat 
kymmenen vuotta, jotta tutkimusaineistoon saataisiin enemmän tästä opinnäyte-
työstä poikkeavia näkökulmia. 
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Teemahaastattelu 
Haastateltavan pohja: 10.2.2014 
Haastattelut:   11.2.-14.2.2014 
 
Aihe: 
” Taloushallinnon ja sen osaamisen kehitys nykypäivänä ja  tulevaisuudessa - Kat-
saus suomalaisista globaaleista yrityksistä” 
 
Perustiedot 
- Nimi (ei tule esiin opinnäytetyössä) 
- Titteli/Työnimike 
- Milloin aloitit työskentelyn yrityksellä? 
 
Yleistä 
- Millaisia työtehtäväsi ovat, mitä työrutiiniin kuuluu? Kuvaus. 
- Millainen osasto jolla työskentelet on rakenteeltaan? 
- Minkä eri osastojen kanssa teet yhteistyötä osana työtehtäviäsi tai muita pro-
jekteja? 
- Millainen työympäristö on muuten? 
 
Taloushallinnon/työtehtävien nykytila ja kehitys 
- Millainen ja kuinka suuri osa tietotekniikka eli järjestelmät ja eri ohjelmistot 
ovat työtehtävistäsi/taloushallinnosta? 
- Millaisiin työtehtäviin kuluu eniten aikaa? (Jos on tietoteknisiä apuja, vastataan 
jatkoonkin) Nopeuttavatko, helpottavatko, hidastavatko, tms. tietotekniset avut 
eniten aikaa vievien työtehtävien hoitoa? Tuleeko mieleen työtehtäviä, joiden 
hoitamista voitaisiin nykytilassa muuttaa/kehittää? Perustelut 
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- Miten globaalius eli kansainvälisyys näkyy ja vaikuttaa työtehtävi-
en/taloushallinnon hoidossa/hoitoon? 
- Miten tietotekniset ja kansainvälisyyden tekijät ovat kehittyneet tähän päivään 
ja miten ne voisivat tulevaisuudessa vaikuttaa työtehtävien/taloushallinnon hoi-
tamiseen? 
- ”Villi kortti”- Tässä kohtaa voit sanoa oman näkemyksesi siitä, mitkä muut 
mahdolliset tekijät tulevat vaikuttamaan taloushallinnon kehitykseen tai mitkä 
ominaisuudet itsessään tulevat taloushallinnon hoitamisessa kehittymään? Koh-
dassa voi sanoa mitä ikinä tulee mieleen. 
 
Henkilöstön rooli taloushallinnon kehityksessä 
”Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi” 
- Millaista osaamista työtehtäviesi hoitaminen edellyttää? (Ihan millaisia osaa-
misvaatimuksia vain) 
- Mitä osaamista ja ominaisuuksia eri järjestelmien ja ohjelmistojen käyttö ja 
käyttöönotto vaatii? 
- Perehdytys – Miten uusiin asioihin perehdytetään? (hyvää, huonoa vai hyvää ja 
huonoa?) 
- Millaista kielitaitoa ja kulttuurituntemusta työtehtävät vaativat (nyt ja tulevai-
suudessa)? 
- Kuinka analyyttisia koet työtehtäviesi olevan? Miksi? (Esimerkiksi asteikolla 1-
5)?  
- Rohkaistaanko kehittävää ja innovatiivista ajatuskulkua? (Miten esim. työtehtä-
viin liittyvät parannusehdotukset otetaan vastaan?) 
- ”Villi kortti” – Koetko, että työtehtäväsi saattaisivat tulevaisuudessa muuttua tai 
koetko, että jotkin muut taloushallinnon työtehtävät saattaisivat tulevaisuudessa 
muuttua? Tässä voi sanoa mitä vaan! 
 
JOKERI 
Jos haastattelun teemat ja/tai aihe muuten herätti jotain muita ajatuksia, ne voi 
ilmaista tässä. 
 
